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ANOTACE 
 
  Cílem této diplomové práce je navrhnout lávku pro pěší. Místo realizace se nachází v Ostravě, 
lávka přemosťuje  řeku Ostravici a  spojuje  tak  centrum města  se Slezskoostravským hradem.  Lávka 
bude velkým přínosem z architektonického i kulturního hlediska. Stane se jednou z dominant města.  
  Konstrukce  lávky bude  z oceli. Nosnou  konstrukci  tvoří dva parabolické oblouky  a prvková 
mostovka.  Diplomová  práce  se  zabývá  návrhem  lávky,  výpočtem  zatížení,  vytvořením  kombinací 
zatěžovacích  stavů,  posouzením  průřezů  konstrukce  a  vybraných  detailů.  Ve  výpočtech musí  být 
zahrnut dynamický vliv a konstrukce musí být stabilitně posouzena. 
 
Klíčová slova:   Lávka pro pěší 
 
 
 
 
ANNOTATION 
 
  The  objective  of  this  diploma work  is  design  foot  bridge.  Place  of  realization,  located  in 
Ostrava, walkway bridges Ostravice River and connects the centr with a Silesian Ostrava castle. The 
footbridge will  be  a  great  benefit  from  the  architectural  and  cultural  angle.  Become  one  of  the 
dominanting feature of the city. 
  Construction of bridges will be steel. The supporting structure consists of two parabolic arcs, 
and  elemental  deck.  This  thesis  describes  the  design  of  bridges,  load  calculations,  creating  a 
combination  of  load  cases,  design  and  assessment  of  cross  sections  of  selected  details.  The 
calculations  must  be  included  in  a  dynamic  influence  and  stability  of  the  structure  must  be 
considered.  
 
Key words:   Foot bridge 
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1. 1 ÚVOD 
  Mosty i lávky byly již odedávna stavěny, aby překonaly nějakou přírodní, či umělou překážku. 
Nejčastěji překlenovaly vodní útvary  jako potoky,  řeky,  jezera, nebo  terénní nerovnosti strže, údolí 
a rokle. V dnešní době slouží  tyto konstrukce nejen pro překonávání přírodních překážek, ale  často 
bývá upřednostněno dokonalé architektonické ztvárnění konstrukce. Velmi často se novodobé mosty 
a  lávky  stávají dominantami  v okolí. Navrhování mostů  je  velmi  specifická  část  inženýrské profese. 
Návrhy mostů vzbuzují velký zájem veřejnosti a bývají obdivovány i kritizovány.  
  Pro  mosty  je  rozhodující  zatížení  pohybujícími  se  vozidly,  proto  se  věnuje  pozornost 
rozmístění zatížení odpovídající největšímu namáhání konstrukce a chování mostu při opakovaném 
zatížení  vozidly.  Pro  lávky  bývá  rozhodující  zatížení  chodci.  Důležitá  je  pro  správný  návrh  volba 
materiálu, který bude vystaven velmi náročným klimatickým podmínkám. 
  Nejčastější mostní konstrukce  jsou kamenné a betonové, ocelové mosty a  lávky představují 
jen malou část těchto konstrukcí, nejčastěji jsou stavěny pro železniční dopravu nebo pro konstrukce 
zvláštních tvarů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.1  Znázornění umístění lávky pro pěší (vlevo: schématicky, vpravo: ortofotomapa) 
 
  Předmětem  této  diplomové  práce  je  navrhnout  ocelovou  lávku  pro  pěší,  která  nahradí 
stávající lávku Unie v Ostravě. Lávka přemosťuje řeku Ostravici, bude spojovat výstaviště Černá louka 
se Slezskoostravským hradem a propojí tak novodobé centrum s centrem historickým.  Lávka by měla 
zatraktivnit dané území a stát se jednou z dominant města Ostravy.  
  Nová  lávka bude širší a umožní tak  i omezený průjezd vozidel,  jednou z dalších výhod bude 
možnost stavět na ní stánky během  jarmarků a slavností města. Doposud byla v Ostravě dvě místa 
dění, centrum města a Slezskoostravský hrad, od sebe oddělena. Nyní budou kulturně propojena, což 
se stane přínosem zejména pro návštěvníky města během pořádání slavnostních akcí . 
 
VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ 
SLEZSKOOSTRAVSKÝ 
SLEZSKOOSTRAVSKÝ 
VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ 
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1. 2 ROZBOR KONSTRUKCÍ OCELOVÝCH MOSTŮ A LÁVEK  
1. 2. 1 PŘÍHRADOVÉ TRÁMOVÉ MOSTY 
  Trámový most  je  namáhán  tlakem  (při  horním  povrchu)  a  současně  tahem  (při  spodním 
povrchu).  Střední  část  průřezu  trámu  je  namáhána  méně,  proto  zde  může  být  šetřen  materiál 
a průřez trámu může být zúžen. Příkladem je traverza tvaru I nebo nerovnoměrné rozdělení výztuže 
v železobetonu. Pro zvýšení tuhosti se trám často kombinuje s ostatními konstrukcemi mostů. 
  Trámové příhradové mosty bývají v dnešní době stavěny  jen při větších rozpětích. Dispozice 
tohoto  typu mostu  bývá  podobná  jako  u mostů  plnostěnných.  Nejčastější  jsou mosty  se  dvěma 
hlavními  nosníky.  Použití  více  hlavních  nosníků  je  neobvyklé,  protože  při  rozpětích  vhodných 
pro nosníkový rošt jsou výhodnější plnostěnné hlavní nosníky. 
 
 Obr. 2.1.1 Most s proměnlivou polohou mostovky:  
nahoře – s mostovkou horní, mezilehlou, horní 
     dole – s mostovkou horní mezilehlou i zavěšenou 
 
 
  V případě  příhradového  provedení  hlavních  nosníků  upřednostňujeme  mosty  s horní 
mostovkou. Most  je  pak  hospodárnější,  jelikož  vzdálenost  hlavních  nosníků může  být menší  (než 
u mostů se spodní mostovkou) a sníží se tak spotřeba materiálu na mostovce i na opěrách a pilířích, 
které tak mohou být užší a nižší. 
  Vzdálenost  hlavních  nosníků musí  být  v přiměřeném  poměru  k rozpětí mostu. U  prostého 
nosníku je min. poměr b:l = 1:20 u spojitých nosníků 1:25.  
  Při opravdu velkém  rozpětí  se výhody mostů  s horní mostovkou  ztrácejí a  je nutné použití 
mostů  se  spodní mostovkou. Méně  časté  je  použití mostů  s mezilehlou mostovkou  a  občasné  je 
použití mostovky zavěšené. 
  Prostorová  tuhost  je zajištěna  jedním, nebo dvěma nosníky zavětrování a příčnými ztužidly. 
U tuhých konstrukcí mostovky např. betonových nebo ortotropních nebývá nutné zavětrování.  
  Svislé zatížení  se přenáší z kostry mostovky příčníky do dvou hlavních nosníků. 
  Vodorovné příčné  zatížení může přenášet pouze nosník  zavětrování umístěný poblíž  roviny 
mostovky  (otevřené mosty), nebo  tuhé polorámy  (mosty  se  spodní mostovkou)  anebo příhradová 
příčná ztužidla (mosty s horní mostovkou). 
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Konstrukce mostovky: 
  Kostra mostovky se skládá z podélníků a příčníků. Vzdálenost příčníků odpovídá délce příhrad 
hlavních nosníků. U velkých rozpětí existují dvě možnosti řešení, jednou z nich je: rozdělení mostovky 
na kratší dilatační úseky a zabránění tak spolupůsobení mostovky s hlavními nosníky. Druhá možnost: 
zajistit konstrukčně dokonalé spolupůsobení a zajistit tak prostorovou tuhost. 
 
Hlavní nosníky: 
  Používají  se  prosté  i  spojité  trámy.  Ve  výjimečných  případech,  jako  je  pokles  podpor, 
se navrhují  staticky  neurčité  trámy  bez  kloubů.  Častější  je  užití  kloubů  u  příhradových  spojitých 
nosníků,  než  u  plnostěnných. O  umístění  kloubů  rozhodují  náklady  na  případné  kotvení  a  postup 
montáže, bezpečnost proti nadzvednutí z ložisek a kritérium minimální spotřeby oceli. Pevná  ložiska 
se  umisťují  na  pilířích  a mezilehlé  zavěšené  pole  je  na  jedné  straně  pevně  a  na  druhé  posuvně 
uložené. 
  Tvar obrysu může být přímopásový, křivopásový, poloparabolický nebo parabolický.  
Výška hlavních nosníků u prostých  rámů může být proměnlivá, zpravidla se zachovává buďto sklon 
diagonál a změní se tak vzdálenost styčníku, anebo se zachovává vzdálenost styčníku a mění se sklon 
diagonál. Výška nosníku závisí na několika kritériích: 
a) potřebná tuhost, nebo dovolený průhyb od nahodilého zatížení; 
b) malá spotřeba oceli; 
c) možnost vytvořit u mostů se spodní mostovkou uzavřený průřez s horním zavětrováním; 
d) možnost konstrukčně  zvládnout velké osové  síly v pásech. U mostů velkého  rozpětí  se volí 
velké výšky; 
e) potřebná tuhost, nebo dovolený průhyb od nahodilého zatížení; 
f) malá spotřeba oceli; 
g) možnost vytvořit u mostů se spodní mostovkou uzavřený průřez s horním zavětrováním; 
h) možnost konstrukčně  zvládnout velké osové  síly v pásech. U mostů velkého  rozpětí  se volí 
velké výšky. 
 
Orientační výška hlavních nosníků: 
  přímopásové prosté nosníky     1/6,5 – 1/10 l 
  spojité přímopásové nosníky     1/8    – 1/12 l 
  prosté křivopásové nosníky     1/5    – 1/8   l 
  spojité křivopásové nosníky 
      ‐ v poli       1/10  – 1/16 l 
      ‐ nad podporou    1/5    – 1/8   l 
 
Vierendeelovy nosníky: 
  Jedná se o mosty s hlavními nosníky bezpříčkové soustavy. Skládají se z pásů a svislic, které 
přenášejí normálové  síly a ohybové momenty. Pásy a  svislice  jsou  spojeny  rámovými  rohy. Rohový 
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plech musí být  tlustší, anebo  zesílen požadovaně  zesílen příložkami. Narozdíl od příhradovin  chybí 
Vierendeelovým nosníkům diagonály. 
  Při prostém uložení jsou Vierendeelovy nosníky s n příhradami 3.n‐krát staticky neurčité. 
  Jako  výhody  těchto  nosníku  se  uvádí,  že  mají  lepší  vzhled  než  nosníky  příhradové 
s nevzhlednými diagonálami. Při výpočtu se ohybové momenty nezanedbávají, proto se jim přisuzuje 
větší bezpečnost. Ve výpočtu je nutné také zohlednit vliv poddajnosti styčníků.  
  Mezi  nevýhody  Vierendeelových  nosníků  patří  jejich  větší  cena  a  neefektivnost  využití 
průřezů. 
     
Obr.2.1.2 Vlevo: Typy Vierendeelových nosníků: a) přímopásový,  
b) poloparabolický, c) parabolický, d) s netuhým horním pásem,  
e)  oboloukový ,    f) se spodním pásem mimostyčně zatíženým .  
                            Vpravo: Příklady řešení styčníků. 
 
1. 2. 2 OBLOUKOVÉ MOSTY 
  V  ideálním  případě  je  oblouk  namáhán  pouze  tlakem.  V  praxi  však  při  nerovnoměrném 
zatížení dochází i k namáhání tahem. Plochost klenby se měří velikostí vodorovné síly (druhá mocnina 
rozpětí dělená vzepětím klenby, v metrech). 
  Obloukové mosty jsou velmi rozmanité. Používají se pro malá i velká rozpětí u mostů s horní, 
vzepřenou, mezilehlou,  částečně vzepřenou, nebo zavěšenou mostovkou. Výhodné  je užití oblouků 
tam, kde  jsou příznivé základové poměry, které umožní bez nákladných základů přenesení šikmých 
reakcí do základové půdy. Oblouky s táhlem se používají u rozpětí oblouků od 50 do 150 m. 
  Výhodou  oblouku  je  příznivý  vzhled, malá  stavební  výška  ve  střední  části  u mostů  s horní 
mostovkou. Nevýhodou  je větší pracnost projektu, výroby  i montáže. Výhodné  jsou na obloukových 
mostech svařované spoje, naproti nýtovaným spojům. 
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Užití oblouků: 
  Pro  střední  a malá  rozpětí  až  360 m  se  užívají  nejčastěji  oblouky  plnostěnné.  Používají  se 
i dvojkloubové oblouky o rozpětí okolo 330 m. Výhodou plnostěnného řešení  je skutečnost, že plná 
stěna, která  je u  trámu namáhána ohybem a  smykem, a  je  tedy nedokonale využita,  se u oblouků 
s velkou normálovou silou uplatňuje mnohem účinněji a výška stěny oblouku je mnohem menší než 
u trámu stejného rozpětí. 
 
Rozdělení obloukových mostů dle statického působení: 
a) Trojkloubové oblouky   
  ‐ výhodou je statická určitost oblouku; 
‐  nevýhodou  je  složitější  konstrukce(nákladná  konstrukce  kloubu)  a  větší  deformace  (větší 
průhyby, přerušení mostovky dilatací v polovině rozpětí...); 
  ‐ často se používá jen jako přechodné montážní stádium; 
  ‐ další z výhod je nulové namáhání od teploty a z toho plynoucí možnost stavět velmi  
     ploché  oblouky; 
  ‐ klouby nemusí ležet v ose oblouku, můžeme tak příznivě ovlivnit průběh namáhání; 
‐ maximální momenty vznikají přibližně ve  čtvrtině  rozpětí a nulové momenty  se nacházejí 
ve středu rozpětí oblouku; 
  ‐  u  průhybů  je  nutné  krom  deformací  z ohybových  momentů  zohlednit  i  deformace 
od normálových sil (výrazně u plochých oblouků zvětšují průhyby). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.2.1 Příklady oblouků různého statického působení: 
a) , b) trojkloubový, c) , d) dvojkloubový,  e) vetknutý,  f) vetknutý s vrcholovým kloubem, 
 g), h) oblouk na konzolách, i) oblouk se stabilizačními pruty, j) oblouk se šikmými závěsy. 
 
b) Dvojkloubové oblouky   
      ‐ jsou jednou staticky neurčité, jsou nejužívanějším typem ocelových oblouků malých  
     i velmi velkých rozpětí; 
      ‐ používají se s táhlem i bez něj; 
      ‐ užívají se s mostovkou horní, střední i dolní v provedení plnostěnném i příhradovém; 
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  ‐ výhodou oprati trojkloubovým obloukům je menší průhyb, jednodušší konstrukce a menší 
váha; 
  ‐  výhodou  oproti  vetknutým  obloukům,  hraje menší  vliv  kolísání  teploty, menší  citlivost 
na popuštění podpor a menší nároky na základovou půdu,  jednodušší uložení na kloubová 
ložiska bez nutnosti kotvit záporné momenty; 
      ‐ nevýhodou proti vetknutým obloukům je menší stabilita oblouku proti vybočení; 
       ‐ předpoklad je, že zanedbáváme spolupůsobení mostovky; 
  ‐ jako staticky neurčitá veličina se volí vodorovná složka reakce (u oblouků s táhlem je rovna 
nule). 
 
  c) Vetknuté oblouky bez kloubů 
      ‐ jsou třikrát staticky neurčité a v případě dobré základové půdy jsou nejvýhodnějším  
    řešením pro mosty velkých rozpětí; 
      ‐ použití u mostů s horní, nebo mezilehlou mostovkou bez táhla, u mostů velkých  
     rozpětí a nepříliš malého vzepětí; 
      ‐ díky své velké tuhosti mohou mít malou výšku, aniž by hrozilo vybočení v rovině  
    oblouku; 
      ‐ nutnost patky oblouků kotvit do základů; 
      ‐ řeší se různou volbou staticky neurčitých veličin. 
 
‐Statické rozpětí oblouku lze u dvoj, nebo trojkloubových oblouků zmenšit tak, že oblouk umístíme 
na ocelové nebo betonové konzoly. Tím se docílí toho že oblouk se chová jako uložený na mírně 
poddajných podporách. 
‐  Krom  klasických  oblouků  se  nyní  užívají  i  různé  kombinace,  díky  nimž  je  dosaženo menších 
ohybových  momentů  v oblouku  nebo  výztužného  nosníku  a  menších  průhybů.  Jedná  se 
například o oblouky s přídavnými diagonálami, oblouky se šikmými závěsy (svou statikou se blíží 
příhradovině). 
 
Rozdělení obloukových mostů dle poměru tuhosti oblouku a nosníku mostovky: 
  Svislé  zatížení  se  přenáší  z kostry mostovky  příčníky  do  dvou  hlavních  oblouků.  Přitom  se 
vhodnou  konstrukční  úpravou  dbá  na  to,  aby  statické  působení  hlavní  nosné  konstrukce  bylo  co 
nejméně  ovlivněno  konstrukcí  mostovky  a  naopak.  Při  použití  táhla  se  zajišťovalo,  aby  táhlo 
nepřenášelo síly do kostry mostovky. V dnešní době se často celá mostovka zapojuje do funkce táhla 
a využívá se prostorového spolupůsobení všech dílů mostu. 
  Mostovka  je  zavěšena, popřípadě uložena, na  sloupcích. Avšak  v případě  velké  vzdálenosti 
příčníků by vznikla velmi hustá síť závěsů či sloupků. Proto může být do soustavy přidán další člen – 
hlavní  nosník mostovky.  Hlavní  nosník mostovky  přebírá  reakce  z příčníků,  ty  roznáší  a  předává 
do oblouků.  
  Oblouk  je  hlavním  nosným  prvkem,  hlavní  nosník  mostovky  nespolupůsobí  s obloukem. 
Ve výpočtu  je pak předpoklad,  že hlavní nosník  je  rozdělen  klouby, proto  se  jeho ohybová  tuhost 
nosníku na rozdíl od tuhosti oblouku, zanedbává. 
  Další  možností  je  trám  vyztužený  obloukem.  Hlavní  nosník  je  hlavním  nosným  prvkem 
a zajišťuje  ohybovou  tuhost  tzv.  Langerův  trám.  Oblouk  je  kloubově  připojený  s nosníkem 
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kinematickým řetězem. Volný oblouk vyztužený trámem – oblouk působí na podpěry šikmými tlaky, 
trám  přenáší  jen  ohybové  momenty.  Trám  vyztužený  obloukem  –  u  spodní  mostovky,  trám  je 
namáhán tahem jako táhlo a ohybovými momenty. 
  Ve skutečnosti most působí mezi těmito případy, zpravidla  jde o konstrukci tuhého oblouku 
s tuhým trámem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2.2.2 Příklady oblouků s různými poměry tuhosti. 
 
Při výpočtu rozlišujeme: 
a) tuhý oblouk nespolupůsobící s mostovkou (obr. 4.5 a, h), nebo oblouk s táhlem (obr.  4.5 b) 
b) volný  oblouk  vyztužený  tuhým  trámem  (obr.  4.5  c),  nebo  tuhý  trám  vyztužený  volným 
obloukem (obr. 4.5 d) 
c) tuhý  oblouk  vyztužený  tuhým  trámem  (obr.  4.5  e),  nebo  tuhý  trám  vyztužený  tuhým 
obloukem (obr. 4.5 f) 
 
  Předpokladem  je  kloubové  připojení  závěsů  nebo  sloupků  s obloukem,  nebo  předpoklad 
toho, že mají zanedbatelnou ohybovou tuhost vzhledem k tuhosti trámu či oblouku. Neplatí‐li tento 
předpoklad, pak  se  jedná o příhradový bezpříčkový oblouk nebo nosník, který ze všech variant má 
největší tuhost, ale i největší pracnost. 
  U oblouků s táhlem, táhlo sleduje niveletu mostu. 
 
Prostorové působení obloukových mostů: 
  Svislé zatížení 
  Konstrukce  mostovky  přenáší  prostřednictvím  závěsů  či  sloupků  svislé  reakce  příčníků 
do dvou  oblouků,  které  se buďto  nezávisle  na  sobě mohou  prohýbat  ve  svislé  rovině,  anebo  jsou 
spolu propojeny zavětrováním a příčnými ztužidly a tvoří tak celek tuhý na kroucení. Výpočet svislého 
zatížení  je  složitější  než  u  trámových mostů  proto,  že  krom  svislých  průhybů  vznikají  i  vodorovná 
posunutí os oblouků. 
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  U širokých mostů s horní mostovkou,  je někdy výhodné umístit více oblouků pod mostovku 
vedle  sebe  a  vytvořit  tak  nosníkový  rošt  z oblouků  a  tuhých  ztužidel,  která  můžeme  považovat 
za dokonale tuhá. 
  Někdy  naopak můžeme  použít místo  dvou  hlavních  oblouků  pouze  jeden  oblouk.  Tuhost 
konstrukce  (tuhá  na  kroucení)  je  zabezpečena  jak  tuhostí mostovky,  tak  tuhostí  oblouku  (zabrání 
konstrukci vybočení z jeho roviny).  
 
  Vodorovné zatížení 
  Je přenášeno soustavou nosníků zavětrování do základů. U mostů s horní mostovkou existuje 
mnoho  způsobů  přenesení  vodorovného  zatížení  do  základů.  Je  nutné  řešit  zavětrování  jako 
prostorovou  příhradovinu.  Musí  se  dbát  i  svislého  přetížení,  kterým  příhradovina  působí 
na konstrukci. 
 
Zavětrování mostovky:  
a) Samostatné  zavětrování mostovky  a  oblouku  –  sloupy  jsou  kyvné,  zavětrování mostovky  i 
oblouku mají rozpětí stejné jako je rozpětí mostu. 
 
 
Obr. 2.2.3 Zavětrování obloukových mostů 
b) Zavětrování  jen mezi oblouky a  tuhé  sloupky –  stojky  jsou vytvořené  jako  rámy nebo  tuhé 
příhradoviny.  Vodorovné  zatížení  mostovky  je  přímo  přeneseno  do  zavětrování  oblouku 
(přejímá veškeré vodorovné zatížení mostu). 
 
c) Zavětrování  jen  v mostovce  a  tuhé  sloupky  –  opačné  řešení.  Vodorovné  síly  působící 
na oblouk jsou přeneseny příčnými rámy do zavětrování mostovky.  
a)
b)
c)
d)
e)
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d) Zavětrování mostovky  jen na dvou prostých nosnících,  jejichž rozpětí  je menší než polovina 
rozpětí oblouku a zavětrování mezi oblouky. Nevýhodné  je, že přibližně ve vrcholu oblouku 
dochází k přenosu dosti velkého vodorovného zatížení. 
e) Zavětrování mostovky  jako  spojitého nosníku a  zavětrování mezi oblouky – vrchol oblouku 
pak  tvoří  poddajnou  střední  podporu.  Záleží  pak  na  tuhosti,  jestli  se  bude  opírat  oblouk 
o vodorovný  nosník,  nebo  nosník  zavětrování  o  vrchol  oblouku.  Přenáší‐li  zavětrování 
mostovky reakce přímo do krajních pilířů je zvýšena bezpečnost mostu proti překlopení. 
 
U oblouků se spodní mostovkou  je řešení zcela obdobné. Nad mostovkou se v obloucích nedává 
příčné  zavětrování  za  vzhledových  důvodů,  prostorovou  tuhost  zajišťují  jen  příčné  rámy  nebo 
polorámy. 
 
1. 2. 3 MOSTY RÁMOVÉ A VZPĚRADLOVÉ 
  Důvodem  pro  volbu  konstrukce  rámové  namísto  trámové  je možnost  zmenšit  konstrukční 
výšku mostu, protože snížíme ohybové momenty a průhyb. Často se používají u menších rozpětí. 
K vidění  třeba ve městech, kde  je důležité snížit výšku mostu, ale zároveň zachovat podjezdnou 
výšku  a  dobrý  vzhled.  Dříky  rámů  bývají  někdy  maskované  opěrou,  proto  most  vypadá  jako 
trámový ‐ jednodušší zpracování a jednodušší montáž.  
  Většinou  se  jedná  o  mosty  s horní  mostovkou  se  dvěma  nebo  více  hlavními  nosníky 
spojenými příčnými ztužidly. U štíhlých rámů je nutno věnovat pozornost stabilitě. Vzpěrná délka 
stojek závisí na tuhosti trámu, v němž jsou vetknuty. U rámů se šikmými vzpěrami a vzpěradly se 
musí zajistit i bezpečnost proti vybočení, klopení. 
 
Obr. 2.3.1 Příklady rámových mostů: a) pravoúhlé rámy,  
b) rámy se šikmými stojkami 
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  a)    rámy pravoúhlé; 
  b)    rámy se šikmými dříky – svým působením se podobají obloukům, vložením kloubů  
  snížíme statickou neurčitost, ale zároveň i tuhost konstrukce. 
   
  Rámy bývají plnostěnné, průřezy bývají  jedno  či dvoustěnné. Průřez dříku  je podobný  jako 
průřez trámu. Nejobtížnější bývá řešení rámového rohu: 
a)   zaoblený s přechodem dříku do trámu; 
  b)   ostrohranný s tvarovou vložkou přivařenou tupými sváry; 
  c)  členěný ‐ jedná se vlastně o převedení rámu ve vzpěradlo. 
 
 
Obr. 2.3.2 Příklady rámových mostů na dálnici 
 
1. 2. 4 MOSTY ZAVĚŠENÉ A VISUTÉ 
  Z hlediska statického  lze považovat zavěšené konstrukce  jako podobné vzpěradlům a visuté 
obloukům.  Jejich  charakteristickým  znakem  je  tažený  pás,  který  šikmými  tahy  působí  na  základy. 
Stejně jako lze u oblouku zachytit vodorovnou reakci táhlem, tak můžeme vodorovnou reakci zachytit 
u visutých a zavěšených mostů zachytit tlačeným prutem. Tlačený prut může být například výztužný 
nosník, pak konstrukce působí na podpory jen svislými reakcemi jako trám.  
  Příklady typů zavěšených a visutých mostů. U zavěšených mostů  je  jejich rozpětí zmenšeno 
šikmými závěsy, které vedou přes pylony, kotvenými do základů, nebo do mostních nosníků. Visuté 
mosty  jsou  lany  či  řetězy kotvené přímo do  základů, hlavním nosným prvkem  je  tažený pás  (lano, 
kabel, řetěz), podpěrné pylony se závěsem a plnostěnný, nebo příhradový nosník.  
  V případě nepříznivých základových poměrů  se vodorovná  složka  tahu v lanech kotví přímo 
do výztužného trámu => most při svislém zatížení působí na základy pouze svislými reakcemi. 
 
    Visuté mosty patří mezi nejstarší ocelové mosty. Mají jednoduchý vzhled i výrobu. Užívalo se 
kovaných  řetězů.  Použití  především  pro  velká  rozpětí  od  200 m.  Zavěšené mosty  jsou  jen mosty 
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s přímými  zavěšenými  pruty,  které  nejsou  zatížené  v mezilehlých  bodech.  Mezi  visuté  mosty 
zařadíme mosty s taženým pásem zatíženým i v mezilehlých bodech. Visuté mosty dále rozdělíme na 
visuté mosty jednoduché a různé kombinované typy. 
 
Obr. 2.4 Typy zavěšených a visutých mostů 
Zavěšené mosty 
  Jejich předností je, že hlavní nosníky mají výrazně menší výšku než trámy. Pracnost je menší 
než u mostů visutých nebo u Langerova trámu. Průhyby na zavěšených mostech jsou veliké, proto se 
zavěšené mosty hodí spíše jako lávky pro pěší a silniční mosty.  
Dělení z hlediska statického působení: 
a) mosty se závěsy kotvenými přímo do základů 
b) mosty se závěsy kotvenými do hlavních nosníků 
 
  Tvary pylonů a úprava příčného řezu mostu je obdobná jako u trámových mostů. Výhodné je 
spřažení  s betonovou  deskou  mostovky,  nebo  plechové  ortotropní  desky.  V místech,  kde  budou 
připojeny závěsy je potřeba zesílit mostovku.  
    Zavěšený trám působí  jako spojitý nosník na poddajných podporách. Na poddajnosti kabelů 
(jejich sklonu, průřezu, namáhání) a tuhosti hlavního nosníku závisí i velikost ohybových momentů. 
Visuté mosty 
  Hlavní  nosný  systém  visutých mostů  tvoří  ocelová  lana  s  pevně  zajištěnými  nehybnými  konci. 
Hlavní nosné prvky visutého mostu jsou: 
a) nosný pás namáhaný tahem – lano, kabel, řetěz průvěsu cca 1/10 rozpětí; 
b) výztužný plnostěnný nebo příhradový nosník – nese konstrukci mostovky a  její zavětrování, 
výška nosníku se volí od 1/100 ‐ 1/400 rozpětí středního pole; 
c) závěsy – pomocí nich je výztužný nosník zavěšen na kabel; 
d) pylony – podpírá kabely, které přes něj přecházejí, bývají z oceli, zděné, nebo   betonové; 
e) ukotvení kabelů do kotevních bloků; 
f) uložení pylonů  a výztužného nosníku na pilíře. 
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Materiály  lan musí  odolávat  hlavně  tahovým  napětím.  Tahová  namáhání  u  těchto mostů  značně 
převládají.  Visuté mosty  umožňují  překonat  největší  rozpětí  ze  všech  konstrukčních  typů mostů. 
Existují dvě základní skupiny visutých mostů:  
 jednoduchý visutý most  
 visutý most se zavěšenou mostovkou.  
 
  Většinou se jedná o mosty o třech polích, poměr rozpětí se mění cca od 0,5:1:0,5 do 0,25:1:0,25. 
Krajní pole  většího  rozpětí  se  zavěšují  na  kabelech, u malého  rozpětí  nikoliv.  Staví  se  i mosty  jen 
s jedním polem, nebo mosty nesouměrné s jedním pylonem a mnoho dalších. 
  Tvar  kabelu  odpovídá  tvaru  výslednicové  čáry  od  stálého  zatížení  to  proto,  že  váha mostu  je 
po délce mostu prakticky rovnoměrně rozdělena, kabel má tvar paraboly. 
 
1. 3 PŘÍKLADY MOSTŮ 
Řetězový most v Praze‐2. most přes Vltavu 
  Řetězový most  císaře Františka  I. byl druhým pražským mostem přes Vltavu. Projektantem 
mostu byl c. k. inženýr Bedřich Schnirch a stavbu postavil podnik Vojtěcha Lanny v letech 1839‐1841.  
 
Obr. 3.1 Pražský řetězový most přes řeku Vltavu 
  Most byl dlouhý 412,74 m  a  široký mezi  zábradlím 9 metrů,  vozovka byla 6 metrů  široká. 
Mostovka  byla  podepřena  uprostřed mohutným  zděným  pilířem  na  Střeleckém  ostrově. Měl  dvě 
věže,  na  kterých  byla  umístěna  ložiska  mostních  řetězů  ve  výši  10,5  m  nad  vozovkou.  Rozpětí 
prostředního pole bylo 132 m, vzdálenost podpor u krajních polí po byla 33,3 m. Řetězy měly 3,16 m 
dlouhé články z želez obdélníkových tvarů. Celá mostovka byla vyrobena z měkkého dřeva. 
  Most byl velkou monumentální stavbou, která však neměla dostatečnou nosnost. Proto zde 
také nebyla vybudována tramvajová trať, a vozy koňské dráhy tak končily na obou stranách mostu a 
cestující museli most přecházet pěšky. 
  Roku  1898  byl  provoz  na  mostě  ukončen  a  v  letech  1898–1901  pak  byl  postaven  nový 
kamenný most Legií. 
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Mariánský most 
  Je nejstarším ze  tří mostů stojících přes  řeku Labe v Ústí nad Labem. Spojuje městské  části 
Ústí  nad  Labem‐město  a  Ústí  nad  Labem‐Střekov.  Je  určen  pro  automobilovou  dopravu,  cyklisty 
a pěší. Byl otevřen roku 1998. Vedle mostu Dr. E. Beneše a železničního mostu je třetí spojnicí obou 
břehů  v  Ústí  nad  Labem.  Tvoří  protiváhu Mariánské  skále  v místě  zvaném  Ústecká  brána.  Vedle 
tradičního symbolu města, hradu Střekova, se stal novodobou dominantou Ústí nad Labem. Autorem 
návrhu je architekt Roman Koucký.  
 
Obr. 3.2 Stádlecký visutý řetězový most 
  Most  roku  1999  získal  Cenu  Evropské  asociace  ocelových  konstrukcí  –  ECCS    (European 
Convention for Constructional Steelwork) European Steel Design Awards. V roce 2002 byl podroben 
těžké zkoušce, ničivé povodni, které odolal. 
  Konstrukci mostu  tvoří  dva  pylony.  Z  každého  pylonu  jednostranně  vychází  15  lan,  které 
nesou mostovku. Pylony jsou 60 metrů vysoké, mostovka 179 metrů dlouhá. Váha mostu je 3500 tun. 
Most je zčásti ocelový, zčásti železobetonový. 
 
Žďákovský most 
  Jedná  se  o  dvojobloukový  plnostěnný  obloukový  silniční  ocelový  most,  který  se  nachází 
v okresu Písek na řece Vltavě. Leží mezi vesnicemi Staré Sedlo na levém břehu a Kostelec nad Vltavou 
na pravém břehu řeky.  
  Stavba mostu  byla  zahájena  současně  se  stavbou  hráze  na Orlické  přehradě  v  roce  1957. 
Stavba  stála  71 milionů  korun  československých  a  byla  dokončena  až  roku  1967.  V  té  době  byl 
odborníky považován za největší prostý plnostěnný dvoukloubový ocelový obloukový most na světě. 
V  roce  2001  byla  v  rámci  sympozia Mosty  2001  v  Brně  udělena  Žďákovskému mostu  cena Most 
století v kategorii ocelových silničních mostů. 
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Obr. 3.3 Žďákovský dvojkloubový plnostěnný obloukový most 
 
  Délka mostu  je 542,9 m. Hlavní oblouk má  rozpětí 379,60 m a podpírá konstrukci, po které 
vede  dvouproudá  silnice  50 m  nad  hladinou  jezera  a  100 m  nade  dnem  řeky  Vltavy.  Hmotnost 
oblouku  je 3 100 t, hmotnost veškeré použité oceli pak 4 116 tun. Autory projektu byly společnosti 
Pragoprojekt a Hutní projekt Praha. Stavbu zrealizoval podnik Hutní montáže Ostrava‐Vítkovice. 
 
Cheb železniční most 
  Nový železniční most vznikl v rámci rozsáhlé silniční stavby Severní obchvat Chebu.  
 
Obr. 3.4 Příhradový železniční most se spodní mostovkou 
  Nosná  konstrukce  je  tvořena  příhradovými  nosníky, most má  dolní  ortotropní mostovku, 
která  vychází  z vzorového  listu  ČD  MVL  212,  který  byl  vypracován  SUDOP  PRAHA  roku  1990. 
Mostovka  má  mezistyčníkové  výztuhy  v polovině  délky  příhrad.  Rozpětí  mostu  je  46  m,  výška 
příhradového nosníku 5,2 m a osová vzdálenost hlavních nosníků 5,9 m. Konstrukce je navržena pro 
zatěžovací  schéma  ČD  T. Diagonály  tvoří  svařované  I‐profily, horní  i dolní pás  je  "kloboukovitých" 
průřezů, jejich spoje jsou svařované. Podélné výztuhy jsou tvořeny 300 mm vysokými trapézami. 
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Pňovaňský železniční most 
  Výstavba začala v roce 1899 a byla dokončena v roce 1901. Původně vznikl most nad řekou 
Mží  a  jeho  výška byla 47 metrů. V  roce 1963 bylo údolí  zatopeno přehradou Hracholusky  a  výška 
mostu klesla na 37 metrů. Před vznikem přehrady došlo ke zpevnění mostních pilířů. 
 
   
Obr. 3.5 Pňovanský železniční most vlevo: střední pole, vpravo: detail příhradoviny 
  Tři hlavní pole mostu s parabolickou příhradovou konstrukcí mají po 55 metrech délky. 
Na pňovanské straně je most ukončen pilířem s klenutým kamenným obloukem, který má rozpětí 
7 metrů a je z větší části zasypaný. Bezdružická strana mostu je ukončena také zemním pilířem 
s kamenným obloukem avšak o rozpětí 10 metrů. Pilíř je také částečně veden v oblouku o poloměru 
200 metrů, ve stoupání 2,4 %. Na koncích v místě patek je konstrukce vysoká 3 metry, uprostřed 
8,8 m. Délka mostu je 210 metrů. Konstrukce je z typizovaných válcovaných L profilů a pásnic, spoje 
v konstrukci jsou snýtované. Ocel pochází z kladenských válcoven. Váha celé ocelové konstrukce je 
461 144 kg.  
 
San Francisco ‐ Golden Gate  
  Jedná  se  o  nejslavnější  visutý  most  světa.  Překlenuje  úžinu  u  ústí  sanfranciské  zátoky 
do Tichého oceánu. Je symbolem San Francisca. 
V místě  stavby  dochází  k častým  zemětřesením,  proto  tento  fakt musel  být  zohledněn  při  stavbě. 
Obtížná byla stavba základů, ty byly stavěny za přílivu  i odlivu. Pak byly dostaveny pilíře a umístěna 
2 drátěná lana, která se montovala z visutých lávek. Během stavby zahynulo 11 lidí, z toho10 se zřítilo 
z lešení. 
  Rozpětí pilířů mostu je 1280 m, celková délka mostu je 2737 m. Nosná lana jsou 2, každé má 
průměr 92 cm a je složeno z 27 572 pramenů. Každý pilíř nese zátěž 95 000 tun, kotevní kvádry jsou 
vystaveny  zatížení  28  500  tun  v  tahu.  Ocelové  pylony  jsou  snýtované  z malých  ocelových  krabic 
a dosahují  výšky  227,4 m  nad mořem.  Celé  stavba  váží  887  000  tun  a  obě  věže  drží  pohromadě 
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600 000 nýtů. Poslední nýt  je z ryzího zlata. Most  je oranžové barvy, která zlepšuje  jeho viditelnost 
pro lodě. 
 
Obr. 3.6 Golden Gate, San Francisco 
 
  Most je šestiproudový a denně přes most přejede okolo 120 000 aut. Golden Gate Bridge je 
považován za nejvyhledávanější místo pro sebevrahy. Statistiky uvádějí, že sebevraždu zde spáchalo 
přes 1200 lidí. 
 
Rainbow bridge, Japonsko 
  Duhový most je visutý most, který se klene přes severní část Tokijského zálivu. Byl dokončen 
v roce 1993. 
 
Obr. 3.7 Duhový most, Japonsko 
 
Manhattan Bridge  
  Je  visutý  řetězový  most  v  New  York  City  přes  East  River,  USA.  Celková  délka  mostu  je  
2 089 m. Byl otevřen 31. prosince 1909. Autorem byl polský inženýr Ralph Modjesky a Leon Moisseiff. 
 
Obr. 3.8 Manhattan bridge 
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  Most má dva pruhy pro vozidla v každém směru v horní části. Ve spodní části mostu jsou čtyři 
koleje pro podzemní dráhu a stezka pro chodce a cyklisty. 
 
Erasmův most, Dánsko 
  Erasmův  most  je  zavěšený  most,  který  spojuje  jižní  a  severní  část  města  Rotterdam 
v Nizozemsku. Stojí na řece Nieuwe Maas. Byl postaven roku 1996 a slavnostně jej otevřela královna 
Beatrix. Autorem je Ben van Berkel. 
 
Obr. 3.9 Erasmův most, Rotterdam 
 
  Rozpětí mostu je 280 metrů, výška nesymetrického pylonu je 139 metrů a celková délka 
mostu je 802 metrů. Váha mostu je 6800 tun. V jižní části je most zvedací, tudy proplouvají lodě. 
Zvedací část je 89 metrů dlouhá a je tak největší a nejtěžší na světě. Při velkých větrech se most 
kymácel, proto byly na most instalovány silnější tlumiče nárazu. 
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2. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
2. 1. 1 ÚVOD 
  Cílem této Diplomové práce je návrh a posouzení ocelové lávky pro pěší. Lávka přemostí řeku 
Ostravici v Ostravě, na místě dnes stojící lávky Unie. Délka přemostění je 96 metrů. Bude se nacházet 
na trase mezi výstavištěm Černá  louka a Slezskoostravským hradem. Propojí tak novodobé centrum 
s centrem historickým.  Lávka zatraktivní dané území a stane se jednou z dominant města Ostravy. 
  Nová lávka bude širší než lávka stávající. Nebude sloužit jen chodcům a cyklistům, ale  umožní 
i  omezený  průjezd  vozidel.  Bude  zde možné  také  v době  pořádání  jarmarků  a  trhů  stavět  stánky. 
Doposud byla v Ostravě dvě místa dění, centrum města a Slezskoostravský hrad, od sebe oddělena. 
Nyní  budou  kulturně  propojena,  což  se  stane  přínosem  zejména  pro  návštěvníky  města  během 
pořádání slavnostních akcí . 
  V diplomové  práci  je  zpracována  konečná varianta  přemostění  řeky.  Jedná  se  o  lávku  jejíž 
hlavní  nosný  systém  je  tvořen  dvěma  oblouky  a  prvkovou mostovkou. Oblouky  jsou  vetknuty  do 
železobetonových základů. Mostovka je uložena na ložiscích.   
 
 
2. 1. 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
  Stavba:     Ocelová lávka pro pěší, přes řeku Ostravici 
  Katastrální území:   Ostrava – město 
  Město:      Ostrava 
  Kraj:      Moravskoslezský 
  Projektant lávky:   Bc. Veronika Čecháková 
 
 
2. 1. 3 POPIS KONSTRUKCE LÁVKY 
Základní údaje o lávce  
  Charakteristika lávky: 
‐ délka přemostění:     96 m 
‐ počet polí:       1 
‐ volná šířka mezi zábradlími:   3,8 m 
‐ příčný sklon:       1% 
  ‐  hmotnost lávky:     111 216,5 kg 
  ‐  povrch lávky:      1402,3 m2 
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Charakteristika překážky 
  Lávka přemosťuje  řeku Ostravici. Nachází  se v Ostravě na  spojnici výstaviště Černá  louka a 
Slezskoostravského hradu. Jedná se o propojení kulturního centra s centrem historickým. Na hradě je 
pořádána spousta venkovních akcí,  lávka zlepší dostupnost hradu a svou architektonikou zatraktivní 
návštěvníkům cestu.  
 
Geologické podmíky 
  V místě  výstavby  lávky  je  dle  dostupných  informací  –  geologických  map  podloží 
štěrkopískové. V případě realizace je zapotřebí provést alespoň 3 sondy, které by upřesnily základové 
podloží. Založení lávky není v rámci vypracování DP řešeno. Návrh základů bude proveden odborníky, 
kteří  se  v dané  problematice  orientují,  zváží  všechny  dostupné  informace  a  navrhnou  optimální 
způsob založení. 
 
 
2. 1. 4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ LÁVKY 
Charakteristiky lávky 
  Ocelová  lávka  je  navrhnutá  přes  řeku  Ostravici.  Slouží  zejména  chodcům  a  cyklistům, 
umožňuje  také  průjezd  vozidel  s povolením  průjezdu.  Přístup  na most  je  zabezpečen  asfaltovou 
komunikací  a  přilehlým  chodníkem.  V místě  je  řešen  bezbariérový  přístup  pro  osoby  s omezenou 
schopností pohybu. 
 
Nosná konstrukce 
  Nosnou konstrukci tvoří dva ocelové oblouky na které je zavěšena ocelová prvková mostovka. 
Oblouky  jsou  vetknuty  do  železobetonových  základů.  Prvková  mostovka  je  uložena  na 
elastomerových ložiscích.  Základní rozměry nosné ocelové konstrukce jsou ve výkresech. 
  Prvková  mostovka  se  skládá  z hlavních  nosníků,  příčníků  a  podélníků.  Je  zvolena  lehká 
mostovka vzhledem k typu a intenzitě zatížení. Pochůzí vrstva mostovky je z rostlého dřeva třídy C30. 
Hlavní nosníky (svařované I průřezy) staticky působí jako spojitý nosník na pružném podloží (závěsy). 
Na hlavní nosníky  jsou vetknutě připojeny příčníky (IPE 450). Příčníky přenášejí zatížení z podélníků. 
Podélníky  (HEB  200)  působí  jako  spojitý  nosník,  spojitost  je  zajištěna  šroubovými  spoji.  Na 
podélnících  je  uložena  dřevěná  mostovka.  Ta  je  tvořena  dvěma  řadami  fošen  o  tloušťce  10 
centimetrů. První  řada fošen  je vzhledem k ose  lávky umístěna pod úhlem 45°, druhá  řada fošen  je 
umístěna  vzhledem  k první  řadě  pod  úhlem  90°. Mezi  fošnami  je  0,5  centimetrová mezera,  která 
zajišťuje odtok vody. Podélné ztužení mostovky  je  zajištěno  šroubově připojenými pruty  (UPE 120) 
k rozšířené spodní pásnici hlavních nosníků. 
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  Oblouky  (RO  406,4x20)  jsou  parabolické,  nadefinované  jsou  prostřednictvím  své  výšky, 
rozpětí  a  dvou  x‐ových  souřadnic.  Jsou  tvořeny  z desíti  ohýbaných  kusů,  které  jsou  vzájemně 
montážně  svařované  tupými  svary.  Průřezy oblouků  jsou  válcované  trubky o  pevnostní  třídě oceli 
S 420 N/NL. Oblouky jsou vetknuty do železobetonových základů. Oblouky jsou vzájemně propojeny 
portály  (CFRHS  160x90x5)  a    příčnými  (RO  159x10)  a  šikmými  prvky  ztužení  (RO  101,6x10) 
z konstrukční oceli S 355. 
  Závěsy, která nesou mostovku,  jsou zavěšeny na obloucích.  Jsou  tyčové, z konstrukční oceli 
HISTAR  460  systému MKT    460  firmy Mekano  04  (RD  65)  standardní  délky  12 metrů  vzájemně 
spojené spojkami. Závěsy jsou uchycené na hlavních nosnících a obloucích. Závěsy jsou umístěny na 
hlavních nosnících v osových vzdálenostech co 4 metry.  
  V místě  závěsů  jsou  hlavní  nosníky  ztuženy  příčnými  výztuhami.  Výztuhy  jsou  z plechů 
tloušťky 10 milimetrů. 
 
Výroba ocelové konstrukce 
  Ocelová  konstrukce  bude  vyrobená  a  smontovaná  dle  EN  1090  –  Zhotovování  ocelových 
a hliníkových konstrukcí. 
  Použité materiály: 
  ‐ ocelové oblouky jsou navrženy  z oceli třídy: S N/NL 420 
  ‐ zbylá nosná ocelová konstrukce z oceli třídy: S 355 
  ‐ kotvení závěsů a závěsy z oceli třídy: Histar S 460 
  ‐ patní plech z oceli: S 420 
  Hodnoty  mechanických  vlastností,  svařitelnost,  chemické  složení,  tvar  a  rozměry  jsou 
zaručené podle příslušných materiálových  listů. Pro celou nosnou konstrukci  je použitý materiál se 
zaručenou vrubovou houževnatostí při ‐20°C. 
  Pro spoje svařované se mají volit přídavné materiály pro svařování se stejnými mechanickými 
vlastnostmi, chemickým složením a svařitelností jako základní materiál. 
  Průhyby  nosné  konstrukce  od  stálých  zatížení  a  od  25%  krátkodobých  nahodilých  zatížení 
budou  sníženy  nadvýšením  konstrukce  o  přesně  stanovené  hodnoty.  Nadvýšení  bude  provedeno 
při montáži ocelové konstrukce lávky.  
 
Spodní stavba 
  Spodní  stavbu  tvoří  železobetonové  patky  oblouků  a  betonové  opory mostovky.  Patka  je 
založená  na  hlubinných  základech.  Hlubinné  základy  jsou  tvořeny  skupinami  železobetonových 
vrtaných pilot s výpažnicí o průměru 400 milimetrů. Přesný počet a hloubka založení bude stanovena 
na základě geologických poměrů.   
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2. 1. 5 PŘÍSLUŠENSTVÍ LÁVKY 
Mostovka 
  Mostovka  je  dřevěná,  třída  dřeva  je  C  30.  Skládá  se  ze  dvou  vrstev  fošen  tloušťky  4 
centimetry.  První  vrstva  fošen  je umístěna  vzhledem  k ose mostu pod úhlem 45°, druhá  vrstva  je 
položena  kolmo  na  vrstvu  první.  Toto  uložení  je  zvoleno  hlavně  z důvodů  roznášení  nápravových 
tlaků.  
  Fošny  mají  podélné  drážky  z důvodu  snížení  kluzkosti  povrchu.  Mezi  fošnami  jsou  půl 
centimetrové mezery,  které  slouží pro odtok  vody  z povrchu mostovky. Na  lávce proto není  řešen 
odvod dešťové vody. 
   
Ložiska 
  Mostovka  je  uložena  na  ložiscích.  Ložiska  jsou  elastomerová,  jsou  ztužena  6‐ti  vrstvami 
plechu.  Ložiska  jsou  umístěna  na  železobetonových  opěrách  mostovky.  Na  opěry  jsou  kotveny 
pomocí šroubů. Elastomerové ložiska byli navrženy dle dostupných materiálů firmy Helmos. 
 
Bezpečnostní zábradlí 
  Na  lávce  je  navržené  zábradlí,  které  je  šroubově  připojeno  na  ocelové  podélné  výztuhy 
hlavního nosníku. Zábradlí  je na mostě kotveno osově co 2 metry,  je vysoké 1,3 metrů. Je opatřeno 
třemi řadami madel, první řada je ve výšce 0,25 metrů nad mostovkou a slouží pro bezpečný přechod 
osob s omezenou schopností pohybu, druhá řada madel je uprostřed a tření ve výšce 1,3 metrů. 
 
Protikorozní úprava 
  Je navržena antikorozní ochrana oceli. Dle doporučení je nutné vykonat opatření proti korozi 
kategorie C3. Ochrana proti blesku je provedena uzemněním lávky. 
  Jednotlivé  díly  konstrukce  lávky  budou  na  staveniště  dodané  s upraveným  povrchem 
ošetřeným  základním  dílenským  nátěrem  od  dodavatele.  Nátěrové  vrstvy musí  být  rovnoměrné, 
nesmí  mít  póry,  krátery,  trhliny,  zvrásnění,  praskliny...  a  musí  vykazovat  předepsané  minimální 
tloušťky suché vrstvy. Všechny natřené vrstvy musí být stejné barvy a lesku. Určené barevné odstíny 
musí být přesně dodrženy. Na staveniště se dovezou veškeré díly ošetřené komplexním nátěrem. Po 
montáži se poškozený nátěr od montáže, či přepravy specifikovaným způsobem upraví.  
  Povrchy prvků, které se budou svařovat se nebudou natírat. Před nátěrem se ochrání tak, že 
se zakryjí páskou v šířce 50  ‐ 100 milimetrů. Vrstvy nátěru v oblasti nenatřené plochy se odstupňují 
po 50 ‐ 150 milimetrech. To proto, aby se umožnilo navázání jednotlivých vrstev nátěrů při opravách 
po montáži. Místa která se nemají natírat budou předem určena dodavateli. Po montáži se svařované 
spoje a jejich okolí ošetří proti korozi. 
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  Ochrana ocelových částí konstrukce proti korozi se navrhuje ve čtyřech vrstvách. Povrch bude 
nejprve metalizovaný  slitinou  ZINACOR  850  v tloušťce  100  –  120 mikrometrů.  Další  vrstva  bude 
penetrační epoxidový nátěr tloušťky 40 μm a podkladní epoxidový nátěr v tloušťce 80 μm. Nakonec 
bude  konstrukce  opatřena  vrchním  polyuretanovým  nátěrem  o  tloušťce  50  μm.  Celková  plocha 
nátěrů činí  1402 m2. 
   
Protikorozní ochrana uložení oblouků 
  Bude  proveden  standardní  postup  provádění  ochrany  ocelových  částí  mostních  závěrů. 
Nejprve bude provedeno očištění povrchu otrýskáním. Pak bude provedena metalizace zinkem, nebo 
hliníkem  o  tloušťce  vrstvy  10  μm.  Poté  bude  povrch  upraven  nátěrem  například  značky  Trexon. 
Základním  nátěrem  chlorokaučukovou  hmotou,  následuje  podkladní  nátěr  chlorokaučukovou 
nátěrovou  hmotou,  obě  vrstvy  o  tloušťce  50  μm.  Nakonec  bude  proveden  vrchní  nátěr  opět 
chlorokaučukovou hmotou o tloušťce 60 μm. 
  Celková tloušťka protikorozní ochrany je 260 μm. Plánovaná životnost nátěru je 15 let. 
 
Zatěžovací zkoušky 
  Po výstavbě konstrukce musí být provedeny základní statické a dynamické zkoušky. Zatížení a 
zatěžovací  stavy  určí  projektant. Na  základě  výsledků  dynamických  zkoušek  budou  podle  potřeby 
navrženy  tlumiče.  Tuhost  tlumiče,  jeho  umístění  na  konstrukci  a  další  parametry  tlumiče  určí  na 
základě podrobné dynamické analýzy projektant. 
 
Technologický postup výstavby 
  Před  započetím  realizace  konstrukce  bude  nutné  provést  geologický  průzkum.  Po 
vyhodnocení průzkumu bude ověřena správnost navržení založení konstrukce.  
  Budou  vybetonovány  základy  pro  založení  oblouků  a  uložení  mostovky,  dále  budou 
vybetonovány základy pro provizorní podchycení pro bárky. Po zatvrdnutí betonu proběhne montáž 
bárek a osazení ložisek.  
  Fáze  výstavby  bude  rozdělena  na  dvě  části.  Nejprve  bude  provedena  montáž  ocelové 
mostovky. Na  staveniště  budou  dovezené  12‐ti metrové  dílce,  které  se  zkompletují  na  staveništi. 
Budou  vytvořeny  3  díly  mostovky.  Pomocí  bárek  dojde  k vysunutí  jednotlivých  polí  mostovky  a 
k jejich vzájemnému propojení.  
  Po  dokončení  následuje  druhá  fáze  výstavba  oblouků.  Nejprve  bude  osazena  první  část 
oblouku,  poté  proběhne  montáž  provizorního  podchycení  druhých  oblouků,  dojde  k montáži  a 
navaření druhých oblouků. Montáž portálového ztužení. Postavení druhých provizorních stojek pro 
podepření  třetích  oblouků, montáž  třetích  částí  oblouků.  Následuje  opět  postavení  provizorního 
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podchycení čtvrtých oblouků a jejich montáž. Nakonec budou osazeny a svařeny páté a poslední části 
oblouků. Po  sestavení oblouků budou namontovány  šikmé a přímé prvky ztužení a budou osazeny 
závěsy.  Dojde  k odstranění  stojek  nesoucích  oblouky.  Po  osazení  tyčových  závěsů  dojde  k jejich  
aktivaci s mostovkou.  
  Nyní je dokončena nosná konstrukce ocelové lávky. 
  V další fázi dojde k osazení dřevěné mostovky a montáži zábradlí. Na závěr bude provedena 
demontáž provizorního podepření mostovky. 
  Stavba musí být prováděna pod odborným  stavebním dozorem. Během  výstavby musí být 
dodržovány platné bezpečnostní předpisy. Všichni pracovníci musí být odborně způsobilí. 
 
2. 1. 6 ZÁVĚR 
  Cílem  této  diplomové  práce  je  návrh  a  posudek  konstrukce  ocelové  lávky,  která  bude 
přínosem pro obyvatele města Ostravy. Výstavbou  lávky dojde k propojení centra města s centrem 
historickým,  k zlepšení dostupnosti  Slezskoostravského hradu, na  kterém  se  v dnešní době pořádá 
spousta kulturních akcí a tedy k rozvoji kultury ve městě. Dalším přínosem bude zatraktivnění území a 
vznik další reprezentativní dominanty města Ostravy.  
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2. 2 ANALÝZA KONSTRUKCE LÁVKY 
  Konstrukce  lávky  je vyrobena  z oceli. Hlavním nosným prvkem  je mostovka a dva oblouky, 
které ji ztužují. Mostovka je zavěšena na obloucích pomocí závěsů. Mostovka a oblouky se v podstatě 
chovají jako samostatné části, oblouky s mostovkou jsou propojeny čtyřmi kloubově uloženými pruty 
a  táhly v místě  jejich křížení. Tyto pruty přenášejí do oblouků pouze osové síly vyvozené zatížením 
mostovky. Rozpětí lávky je 96 metrů, šířka mostovky je 4,5 metrů, vzepětí oblouků je 20 metrů, osová 
vzdálenost  oblouků  v místě  uložení  je  6  metrů,  osová  vzdálenost  oblouků  uprostřed  rozpětí 
konstrukce je 3,5 metrů. 
 
Obr. 2.1 Schématické uspořádání lávky 
 
  Mostovka je prvková, je složená z hlavních nosníků, příčníků a podélníků, z konstrukční oceli 
S 355.  Je  zvolena  lehká mostovka vzhledem k typu a  intenzitě  zatížení. Pochůzí vrstva mostovky  je 
z rostlého  dřeva  třídy  C30. Hlavní  nosníky  staticky  působí  jako  spojitý  nosník  na  pružném  podloží 
(závěsy). Na  hlavní  nosníky  jsou  vetknutě  připojeny  příčníky.  Příčníky  přenáší  zatížení  z podélníků. 
Podélníky  působí  jako  spojitý  nosník,  spojitost  je  zajištěna  šroubovými  spoji.  Na  podélnících  je 
uložena dřevěná mostovka. Ta  je tvořena dvěma řadami fošen o tloušťce 10 centimetrů. První řada 
fošen  je  vzhledem  k ose  lávky  umístěna  pod  úhlem  45°,  druhá  řada  fošen  je  umístěna  vzhledem 
k první  řadě pod úhlem 90°. Mezi  fošnami  je 0,5 centimetrová mezera, která  zajišťuje odtok vody. 
Podélné  ztužení  mostovky  je  zajištěno  šroubově  připojenými  pruty  k rozšířené  spodní  pásnici 
hlavních nosníků. 
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  Oblouky  jsou  parabolické,  nadefinované  jsou  prostřednictvím  své  výšky,  rozpětí  a  dvou  x‐
ových  souřadnic.  Jsou  tvořeny  z desíti  ohýbaných  kusů,  které  jsou  vzájemně montážně  svařované 
tupými svary. Průřezy oblouků jsou válcované trubky o pevnostní třídě oceli S 420 N/NL. Oblouky jsou 
vetknuty  do  železobetonových  základů.  Oblouky  jsou  vzájemně  propojeny  portály  a    příčnými  a 
šikmými prvky ztužení z konstrukční oceli S 355. 
  Závěsy, která nesou mostovku,  jsou zavěšeny na obloucích.  Jsou z konstrukční oceli HISTAR 
460 systému MKT  460 firmy Mekano 04. 
  Předmětem  Diplomové  práce  je  navržení  a  statické  posouzení modelu  reálné  konstrukce 
lávky. V závěru práce  je provedeno posouzení hlavních prvků  lávky a návrh a posouzení důležitých 
spojů. Vzhled a podrobné řešení konstrukce lávky je znázorněno ve výkresech. 
 
2. 3 MODEL KONSTRUKCE 
Výpočetní model lávky: 
  Model  lávky  jsem  vytvořila  v programu  Scia Engineer 2009.0.   Konstrukci  jsem modelovala 
jako prostorovou desko‐prutovou konstrukci. Prutům jsem přiřadila průřezy a desce tloušťku. Model 
znázorňuje skutečné působení reálné konstrukce. 
   
Obr. 2.2 Statické schéma lávky 
 
  Mostovka je prvková, je tvořena hlavními nosníky, příčníky a podélníky, na spodních pásnicích 
hlavních  nosníků  je  zavětrována  podélným  ztužením.  Jednotlivé  prvky  mostovky  jsou  vůči  sobě 
v ideální  konstrukci  umístěny  s určitou  excentricitou,  tato  excentricita  musela  být  vnesena  do 
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modelu.  Excentricita  výrazně  ovlivňuje  výpočty  např.  zvětšuje  účinky  zatížení,  způsobuje  dvojosý 
ohyb, či kroucení. 
  Excentricity  jsem  vnášela  do  modelu  pomocí  tzv.  „tuhého  ramene“.  Tuhé  rameno  je  ve 
skutečnosti velice tuhý prut, který přenáší všechny vnitřní síly z jednoho místa na druhé bez jakékoliv 
změny hodnoty. Tuhé rameno se určuje dvěma uzly, jeden je uzel vázaný a druhý je uzel volný. Uzly 
vázané  jsem umisťovala do osy hlavních nosníků a uzly volné byly pak umístěny v ose  jednotlivých 
prvků. Délka tuhého ramene je individuální podle skutečných hodnot excentricit. 
  Dřevěná  deska  v reálné  konstrukci  není  homogenní,  je  tvořena  dřevěnými  fošnami,  ale 
výpočetní  program  to  neumí  zohlednit,  nemohu  s ní  proto  počítat.  Pro  výpočet  by  to  bylo 
pozitivnější, protože dřevěná mostovka by mi vyztužovala celou konstrukci, ale lávka by se nechovala 
reálně. Nemusela by se  modelovat, ale je to výhodné z hlediska zadávání zatížení. Byla modelována 
s minimální  tuhostí,  která  neovlivňuje  chování  prutového modelu  a  slouží  jen  pro  snazší  zadávání 
zatížení. 
 
Obr. 2.3 Tuhá ramena 
 
  Oblouky  jsou modelovány  jako  parabolické,  nadefinované  jsou  prostřednictvím  své  výšky, 
rozpětí a dvou x‐ových souřadnic. Jsou vzájemně propojeny pomocí příčných a šikmých prvků ztužení 
oblouků, spoje nepřenášejí ohybové momenty.  
  Mostovka  je na obloucích zavěšena pomocí prvků, které přenášejí pouze tahové síly. Další a 
poslední  spoj   mostovky  s obloukem  se  nachází  v místě  křížení  oblouku  s mostovkou.  Je  tvořen 
kloubově připojeným prutem (napojení mostovky na oblouky), který může přenášet pouze osové síly. 
  Cílem  bylo  namodelovat  konstrukci,  kdy  hlavní  nosnou  funkci  má  mostovka,  která  je 
vyztužena  obloukem,  a  vzájemně  spolupůsobí.  Spoje mezi  obloukem  a mostovkou  nejsou  tuhé  a 
mostovka  i oblouky  jsou samostatně uloženy. Oblouky  jsou vetknuté do železobetonové základové 
konstrukce  a  mostovka  je  uložena  na  čtyřech  ložiscích.  Dovolený  posun  jednotlivých  ložisek  je 
znázorněn na obr. 2.2.  
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Popis výpočtu lávky: 
  Po vytvoření výpočetního modelu odpovídajícího reálnému chování konstrukce bylo nejprve 
nutné  spočítat  zatížení. Po výpočtu  zatížení  jsem vytvořila příčinkové  čáry navrhované konstrukce. 
Pomocí  příčinkových  čar  (pořadnic  statických  veličin)  jsem  vytvořila  kombinace  (tzv.  „statické“), 
kterými jsem zatížila výpočetní model. Již v této fázi by se dala lávka staticky posoudit. Ale protože je 
lávka  lehká  subtilní  konstrukce  musí  se  většinou  posoudit  i  dynamicky.  Jestli  je  nutné  lávku 
dynamicky posoudit, či nikoliv zjistíme podle vlastních frekvencí lávky.  
  Následovala  tedy modální  analýza  konstrukce.  Z analýzy  jsem  zjistila,  že  je nutné provést  i 
dynamický  posudek.  Vlastní  frekvence  lávky  byly  v zakázaných mezích.  Proto  jsem  vytvořila  další 
kombinace zatížení  (tzv. „dynamické kombinace“), které odpovídají hodnotě  i umístění   „statických 
kombinací“ odlišují se tak, že mají přiřazenou i vlastní frekvenci a útlum konstrukce. Tím jsem vnesla 
do  výpočtu  i  dynamiku.  Problémem  při  vytváření  „dynamických  kombinací“  bylo,  že  výpočetní 
program Scia Engineer 2009.0 umožňuje zadávat „dynamická zatížení“ (ta která mají přiřazenu vlastní 
frekvenci a útlum) pouze bodově. Proto jsem musela zatížení přepočítat na bodová a zadat je do uzlů.  
  Po vytvoření kombinací zatěžovacích stavů jsem zahájila samostatný výpočet v programu Scia 
Engineer  2009.0.  Jako  výstupy  z programu  jsem  získala  maximální  vnitřní  síly  a  deformace 
jednotlivých  prvků  konstrukce.  Po  zjištění  maximálních  vnitřních  sil,  jak  ze  statických  tak  i 
dynamických kombinací, jsem posuzovala navržené prvky konstrukce lávky.  
  Výpočty byly složité v tom, že v případě změny průřezu některého z prvků, bylo nutné znovu 
provést  modální  analýzu,  opět  zjistit  nebezpečné  vlastní  frekvence,  znovu  vytvořit  dynamické 
kombinace a znovu provést výpočet vnitřních sil. Výstupem z programu byly opět maximální vnitřní 
síly a deformace, ale s   jinými hodnotami. Proto  jsem musela znovu posoudit  jednotlivé prvky. Toto 
chování je ukazatelem toho, že model konstrukce opravdu funguje jako prostorový, protože změnou 
průřezu  jednoho prvku  jsou ovlivněny  i prvky ostatní. Celý tento postup  jsem opakovala několikrát. 
Výpočet byl velmi složitý a časově náročný.  
  Po  navržení  konečných  průřezů  konstrukce  byl  proveden  stabilitní  výpočet. Nakonec  jsem 
navrhla a posoudila vybrané detaily konstrukce.  
 
Konečná dimenze jednotlivých průřezů: 
 
 
 
    HLAVNÍ NOSNÍK (svařovaný průřez) 
       typ:     Iw c ‐ 800; 16; 300; 30; 155; 740 
      materiál:  S 355 
 
 
 
    PŘÍČNÍK (válcovaný průřez) 
      typ:     IPE 450 
      materiál:  S 355 
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    PODÉLNÍK (válcovaný průřez) 
      typ:     HEB 200 
      materiál:  S 355 
 
 
 
    ZÁVĚSY (válcovaný průřez) 
      typ:     RD 65 
      materiál:  HISTAR S 460 
 
 
 
    OBLOUK (válcovaný průřez) 
      typ:     RO 406.4x20 
      materiál:  S N/NL 420 
 
 
 
    PORTÁL (válcovaný průřez) 
      typ:     CFRHS 160x90x5 
      materiál:  S 355 
 
 
 
    PŘÍMÉ PRVKY ZTUŽENÍ OBLOUKŮ (válcovaný průřez) 
      typ:     RO 159x10 
      materiál:  S 355 
 
 
 
    ŠIKMÉ PRVKY ZTUŽENÍ OBLOUKŮ (válcovaný průřez) 
      typ:     RO 101.6x10 
      materiál:  S 355 
 
 
 
    PODÉLNÉ ZTUŽENÍ (válcovaný průřez) 
      typ:     2 LT, L 100x65x9; 5 
      materiál:  S 355 
 
 
 
    NAPOJENÍ MOSTOVKY NA OBLOUKY(válcovaný průřez) 
      typ:     IPE 450 
      materiál:  S 355 
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3. 1 VÝPOČET ZATÍŽENÍ
Stále zatížení:
Vlastní tíha ‐ SCIA ENGINEER 2009.0
Fošnová mostovka tl. 100 mm 0,46 kN/m2
Ocelové zábradlí  0,75  kN/m  
Zatížení chodci:
Svislé Vodorovné
qfk= 5 kN/m
2 qfk= 0,5 kN/m
2 …na povrchu mostovky
Zatížení vozidlem:
Svislé síly:
Qsv1 = 40 kN
Qsv2 = 80 kN
Vodorovné síly:
QH= 0,6.∑ Qsv/2= 0,6.120/2 = 36 kN
Poloha vozidla:
Příčné umístění středu "S" od kraje mostovky: 
0,90 m; 2,25 m a 3,60 m
Lávka je dimenzována na průjezd obslužného vozidla. Vozidlo působí na lávku svislými silami od předních
náprav, každá o hodnotě 40 kN a silami od zadních náprav o hodnotě 80 kN. Dále je pak mostovka
zatěžována vodorovnou silou, představující brzdné a rozjezdové síly, o hodnotě 77 kN.
Vozidlo jsem příčně umístila na okraj vozovky (pravý i levý) a do středu. Vodorovně do nejnepříznivější
polohy, kterou jsem určila pomocí příčinkových čar.
Na obrázku je znázorněno rozložení sil vzhledem ke středu S, který představuje 
místo nejhorší polohy zatížení.
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Vítr:
wp,k=qb.c=0,42.5,405= 1,65 kN/m2
qb=0,5.ρ.vb(z)
2=0,5.1,25.252= 0,39 kN/m2
vb=cdir.cseason.vb0=1.1.25= 25,00 m/s
Kategorie terénu II
vb,0= 25 m/s
cdir= 1
cseason= 1
Součinitel cf(x) pro mosty
Parametry pro určení zatížení větrem
ρ= 1,25 kg/m3 b/dtot= 1,88 m
b= 4,5 m cf(x)= 1,95 m
hchodci= 1,6 m c=ce(z).cf(x)= 4,2354
dtot= 2,4 m r= 1,550 m
z= 20 m hhl.nosníku= 0,8 m
ce(z)= 2,172 bhl.nosníku= 4,5 m
Vítr působící na pás pohyblivého zatížení chodci
Fw,p=wp,k.Aref,p=1,65.1,8= 2,65 kN/m
Aref,p= 1,6 m2/m
Přitížení a odlehčení hlavních nosníků větrem
wekv=Fw,p.r/bhl.nosníku=4,14.1,55/4= 0,99 kN/m
Vodorovná síla na hlavní nosník
Fw,hl.nosník=wp,k.h=1,65.0,6= 1,32 kN/m
Schéma zatížení lávky větrem
Sníh:
Se sněhem na mostovce nepočítám, buď bude z mostovky odklizený, nebo se přes lávku nebude
přecházet. Zároveň uvažuji, že se na lávce a v jejím okolí neprovádí solení.
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3. 2 PŘÍČINKOVÉ ČÁRY
Příčinková čára pro max M v L/2 oblouku a hl.nosníků
Příčinková čára pro max M v L/4 oblouku a hlavních nosníků
Příčinková čára pro max N  a max w  v L/2 oblouku a hlavních nosníků
Příčinkové čáry představují pořadnice statických veličin. Pomocí příčinkových čar vytvořím zatěžovací
stavy a následně kombinace. Takto umístěné zatížení vyvodí nejnepříznivější účinky, ze kterých získám
maximální vnitřní síly a mezní deformace. Příčinkové čáry jsem vytvořila pomocí statické a deformační
metody v místech, která mají být u obloukových mostů, posuzována. Tedy ve čtvrtině a v polovině
oblouku.
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Příčinková čára pro max w v L/4 oblouku a hlavních nosníků
3. 3 GALLOPING
Hmotnost Povrch Objem
[kg] [m 2] [m 3]
111216,5 1402,285 1,42E+01
Jedn. 
hmotnost
Délka Hmotnost Povrch
Objem. 
hmotnost
Objem
[kg/m] [m] [kg] [m 2] [kg/m 3] [m 3]
S420N/NL 190,76 128,089 24433,71 163,529 7850 3,11E+00
Histar 460 9,86 484,907 4780,98 60,932 7850 6,09E‐01
S 355 68,53 13,547 928,41 6,767 7850 1,18E‐01
S 355 252,83 192 48543,92 543,744 7850 6,18E+00
S 355 77,56 112,5 8725,27 180,51 7850 1,11E+00
S 355 61,29 384 23536,45 441,967 7850 3,00E+00
S 355 44,41 2,182 96,88 1,302 7850 1,23E‐02
S 355 77,56 2,203 170,87 3,535 7850 2,18E‐02
Σ = 782,8 kg/m
vCG = 2 . Sc . n1,y . b / aG  = 126,50
aG =  10,00
b = 0,04 m
n1,y = 1,01 Hz
Sc = 2. δs. mi,e / (ρ.b
2) = 15656,00
mi,e = 782,80 kg/m
δs  = 0,02
b = 0,04 m
Sp. mostovka‐oblouk
Jméno
Celkový součet :
…1. nebezpečná vl. frekvence, 
viz. modální analýza
Hlavní nosníky
Příčníky
Podélníky
Portál.ztužidlo
Oblouky 
Průřez
Táhla 
Spoje oblouků
Materiál
Galloping je samobuzené ohybové příčné kmitání pružných konstrukcí ve směru kolmém ke směru větru.
Vyšetřuji ho na mostních závěsech.
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ρ = 1,25 kg/m3
Podmínka vzniku Gallopingu:
vCG  ≤  1,25.vm
126,50  > 31,25 m/s
3. 4 KARMÁNOVO KMITÁNÍ (Oddělování vírů)
vcrit,1 = n1,y . b / St  = 50,50
d / b = 21,33 St = 0,09 ...z ČSN EN 1991‐1‐4 (obr. E.1)
d = 96,00 m
b = 4,50 m
n1,y = 1,01 Hz
Podmínka vzniku oddělování vírů:
vcrit,1  ≤  1,25.vm
50,50  > 31,25 m/s
Podmínka není splněna, dochází ke gallopingu, ale v 
rámci Diplomové práce Galloping není řešen
…1. nebezpečná vl. frekvence, 
viz. modální analýza
Podmínka není splněna, dochází ke Karmánové kmitání, 
ale v rámci Diplomové práce není řešeno
Oddělování vírů vzniká, když se víry oddělují střídavě na opačných stranách konstrukce. To zvyšuje
fluktuační zatížení, kolmé na směr větru. Vyšetřuji ho na mostovce.
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3. 5 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE
Jméno
Typ 
působení
Skupina 
zatížení
Typ 
zatížení
Spec Působení
ZS1: Vlast.tí Stálé LG1 Vlast.tíha
ZS2: Zábradlí Stálé LG1 Standard
ZS3: Mostovka Stálé LG1 Standard
ZS4: CH1_N+ Nahodilé Chodci Statické Standard Krátkodobé
ZS5: CH2_N‐ Nahodilé Chodci Statické Standard Krátkodobé
ZS6: CH3_M+L/2 Nahodilé Chodci Statické Standard Krátkodobé
ZS7: CH4_M‐L/2 Nahodilé Chodci Statické Standard Krátkodobé
ZS8:CH5_M+L/4 Nahodilé Chodci Statické Standard Krátkodobé
ZS9: CH6_M‐L/4 Nahodilé Chodci Statické Standard Krátkodobé
ZS10: CH7_ALL Nahodilé Chodci Statické Standard Krátkodobé
ZS11: V1_N+ Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé
ZS12: V2_N‐ Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé
ZS13: V3_M+L/2 Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé
ZS14: V4_M‐L/2 Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé
ZS15: V5_M+L/4 Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé
ZS16: V6_M‐L/4 Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé
ZS17: V7_ALL Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé
ZS18: Vozidlo1upr Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS19: Vozidlo2upr Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS20:Vozidlo3upr Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS21: Vozidlo4upr Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS22: Vozidlo5upr Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS23: Vozidlo6upr Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS24: Vozidlo1pr Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS25: Vozidlo2pr Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS26: Vozidlo3pr Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS27: Vozidlo4pr Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS28: Vozidlo5pr Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS29: Vozidlo6pr Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS30: Vozidlo1le Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS31: Vozidlo2le Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS32: Vozidlo3le Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS33: Vozidlo4le Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS34: Vozidlo5le Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS35: Vozidlo6le Nahodilé Vozidlo Statické Standard Krátkodobé
ZS36: CH1_w Nahodilé Chodci Statické Standard Krátkodobé
ZS37: CH2_w Nahodilé Chodci Statické Standard Krátkodobé
ZS38: CH3_w Nahodilé Chodci Statické Standard Krátkodobé
ZS39: CH4_w Nahodilé Chodci Statické Standard Krátkodobé
ZS40: V1_w Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé
ZS41: V2_w Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé
ZS42: V3_w Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé
ZS43: V4_w Nahodilé Vítr Statické Standard Krátkodobé
max N‐ vítr
max M+ vítr v L/2
max M‐ vítr v L/2
Popis
max M‐ chodci v L/2
max M+ chodci v L/2
max N‐ chodci
max N+ vítr
max M+ vítr v L/4
max M‐ vítr v L/4
vítr všude
vlastní tíha
ocelové zábradlí
dřevěná mostovka C30
max N+ chodci
max M+ chodci v L/4
max M‐ chodci v L/4
chodci všude
max N‐, M‐, w‐ v L/2 voz.
max M+ v L/2, M‐ v L/4 voz. 
max N+, w+ v L/2 voz.
max M+ v L/4 vozidlo
max w+ v L/4 vozidlo
max w‐ v L/4 vozidlo
max w+ v L/2 chodci
max w‐ v L/2 chodci
max w+ v L/4 chodci
max M+ v L/2, M‐ v L/4 voz. 
max N+, w+ v L/2 voz.
max M+ v L/4 vozidlo
max w+ v L/4 vozidlo
max w‐ v L/4 vozidlo
max w‐ v L/4 chodci
max w+ v L/2 vítr
max w‐  v L/2 vítr
max w‐  v L/4 vítr
max w+ v L/4 vítr
max N‐, M‐, w‐ v L/2 voz.
max M+ v L/2, M‐ v L/4 voz. 
max N+, w+ v L/2 voz.
max M+ v L/4 vozidlo
max w+ v L/4 vozidlo
max w‐ v L/4 vozidlo
max N‐, M‐, w‐ v L/2 voz.
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ZS44: DCH_1 Nahodilé Dyn_chod Dynamické Harmonické
ZS45: DCH_2 Nahodilé Dyn_chod Dynamické Harmonické
ZS46: DCH_3 Nahodilé Dyn_chod Dynamické Harmonické
ZS47: DCH_4 Nahodilé Dyn_chod Dynamické Harmonické
ZS48: DCH_5 Nahodilé Dyn_chod Dynamické Harmonické
ZS49: DCH_6 Nahodilé Dyn_chod Dynamické Harmonické
ZS50: DCH_7 Nahodilé Vítr Dynamické Harmonické
ZS51: DCH_8 Nahodilé Dyn_chod Dynamické Harmonické
ZS52: DCH_9 Nahodilé Dyn_chod Dynamické Harmonické
ZS53: DCH_10 Nahodilé Dyn_chod Dynamické Harmonické
ZS54: DVi_1 Nahodilé Dyn_vitr Dynamické Harmonické
ZS55: DVi_2 Nahodilé Dyn_vitr Dynamické Harmonické
ZS56: DVi_3 Nahodilé Dyn_vitr Dynamické Harmonické
ZS57: DVi_4 Nahodilé Dyn_vitr Dynamické Harmonické
ZS58: DVi_5 Nahodilé Dyn_vitr Dynamické Harmonické
ZS59: DVi_6 Nahodilé Dyn_vitr Dynamické Harmonické
ZS60: DVi_7 Nahodilé Dyn_vitr Dynamické Harmonické
ZS61: DVi_8 Nahodilé Dyn_vitr Dynamické Harmonické
ZS62: DVi_9 Nahodilé Dyn_vitr Dynamické Harmonické
ZS63: DVi_10 Nahodilé Dyn_vitr Dynamické Harmonické
STATICKÉ ZATÍŽENÍ
Dynamika chodci M_L/2+
Dynamika chodci M_L/2‐
Dynamika chodci M_L/4+
Dynamika chodci M_L/4‐
Dynamika chodci N_L/2+
Dynamika vitr M_L/2+
Dynamika vitr M_L/2‐
Dynamika vitr M_L/4+
Dynamika chodci N_L/2‐
Dynamika chodci w_L/4+
Dynamika chodci w_L/4‐
Dynamika chodci w_L/2‐
Dynamika chodci w_L/2+
Dynamika vitr M_L/4‐
Dynamika vitr N_L/2+
Dynamika vitr N_L/2‐
Dynamika vitr w_L/4+
Dynamika vitr w_L/4‐
Dynamika vitr w_L/2+
Dynamika vitr w_L/2‐
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DYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ
U dynamického zatížení  je zadán útlum a nebezpečná vlastní frekvence ocelové lávky.
Útlum konstrukce lávky je:  δ s =     0,02 …logaritmický dekrement tlumení
Nebezpečné frekvence jsou: f =  1,01; 1,30; 2,15 Hz …torzní frekvence
f =  1,60; 2,36; 3,30; 3,40 Hz …svislé frekvence
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3. 6 MODÁLNÍ ANALÝZA
Kombinace pro modální analýzu:
CM1 ‐ Kombinace skupin hmot
 ‐ vlastní tíha 
 ‐ zábradlí
 ‐ mostovka
Vlastní frekvence:
f omega omega2 T
[Hz] [1/sec] [1/sec2] [sec]
  Kombinace hmot : CM1
17 ‐ torzní kmitání 0,44 2,78 7,74 2,26
18 ‐ svislé kmitání 0,88 5,53 30,58 1,14
19 ‐ torzní kmitání 1,01 6,36 40,5 0,99
20 ‐ torzní kmitání 1,3 8,17 66,69 0,77
21 ‐ svislé kmitání 1,6 10,04 100,86 0,63
22 ‐ torzní kmitání 2,15 13,48 181,69 0,47
23 ‐ svislé kmitání 2,36 14,85 220,42 0,42
24 ‐ torzní kmitání 2,72 17,07 291,27 0,37
25 ‐ torzní kmitání 3,11 19,52 381,2 0,32
26 ‐ svislé kmitání 3,3 20,73 429,75 0,3
27 ‐ svislá kmitání 3,4 21,36 456,05 0,29
28 ‐ torzní kmitání 3,61 22,66 513,3 0,28
29 ‐ torzní kmitání 4,25 26,73 714,38 0,24
30 ‐ torzní kmitání 4,35 27,36 748,36 0,23
31 ‐ torzní kmitání 4,49 28,18 794,32 0,22
32 ‐ torzní kmitání 4,98 31,3 979,95 0,2
33 ‐ svislé kmitání 5,51 34,65 1200,57 0,18
U dynamických kombinací je zadán útlum a nebezpečná vlastní frekvence ocelové lávky.
Útlum konstrukce lávky je:  δ s =     0,02 …logaritmický dekrement tlumení
Nebezpečné frekvence jsou: f =  1,01; 1,30; 2,15 Hz …torzní frekvence
f =  1,60; 2,36; 3,30; 3,40 Hz …svislé frekvence
N
Vlastní frekvence lávky se nacházejí i v zakázaných hodnotách (torzní a vodorovné kmitání nesmí
mít frekvenci v rozmezí 0,5 ‐ 2,5 Hz, svislé kmitání 1 ‐ 5 Hz). Proto provádím i dynamické posouzení
prostřednictvím dynamických kombinací.
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Použití výstupů z modální analýzy:
Nebezpečné vlastní tvary konstrukce a její frekvence
Na základě modální analýzy jsem vytvořila kombinace nejen statické, ale také dynamické.
Kombinace dynamické se liší od statických tím, že každá "dynamická" kombinace má ještě přiřazeny
další charakteristiky. Dynamická kombinace je vytvořena z dynamického nahodilého zatížení a ze
stálého zatížení konstrukce. Dynamicky na konstrukci působí zatížení větrem, obslužným vozidlem
a chodci. Tato zatížení mají krom svých hodnot přiřazenou ještě frekvenci a útlum. Frekvence jsou
totožné s vlastními frekvencemi, které jsou pro lávku nebezpečné. Když konstrukci těmito
frekvencemi zatížím získám deformace a vnitřní síly vyvolané při dynamickém chování konstrukce,
které jsou pro lávku od dynamického zatížení nejhorší. Program Scia Engineer 2009.0 bohužel
neumožňuje zadávat dynamické zatížení jinak než bodově do uzlů, proto jsem musela veškeré
zatížení přepočítat na bodové síly a zatížit pak jimi konstrukci.
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3.7 KOMBINACE ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ
Návrh kombinací:
Souč.
[‐]
1,35
1,25
1,35
1,35
0,90
0,90
1,35
1,25
1,35
1,35
0,90
0,90
1,35
1,25
1,35
1,35
0,90
0,90
1,35
1,25
1,35
1,35
0,90
0,90
1,35
1,25
1,35
1,35
0,90
0,90
1,00
1,00
1,00
Zábradlí
Mostovka
CH6_M‐L/4
V6_M‐L/4
Vozidlo2 
Vlast.tí
Vozidlo4 
Vlast.tí
Zábradlíí
Mostovka 
Zábradlí
Mostovka 
CH5_M+L/4 
V5_M+L/4
CH4_M‐L/2
V4_M‐L/2
Vozidlo1
Vlast.tí
Vozidlo2 
Vlast.tí
Zábradlí 
Mostovka
Zatěžovací stavy
Vytvořila jsem celkem 21 výpočetních modelů v programu Scia Engineer 2009.0 . Vzájemně se od sebe liší
pouze kombinacemi zatížení. V kombinacích pak polohou vozidla a vlastními frekvencemi. Uvažovala jsem
celkem 3 polohy vozidla a každou variantu jsem musela zatížit 7‐mi vlastními frekvencemi, které jsem
získala z modální analýzy konstrukce. Celkem jsem vytvořila 21 výpočetních modelů z nichž jsem pak
zjišťovala maximální vnitřní síly a maximální deformace konstrukce. I přesto že vytvoření zatěžovacích
stavů je již nyní velmi složité, dalo by se jich vytvořit mnohem více. Jsem ale limitována omezenými
schopnostmi Softwaru a časem, který je pro dokončení důkladné analýzy konstrukce v rámci vypracování
Diplomové práce nedostatečný.
Zábradlí
Vlast.tí
Mostovka
CH1_N+
V1_N+
Mostovka
CH3_M+L/2
V3_M+L/2
Vozidlo3
Vlast.tí
Zábradlí
CO5 max M‐ v L/4 MSÚ
CO6
max w v L/2 
stale
MSP
max M+ v L/2 MSÚ
CO4 max M+ v L/4 MSÚ
Jméno Popis Typ
CO3 max M‐ v L/2 MSÚ
CO1 max N+ MSÚ
CO2
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1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,35
1,25
1,35
1,35
0,90
1,35
1,35
1,25
1,35
0,90
1,35
0,90
1,35
1,25
1,35
0,90
1,35
0,90
1,35
1,25
1,35
0,90
1,00
0,90
Mostovka
Vozidlo5
DCH_3
DVi_3
CH4_w 
V4_w
Vlast.tí
Zábradlí 
Zábradlí 
Mostovka ‐ dřevěná 
CH_ALL ‐ chodci všude
Vozidlo1
Vlast.tí
DCH_1 
Vlast.tí
Zábradlí
Mostovka
Vozidlo6
Mostovka ‐
Vozidlo1 
CH3_w 
V3_w 
Vlast.tí
Zábradlí
Vozidlo5
CH2_w 
V2_w 
V_ALL ‐ vítr všude
Vlast.tí
Zábradlí
Mostovka
Vozidlo3
CH1_w
V1_w
Vozidlo2
Vlast.tí
Zábradlí
Mostovka
Vlast.tí
Zábradlí 
Mostovka 
DVi_1 
Mostovka 
Vozidlo1 
DCH_2
DVi_2
Vlast.tí
Zábradlí 
DYN2 Dynamika MSÚ
DYN3 Dynamika MSÚ
CO11
Doprava na 
celém
MSÚ
DYN1 Dynamika MSÚ
CO9 max w‐ v L/2 MSP
CO10 max w‐ v L/4 MSP
CO7 max w+ v L/2 MSP
CO8 max w+ v L/4 MSP
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1,35
1,25
1,35
1,00
1,35
0,90
1,35
1,25
1,35
0,90
1,35
0,90
1,35
1,25
1,35
0,90
1,35
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Vlast.tí
Zábradlí
Mostovka 
Vozidlo1
DVi_6
Vlast.tí
Zábradlí
Mostovka
Vlast.tí
DVi_7
Zábradlí
Mostovka
Vozidlo5
DCH_7
Zábradlí
Mostovka
Vozidlo1 
Zábradlí
Mostovka
Vozidlo2
DCH_4 
DVi_4 
Vlast.tí
Vlast.tí
DCH_5
DVi_5
Zábradlí
Mostovka
Vozidlo3
Vlast.tí
DYN10 Dynamika MSP
Vozidlo6
DCH_8
DVi_8
Vlast.tí
Zábradlí
DVi_10
DCH_9
DCH_10 
DVi_9
Mostovka
DYN7 Dynamika MSP
Vozidlo3
DYN8 Dynamika MSP
DYN9 Dynamika MSP
DCH_6 
DYN4 Dynamika MSÚ
DYN5 Dynamika MSÚ
DYN6 Dynamika MSÚ
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3. 8 MAXIMÁLNÍ VNITŘNÍ SÍLY
PODÉLNÍKY
N Vy Vz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
MIN ‐236,91 ‐0,11 ‐13,99 0 ‐34 ‐0,44
MAX 454,32 0,37 20,68 0 72,54 0,55
454,32 0,37 20,68 0 72,54 0,55
Nmax = 454,32 kN …DYN1 vozidlo vpravo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐236,91 kN …CO4 vozidlo vlevo
Vy,max = 0,37 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vz,max = 20,68 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 0,00 kNm
My,max = 72,54 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mz,max = 0,55 kNm …DYN1 vozidlo vpravo f = 1,01 Hz
PŘÍČNÍKY
N Vy Vz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
MIN ‐249,12 ‐74,76 ‐124,43 ‐0,11 ‐49,47 ‐13,66
MAX 280,78 91,05 107,91 0,23 77,58 24,28
280,78 91,05 124,43 0,23 77,58 24,28
Nmax = 280,78 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐249,12 kN …CO5 vozidlo vlevo
Vy,max = 91,05 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vz,max = 124,43 kN …CO2 vozidlo vlevo
Mx,max=T= 0,23 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
My,max = 77,58 kNm …DYN1 vozidlo vravo f = 1,01 Hz
Mz,max = 24,28 kNm …DYN1 vozidlo vpravo f = 1,01 Hz
Výpis maximalních vnitřních sil na jednotlivých prvcích lávky. Maximální vnitřní síly vycházejí v
modelech, ve kterých je vozidlo umístěné na pravé straně mostovky, anebo na levé straně mostovky.
Všechny maximální síly statických a dynamických kombinací jsou uvedeny v  Příloze č. 2.
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HLAVNÍ NOSNÍKY
N Vy Vz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
MIN ‐32,83 ‐1,89 ‐189,24 ‐0,53 ‐1544,61 ‐4,93
MAX 249,71 7,1 305,9 0,8 2098,75 20,21
249,71 7,1 305,9 0,8 2098,75 20,21
Nmax = 249,71 kN …DYN1 vozidlo vpravo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐32,83 kN …CO4 vozidlo vlevo
Vy,max = 7,10 kN …DYN2 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vz,max = 305,90 kN …CO5 vozidlo vlevo
Mx,max=T= 0,80 kNm …DYN1 vozidlo vpravo f = 1,01 Hz
My,max = 2098,75 kNm …CO5 vozidlo vlevo
Mz,max = 20,21 kNm …DYN2 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
ZÁVĚSY
N
[kN]
MAX 470,04
Nmax = 470,04 kN …CO5 vozidlo vlevo
OBLOUKY
N Vy Vz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
MIN ‐2270,8 ‐46,89 ‐228,72 ‐18,29 ‐1356,35 ‐87,66
MAX 361,05 56,15 185,91 33,34 1175,55 115,88
2270,8 56,15 228,72 33,34 1356,35 115,88
Nmax = 361,05 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐2270,8 kN …CO11 vozidlo vlevo
Vy,max = 56,15 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vz,max = 228,72 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 33,34 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
My,max = 1356,35 kNm …CO5 vozidlo vlevo
Mz,max = 115,88 kNm …CO5 vozidlo vlevo
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PORTÁLY
N Vy Vz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
MIN ‐55,08 ‐57,44 ‐34,51 ‐1,24 ‐18,02 ‐21,47
MAX 24,15 66,79 47,28 2,76 25,07 25,72
55,08 66,79 47,28 2,76 25,07 25,72
Nmax = 24,15 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐55,08 kN …CO5 vozidlo vlevo
Vy,max = 66,79 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vz,max = 47,28 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 2,76 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
My,max = 25,07 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mz,max = 25,72 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
ZTUŽENÍ OBLOUKŮ
N Vy Vz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
MIN ‐7,75 ‐119,42 ‐40,05 ‐2,62 ‐17,44 ‐33,08
MAX 101,01 130,27 43,86 3,35 24,94 33,09
101,01 130,27 43,86 3,35 24,94 33,09
Nmax = 101,01 kN …CO4 vozidlo vlevo
Nmin = ‐7,75 kN …CO5 vozidlo vlevo
Vy,max = 130,27 kN …DYN1 vozidlo vpravo f = 1,01 Hz
Vz,max = 43,86 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 3,35 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
My,max = 24,94 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mz,max = 33,09 kNm …CO4 vozidlo vlevo
VÝPLET OBLOUKŮ
N Vy Vz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
MIN ‐172,81 ‐2,14 ‐0,94 ‐0,56 ‐2,59 ‐2,79
MAX 48,14 2,52 2,28 0,74 3,46 2,87
172,81 2,52 2,28 0,74 3,46 2,87
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Nmax = 48,14 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐172,81 kN …CO11 vozidlo vlevo
Vy,max = 2,52 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vz,max = 2,28 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 0,74 kNm …CO5 vozidlo vlevo
My,max = 3,46 kNm …CO5 vozidlo vlevo
Mz,max = 2,87 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
NAPOJENÍ MOSTOVKY NA OBLOUKY
N Vy Vz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
MIN ‐47,07 0 ‐0,28 0 0 0
MAX 42,82 0 0,28 0 0,04 0
47,07 0 0,28 0 0,04 0
Nmax = 42,82 kN …DYN1 vozidlo vpravo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐47,07 kN …CO5 vozidlo vlevo
Vy,max = 0,00 kN
Vz,max = 0,28 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 0,00 kNm
My,max = 0,04 kNm …DYN4 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mz,max = 0,00 kNm
ZAVĚTROVÁNÍ MOSTOVKY
N Vy Vz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
MIN ‐99,71 ‐0,23 ‐0,59 ‐0,01 ‐0,61 ‐0,26
MAX 336,14 0,39 1,13 0,01 1,36 0,37
336,14 0,39 1,13 0,01 1,36 0,37
Nmax = 336,14 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐99,71 kN …CO4 vozidlo vpravo
Vy,max = 0,39 kN …DYN5 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vz,max = 1,13 kN …DYN5 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 0,01 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
My,max = 1,36 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mz,max = 0,37 kNm …DYN5 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
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4. 1 POSOUZENÍ MOSTOVKY
Pořadnice příčinkových čar 1000x zvětšená
Průřezové charakteristiky fošen:
b= 150 mm
h1fošna= 60 mm
2 …řady fošen, vzájemně pod úhlem 90°
hcelk.= 120 mm
3,60E+05 mm
3
Materiálové charakteristiky dřevěné mostovky:
C30
fm,k= 30 MPa
fc,90,k= 2,7 MPa
kmod= 0,9 …(RD, okamžikové zatížení, třída vlhkosti 3)
γM= 1,3
fm,d=(kmod.fm,k)/γM= 20,77 MPa
fc,90,d=(kmod.fc,90,k)/γM= 1,87 MPa
POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU POUŽITELNOSTI:
Pro posudek je brána mezní hodnota deformace L/600 dle ČSN EN 1995‐1‐1. 
δlim=L/600=4000/600= 6,67 mm
δmax = 3,5 mm
δlim  ≥ δmax VYHOVUJE
 Maximální průhyby dřevěné mostovky
Pozn. 
Wy = (b.hcelk.
2)/6 = (150.1202)/6 =
Pomocí příčinkových čar spojitého nosníku o 3 polích s dvěma převislými konci byla stanovena nejhorší
poloha pro umístění zatížení. Podle průběhu příčinkových čar byla zatížena a posouzena dřevěná fošna.
Dotvarování mostovky není řešeno, protože většina zatížení je nahodilá a stálé zatížení je 
minimální.
-61.2
255.9
-47.0
13.0
-3.7
375 375 
1250 1250 1250
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POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU ÚNOSNOSTI:
Posudek je proveden pro maximální vnitřní síly na fošně podle normy ČSN EN 1995‐1‐1.
Únosnost v ohybu:
km.σm,d/fm,d ≥ 1
MED= 7,86 kNm
km= 0,7 …pro obdélníkové průřezy
Maximální ohybový moment dřevěné mostovky
σm,d=MED/Wy= 21,83 MPa
   ‐ posouzení:
km.σm,d / fm,d = 0,74 ≥    1 VYHOVUJE
Únosnost na tlak kolmo k vláknům:
σc,90,d / fc,90,d ≤ 1
Fd,1 / 2 = 80 / 2 = 40,00 kN
A = 0,2 . 0,2 = 0,04 m2
σc,90,d = Fd,1 / A = 1,00 MPa
   ‐ posouzení:
σc,90,d / fc,90,d = 0,53 ≤    1 VYHOVUJE
Zatížení jedné nápravy 40 kN působí přímo na podpoře (podélníku). Zatížení od nápravy působí tlakem
na plochu 0,2 x 0,2 m.
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4. 2 POSOUZENÍ PODÉLNÍKŮ
Průřezové charakteristiky podélníků:
S  355
b c
7,81E‐03
5,12E‐03 1,55E‐03
5,70E‐05 2,00E‐05
1,72E‐07 5,93E‐07
5,70E‐04 2,00E‐04
6,42E‐04 3,06E‐04
8,54E‐02 5,07E‐02
2,10E+05 8,10E+04
Zatřídění průřezu:
Stojina:
d / tw = 134 / 9 = 14,89 ≤ 72.ε = 72.(235/355)
0,5= 58,58
Třída 1
Pásnice:
c / tf = 77,5 / 15 = 5,17 ≤ 9.ε = 9.(235/355)
0,5= 7,32
Třída 1
POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU POUŽITELNOSTI:
δlim=L/250=96000/195= 492,31 mm
δmax = 488,1 mm CO12 (vozidlo umístěné na mostovce vpravo)
δlim ≥δmax
Maximální průhyb podélníků (CO12 vozidlo vpravo)
PODELNíKY
HEB200
válcovaný
i y, z       [m]
I w [m 6], t [m 4]
Wel y, z [m 3]
Wpl y, z [m 3]
Jméno
Materiál
Typ
Výroba
Vzpěr y‐y, z‐z
A        [m 2]
A y, z    [m 2]
I y, z    [m 4]
E, G [MPa]
VYHOVUJE, ale i přesto bude provedeno 
nadvýšení celé mostovky
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POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU ÚNOSNOSTI:
Maximální vnitřní síly v podélnících: 
N max  = 454,32 kN …DYN1 vozidlo vpravo f = 1,01 Hz
N min   = ‐236,91 kN …CO4 vozidlo vlevo
Vy,max = 0,37 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vz,max  = 20,68 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 0,00 kNm
My,max = 72,54 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mz,max = 0,55 kNm …DYN1 vozidlo vpravo f = 1,01 Hz
 Vnitřní síly na podélnících Nmax, Nmin, Vy,max, Vz,max, My,max, My,max
Únosnost v  tahu:
Npl, Rd = A.fyd = 2771,84 kN
NED/Npl,Rd= 0,16 ≤ 1
VYHOVUJE NA TAH
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 ‐ vliv osové síly na ohybovou únosnost:
   1. podmínka:
0,25.Npl, Rd = 692,96 kN ≥ NED= 454,32 kN
   2. podmínka:
0,5.hw.tw.fy/γ0= 319,5 kN < NED= 454,32 kN
Únosnost ve smyku:
Vpl, Rd=Av.fyd/(γ0.√3)= 508,91 kN
Av=A‐2.bf.tf+(tw+2.r)tf=7,81.10
‐3‐2.0,2.0,015+(0,009+2.0,018)0,015= 2,48E‐03 m
2
VED/Vpl,Rd= 0,041 ≤ 1
VYHOVUJE NA SMYK
 ‐ vliv smyku na ohybovou únosnost:
   Podmínka:
VED/Vpl,Rd= 0,041 ≤ 0,5
Není nutné uvažovat vliv smyku na ohybovou únosnost.
Únosnost v ohybu v kombinaci s osovou silou:
NRK  = A  .f yk = 2771,84 kN
MRK = Wpl,y . fyk = 227,91 kNm
γ0 = 1,00
MED / (MRK/γ0) + NED / (NRK/γ0)  ≤  1
 =   0,48 ≤  1
VYHOVUJE NA OHYB
Klopení podélníku je zabráněno. V poli je podélník zabezpečený proti klopení dřevěnou
mosovkou. Nad podporou je zabezpečen podélník proti klopení konstrukčně.
Je nutné uvažovat účinek osové síly na plastický moment
ohybové únosnosti.
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4. 3 POSOUZENÍ PŘÍČNÍKŮ
Průřezové charakteristiky příčníků:
S  355
a b
9,88E‐03
4,87E‐03 4,05E‐03
3,37E‐04 1,68E‐05
7,91E‐07 6,69E‐07
1,50E‐03 1,76E‐04
1,70E‐03 2,76E‐04
1,85E‐01 4,12E‐02
2,10E+05 8,10E+04
Zatřídění průřezu:
Stojina:
d / tw = 420 / 9,4 = 44,68 ≤ 72.ε = 72.(235/355)
0,5= 58,58
Třída 1
Pásnice:
c / tf = 74 / 14,6 = 5,07 ≤ 9.ε = 9.(235/355)
0,5= 7,32
Třída 1
POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU POUŽITELNOSTI:
δlim=L/250=4500/250= 18,00 mm
δmax = 6,2 mm DYN1, f =1,01 Hz (vozidlo umístěné na mostovce vlevo)
δlim ≥δmax VYHOVUJE
Maximální přetvoření příčníků (DYN1, f=1,01Hz, vozidlo vlevo)
Materiál
Typ
I y, z    [m 4]
Výroba
Vzpěr y‐y, z‐z
A        [m 2]
A y, z    [m 2]
E, G [MPa]
PŘÍČNÍK
IPE 450
válcovaný
Jméno
i y, z       [m]
I w [m 6], t [m 4]
Wel y, z [m 3]
Wpl y, z [m 3]
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POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU ÚNOSNOSTI:
Maximální vnitřní síly v příčnících:
Nmax = 280,78 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐249,12 kN …CO5 vozidlo vlevo
Vy,max = 91,05 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vz,max = 124,43 kN …CO2 vozidlo vlevo
Mx,max=T= 0,23 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
My,max = 77,58 kNm …DYN1 vozidlo vravo f = 1,01 Hz
Mz,max = 24,28 kNm …DYN1 vozidlo vpravo f = 1,01 Hz
Vnitřní síly na příčnících Nmax, Nmin, Vy,max, Vz,max, My,max, My,max
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Únosnost v  tahu:
Npl, Rd = A.fyd = 3507,40 kN
NED/Npl,Rd= 0,08 ≤ 1
VYHOVUJE NA TAH
 ‐ vliv osové síly na ohybovou únosnost:
   1.podmínka:
0,25.Npl, Rd = 876,85 kN ≥ NED= 280,78 kN
   2. podmínka:
0,5.hw.tw.fy/γ0= 750,825 kN ≥ NED= 280,78 kN
Únosnost ve smyku:
Vpl, Rd=Av.fyd/(γ0.√3)= 1041,69 kN
Av=A‐2.bt.tf+(tw+2.r)tf=9,88.10
‐3‐2.0,19.0,0146(0,0094+2.0,021)0,0146= 5,08E‐03 m
2
VED/Vpl,Rd= 0,023 ≤ 1
VYHOVUJE NA SMYK
 ‐ vliv smykové síly na ohybovou únosnost:
   Podmínka:
VED/Vpl,Rd= 0,023 ≥ 0,5
Není nutné uvažovat vliv smyku na ohybovou únosnost.
Únosnost v kombinaci ohybů a osové síly :
NRK  = A  .f yk = 3507,40 kN
MRK,y = Wpl,y . fyk = 604,21 kNm
MRK,z = Wpl,z . fyk = 98,12 kNm
γ0 = 1,00
≤  1
0,46 ≤  1
VYHOVUJE NA  OHYBY  S OSOVOU SILOU
Klopení příčníku je zabráněno. V poli je příčník zabezpečený proti klopení dřevěnou mosovkou.
V podpoře je zabezpečen příčník proti klopení konstrukčně.
MED,y/(MRK,y/γ0)+MED,z/(MRK,z/γ0)+ 
NED/ (NRK/γ0) = 
Není nutné uvažovat účinek osové síly na plastický
moment ohybové únosnosti.
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4. 4 POSOUZENÍ HLAVNÍCH NOSNÍKŮ
Průřezové charakteristiky hlavních nosníků:
S  355
b c
1,80E‐02
1,54E‐02 1,18E‐02
2,67E‐03 1,35E‐04
2,04E‐05 6,45E‐06
6,67E‐03 9,02E‐04
6,67E‐03 9,02E‐04
2,10E+05 8,10E+04
Zatřídění průřezu:
Stojina:
d / tw = 740 / 16 = 46,25 ≤ 72.ε = 72.(235/355)
0,5= 58,58
Třída 1
Pásnice:
c / tf = 130 / 30= 4,33 ≤ 9.ε = 9.(235/355)
0,5= 7,32
Třída 1
POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU POUŽITELNOSTI:
δlim=L/250=96000/250= 384,00 mm
δmax = 328,4 mm CO5 (vozidlo umístěné na mostovce vlevo)
δlim ≥δmax VYHOVUJE
Maximální průhyb hlavních nosníků (C05 vozidlo vlevo)
HLAVNÍ NOSNÍK
Iw c‐800;16;300;30;155;740
svařovaný
E, G [MPa]
I w [m 6], t [m 4]
Wel y, z [m 3]
Wpl y, z [m 3]
Jméno
Materiál
Typ
I y, z    [m 4]
Výroba
Vzpěr y‐y, z‐z
A        [m 2]
A y, z    [m 2]
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POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU ÚNOSNOSTI:
Maximální vnitřní síly na podélnících:
Nmax = 249,71 kN …DYN1 vozidlo vpravo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐32,83 kN …CO4 vozidlo vlevo
Vy,max = 7,10 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vz,max = 305,90 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 0,80 kNm …DYN1 vozidlo vpravo f = 1,01 Hz
My,max = 2098,75 kNm …CO5 vozidlo vlevo
Mz,max = 20,21 kNm …DYN2 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vnitřní síly na hlavních nosnících Nmax, Nmin, Vy,max, Vz,max, My,max, My,max
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Vzpěrná únosnost v rovině: 
NED = ‐32,83 kN
NEd / Nb,Rd  = 0,20 ≤ 1
VYHOVUJE NA VZPĚR V ROVINĚ
Nb,Rd = χ.A.fy / γM1 = 165,42 kN
χ z =1/(φ+√(φ
2‐λs pruhem
2) = 0,03 ale χ ≤ 1
φ = 0,5.(1+α.(λs pruhem
 ‐ 0,2)+λs pruhem
2) =
 = 19,78
λs pruhem =  Lcr / (i.λ1) = 5,98
iz = √(Iz / A) = 86,68 mm
Lcr,z = 39581,70 mm
Lcr = π.√(E.Iz / (N1.acr)) = 39,58 m
acr = 5,45 …kritický násobek ze stabilitního výpočtu
α = 0,49 …křivka vzpěrné pevnosti c
λ1 = π.√(E / fy) = 93,9.ε = 76,40
ε = √(235 / fy) = 0,81
Pozn.  
Únosnost v tahu:
Npl, Rd = A.fyd = 6390,00 kN
NED/Npl,Rd= 0,04 ≤ 1
VYHOVUJE NA TAH
 ‐ vliv osové síly na ohybovou únosnost:
   1.podmínka:
0,25.Npl, Rd = 1597,5 kN ≥ NED= 249,71 kN
   2. podmínka:
0,5.hw.tw.fy/γ0= 1278 kN ≥ NED= 249,71 kN
Není nutné uvažovat účinek osové síly na plastický
moment ohybové únosnosti okolo os.
K vybočení z roviny nedojde, protože vzpěrná délka je krátká.
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Únosnost ve smyku:
Vpl, Rd=Av.fyk/(γ0.√3)= 3148,18 kN
Av=A‐2.bt.tf+(tw+2.r)tf=1,80.10
‐2‐2.0,3.0,03+(0,016+2.0,02)0,03= 1,54E‐02 m
2
VED/Vpl,Rd= 0,10 ≤ 1
VYHOVUJE NA SMYK
 ‐ vliv smykové síly na ohybovou únosnost:
   Podmínka:
VED/Vpl,Rd= 0,10 ≤ 0,5
Není nutné uvažovat vliv smyku na ohybovou únosnost.
Únosnost v ohybu:
MRK = Wpl,y . fyk = 2369,09 kNm
γ0 = 1,00
MED / (MRK/γ0) =  0,89 ≤  1
VYHOVUJE NA OHYB 
Boulení stěny hlavního nosníku:
hw / t  < 72 .ε / η
46,25 < 58,58
Není nutné posuzovat boulení, hlavního nosník  neboulí
Únosnost na klopení:
MED / Mb,Rd  = 0,23 ≤  1
VYHOVUJE, HLAVNÍ NOSNÍK NEKLOPÍ
Mb,Rd = χLT.Wy.Fy / γM1 = 320,10 kN
χLT =1/(φLT+√(φ
2
LT ‐ λ
2
s pruhem,LT)) = 0,00 ale χLT        ≤  1
18,23
λs pruhem,LT
 = √(Wy.Fy / Mcr) =  5,60
αLT  = 0,76 …křivka klopení d
φLT = 0,5.(1+αLT.(λs pruhem,LT
 ‐ 0,2) + λ2s 
pruhem,LT) =
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Mcr = μcr.π.√(E.Iz.G.It) / L = 10,21 kNm
χwt =π.√(E.Iw/(G.It)) / (kw.L) = 2,25
ζg = π.zg.√(E.Iz/(G.It)) / kz.L =  1,27
μcr = C1.(√(1+χ
2
wt+(C2.ζg )
2)‐C2.ζg) / kz= 3,37
‐ pro nosníky podepřené na obou koncích platí: 
  ky = 1,00
kz = 1,00
kw = <0,5 ‐ 1> = 1,00
C1 = C1,0 = 1,77 ≤      2,50
  C2 = 0,50
C3 = 1,00
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4. 5 POSOUZENÍ TYČOVÝCH ZÁVĚSŮ
Průřezové charakteristiky závěsů:
Histar S  460
c c
3,32E‐03
2,82E‐03 2,82E‐03
8,58E‐07 8,58E‐07
0,00E+00 1,72E‐06
2,64E‐05 2,64E‐05
4,50E‐05 4,50E‐05
POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU ÚNOSNOSTI:
F max = 470,04 kN …max. síla v závěsu, CO5 vozidlo vlevo
Pozn. 
Maximální tahové síly v závěsech (CO5 vozidlo vlevo)
       válcovaný  
I w [m 6], t [m 4]
I y, z    [m 4]
Výroba
Vzpěr y‐y, z‐z
A        [m 2]
A y, z    [m 2]
Jméno
Materiál
Typ
ZÁVĚSY
RD65 Stahl im Hochbau / 
14.Auflage Band I / Teil 1
Maximální tahové síly v závěsech jsou v kombinaci zatěžovacích stavů CO4 ve výpočetním
modelu, kde je umístěno vozidlo vlevo.
Závěsy navrhuji jen na využití cca na 30%. Kvůli možnosti vzniku
námrazy, která značně zvýší plochu závěsů a sníží jejich únosnost.
Wel y, z [m 3]
Wpl y, z [m 3]
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Únosnost v tahu:
NRK  = A  .f yk = 1525,64 kN
γ0 = 1,00
 NED / (NRK/γ0)  ≤  1
0,31 ≤  1 …využití závěsů na 31%
VYHOVUJE NA TAH,  kmitání  závěsů  zanedbávám,  ale  je  nutno 
posoudit závěsy na Karmánovo kmitání (není řešeno v rámci DP)
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4. 6 POSOUZENÍ OBLOUKŮ
Průřezové charakteristiky oblouku:
S N/NL 420
a a
2,43E‐02
1,55E‐02 1,55E‐02
4,54E‐04 4,54E‐04
0,00E+00 9,06E‐04
2,24E‐03 2,24E‐03
2,95E‐03 2,95E‐03
2,10E+05 8,10E+04
Zatřídění průřezu:
Trubky:
d / t = 406 / 20 = 21,00 ≤ 50.ε
2 = 50.(235/420)= 27,98
Třída průřezu 1
POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU POUŽITELNOSTI:
δlim=L/180=106700/180= 592,78 mm
δmax = 574,9 mm CO12 (vozidlo umístěné na mostovce vpravo)
δlim ≥δmax VYHOVUJE
Maximální průhyb oblouku (CO12 vozidlo vpravo)
Wel y, z [m 3]
Wpl y, z [m 3]
Jméno
Materiál [MPa]
Typ
E [MPa]
OBLOUK
RO406.4X20
    válcovaný
I w [m 6], t [m 4]
I y, z    [m 4]
Výroba
Vzpěr y‐y, z‐z
A        [m 2]
A y, z    [m 2]
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POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU ÚNOSNOSTI:
Nmax = 361,05 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐2270,8 kN …CO11 vozidlo vlevo
Vy,max = 56,15 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vz,max = 228,72 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 33,34 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
My,max = 1356,35 kNm …CO5 vozidlo vlevo
Mz,max = 115,88 kNm …CO5 vozidlo vlevo
Vnitřní síly na obloucích Nmax, Nmin, Vy,max, Vz,max
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 Vnitřní síly na obloucích My,max, My,max
Vzpěrná únosnost na vybočení v rovině oblouku: 
NED = ‐2270,80 kN
NEd / Nb,Rd  = 0,31 ≤ 1
VYHOVUJE NA VZPĚR V ROVINĚ OBLOUKU
Nb,Rd = χ.A.fy / γM1 = 7435,01 kN
χ z =1/(φ+√(φ
2‐λs pruhem
2) = 0,73 ale χ ≤ 1
φ = 0,5.(1+α.(λs pruhem
 ‐ 0,2)+λs pruhem
2) =
 = 0,99
λs pruhem =  Lcr / (i.λ1) = 0,91
iz = √(Iy,z / A) = 136,73 mm
Lcr,z = 8722,54 mm
Lcr = π.√(E.Iy,z/ (N1.acr)) = 8,72 m
acr = 5,45 …kritický násobek ze stabilitního výpočtu
α = 0,21 …křivka vzpěrné pevnosti a
λ1 = π.√(E / fy) = 93,9.ε = 70,24
ε = √(235 / fy) = 0,75
Pozn.   Oblouk vyhoví i na vybočení z roviny, protože má v tomto směru kratší vzpěrnou
délku. Oblouk je kruhového průřezu a tento profil má stejnou tuhost na vybočení v
rovině i z roviny oblouku.
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Únosnost v tahu:
Npl, Rd = A.fyd = 10206,00 kN
NED/Npl,Rd= 0,22 ≤ 1
VYHOVUJE NA TAH
Únosnost ve smyku:
Vpl, Rd=Av.fyk/(γ0.√3)= 3751,24 kN
Av = 2 . A / π  = 2.2,43.10
‐2 / π = 1,55E‐02 m2
VED/Vpl,Rd= 0,06 ≤ 1
VYHOVUJE NA SMYK
 ‐ vliv smykové síly na ohybovou únosnost:
   Podmínka:
VED/Vpl,Rd= 0,06 ≤ 0,5
Není nutné uvažovat vliv smyku na ohybovou únosnost.
Únosnost v ohybu:
MRK = Wpl,y . fyk = 1422,63 kNm
γ0 = 1,00
MED / (MRK/γ0) =  0,95 ≤  1
VYHOVUJE NA OHYB 
Únosnost při ohybu a osové síle (šikmý ohyb):
MRK = Wpl,y . fyk = 1422,63 kNm
γ0 = 1,00
α = β = 2,00
[My,ED / (My,RK/γ0)]
α+[My,ED / (My,RK/γ0)]
β = 
0,92 ≤  1
VYHOVUJE NA ŠIKMÝ OHYB 
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4. 7 POSOUZENÍ PORTÁLU
Průřezové charakteristiky portálu:
S  355
c c
2,34E‐03
8,41E‐04 1,50E‐03
7,82E‐06 3,20E‐06
1,08E‐08 7,40E‐06
9,77E‐05 7,10E‐05
1,21E‐04 8,12E‐05
Zatřídění průřezu:
Stojina:
c1 / t1 = 160 / 5 = 32,00 ≤ 72.ε = 72.(235/355)
0,5= 58,58
Třída 1
Pásnice:
c2 / t2 = 90 / 5 = 18,00 ≤ 72.ε = 72.(235/355)
0,5= 58,58
Třída 1
POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU POUŽITELNOSTI:
δlim=L/600=4908/600= 8,18 mm
δmax = 4,6 mm DYN1 (ve všech variantách umístění vozidel)
δlim ≥δmax VYHOVUJE
Maximální deformace portálu v DYN1
Wel y, z [m 3]
Wpl y, z [m 3]
A        [m 2]
A y, z    [m 2]
I y, z    [m 4]
I w [m 6], t [m 4]
Materiál
Výroba tvářený za studena
Vzpěr y‐y, z‐z
Jméno PORTÁL
Typ CFRHS160X90X5
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POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU ÚNOSNOSTI:
Nmax = 24,15 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐55,08 kN …CO5 vozidlo vlevo
Vy,max = 66,79 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vz,max = 47,28 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 2,76 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
My,max = 25,07 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mz,max = 25,72 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
 Vnitřní síly na portálu Nmax, Nmin, Vy,max, Vz,max
Maximální vnitřní síly na portálu jsou v CO5 ve variantě umístění vozidel vlevo.
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Vnitřní síly na portálu My,max, My,max
Vzpěrná únosnost na vybočení v rovině: 
NED = 55,08 kN
NEd / Nb,Rd  = 0,08 ≤ 1
VYHOVUJE NA VZPĚR V ROVINĚ
Nb,Rd = χ.A.fy / γM1 = 661,56 kN
χ z =1/(φ+√(φ
2‐λs pruhem
2) = 0,80 ale χ ≤ 1
φ = 0,5.(1+α.(λs pruhem
 ‐ 0,2)+λs pruhem
2) =
 = 0,76
λs pruhem =  Lcr,z / (i.λ1) = 0,58
iz = √(Iz / A) = 36,98 mm
Lcr,z = 1636,00 mm
α = 0,49 …křivka vzpěrné pevnosti c
λ1 = π.√(E / fy) = 93,9.ε = 76,40
ε = √(235 / fy) = 0,81
Vzpěrná únosnost na vybočení z roviny: 
NED = 55,08 kN
NEd / Nb,Rd  = 0,14 ≤ 1
VYHOVUJE NA VZPĚR Z ROVINY
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Nb,Rd = χ.A.fy / γM1 = 396,97 kN
χ y =1/(φ+√(φ
2‐λs pruhem
2) = 0,48 ale χ ≤ 1
φ = 0,5.(1+α.(λs pruhem
 ‐ 0,2)+λs pruhem
2) =
 = 1,34
λs pruhem =  Lcr,y / (i.λ1) = 1,11
iy = √(Iy / A) = 57,85 mm
Lcr,y = 4908,00 mm
α = 0,49 …křivka vzpěrné pevnosti c
λ1 = π.√(E / fy) = 93,9.ε = 76,40
ε = √(235 / fy) = 0,81
Únosnost v tahu:
Npl, Rd = A.fyd = 829,28 kN
NED/Npl,Rd= 0,03 ≤ 1
VYHOVUJE NA TAH
Únosnost ve smyku:
Vpl, Rd=Av.fyk/(γ0.√3)= 897,72 kN
Av = A.h/(b+h) = 1,46E‐03 m
2
VED/Vpl,Rd= 0,07 ≤ 1
VYHOVUJE NA SMYK
 ‐ vliv smykové síly na ohybovou únosnost:
   Podmínka:
VED/Vpl,Rd= 0,07 ≤ 0,5
Není nutné uvažovat vliv smyku na ohybovou únosnost.
Únosnost v ohybu:
NRd  = A  .f yk/ γ0 = = 829,28 kN
MRd,y = Wpl,y . fyk / γ0 = 42,92 kNm
MRd,z = Wpl,z . fyk / γ0 = = 28,81 kNm
γ0 = 1,00
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My,ED / My,Rd = 0,58 ≤ 1
Mz,ED / Mz,Rd = 0,89 ≤ 1
VYHOVUJE NA  OHYBY V OBOU ROVINÁCH
 ‐ vliv osové síly na ohybovou únosnost:
   Podmínka:
at =aw = (A‐2.b.t) / A= 0,61 ≤       0,5
n = NED / NRd = 0,07
MRd,N,y = MRd,pl,y .(1‐n)/(1‐0,5.aw)= 53,43 ≤    MRd,y =  42,92 kNm
MRd,N,z = MRd,pl,z .(1‐n)/(1‐0,5.at)= 35,86 ≤    MRd,z =  28,81 kNm
Rozhodují ohybové momenty bez vlivu osové síly
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4. 8 POSOUZENÍ PŘÍMÝCH PRVKŮ ZTUŽENÍ
Průřezové charakteristiky:
S 355
a a
4,68E‐03
2,98E‐03 2,98E‐03
1,31E‐05 1,31E‐05
0,00E+00 2,60E‐05
1,64E‐04 1,64E‐04
2,19E‐04 2,19E‐04
2,10E+05
Zatřídění průřezu:
Trubky:
d / t = 159 / 10 = 15,90 ≤ 50.ε
2 = 50.(235/355)=33,10
Třída průřezu 1
POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU POUŽITELNOSTI:
δlim=L/300=4164/300= 15,38 mm
δmax = 3,6 mm CO11 (vozidlo umístěné na mostovce vpravo)
δlim ≥δmax VYHOVUJE
Maximální průhyb přímých prvků ztužení oblouků (CO11 vozidlo vpravo)
Jméno PŘÍMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Typ RO159X10
Materiál [MPa]
Výroba     válcovaný
Vzpěr y‐y, z‐z
A        [m 2]
A y, z [m 2]
I y, z    [m 4]
I w [m 6], t [m 4]
Wel y, z [m 3]
Wpl y, z [m 3]
E [MPa]
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POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU ÚNOSNOSTI:
Nmax = 101,01 kN …CO4 vozidlo vlevo
Nmin = ‐7,75 kN …CO5 vozidlo vlevo
Vy,max = 130,27 kN …DYN1 vozidlo vpravo f = 1,01 Hz
Vz,max = 43,86 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 3,35 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
My,max = 24,94 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mz,max = 33,09 kNm …CO4 vozidlo vlevo
 Vnitřní síly přímých ztužení oblouků Nmax, Nmin, Vy,max, Vz,max, My,max, My,max
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Vzpěrná únosnost v rovině: 
NED = 7,75 kN
NEd / Nb,Rd  = 0,01 ≤ 1
VYHOVUJE NA VZPĚR V ROVINĚ
Nb,Rd = χ.A.fy / γM1 = 863,31 kN
χ z =1/(φ+√(φ
2‐λs pruhem
2) = 0,52 ale χ ≤ 1
φ = 0,5.(1+α.(λs pruhem
 ‐ 0,2)+λs pruhem
2) =
 = 1,35
λs pruhem =  Lcr,z / (i.λ1) = 1,22
iz = √(Iz / A) = 52,81 mm
Lcr,z = 4908,00 mm
α = 0,21 …křivka vzpěrné pevnosti a
λ1 = π.√(E / fy) = 93,9.ε = 76,40
ε = √(235 / fy) = 0,81
Pozn.  
Únosnost v tahu:
Npl, Rd = A.fyd = 1661,40 kN
NED/Npl,Rd= 0,06 ≤ 1
VYHOVUJE NA TAH
Únosnost ve smyku:
Vpl, Rd=Av.fyk/(γ0.√3)= 610,65 kN
Av = 2 . A / π  = 2.2,43.10
‐2 / π = 2,98E‐03 m
2
VED/Vpl,Rd= 0,21 ≤ 1
VYHOVUJE NA SMYK
 ‐ vliv smykové síly na ohybovou únosnost:
   Podmínka:
VED/Vpl,Rd= 0,21 ≤ 0,5
Není nutné uvažovat vliv smyku na ohybovou únosnost.
Přímé prvky ztužení oblouků vyhoví i na vybočení z roviny, protože má v tomto
směru kratší vzpěrnou délku. Je kruhového průřezu a tento profil má stejnou
tuhost na vybočení v rovině i z roviny průřezu.
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Únosnost v ohybech :
NRK  = A  .f yk = 1661,40 kN
MRK,y = Wpl,y . fyk = 77,79 kNm
MRK,z = Wpl,z . fyk = 77,79 kNm
γ0 = 1,00
0,75 ≤  1
VYHOVUJE NA  DVOJOSÝ OHYB
Únosnost při ohybu a osové síle (šikmý ohyb):
MRK = Wpl,y . fyk = 77,79 kNm
γ0 = 1,00
α = β = 2,00
[My,ED / (My,RK/γ0)]
α+[My,ED / (My,RK/γ0)]
β = 
0,28 ≤  1
VYHOVUJE NA ŠIKMÝ OHYB 
MED,y/(MRK,y/γ0)+MED,z/(MRK,z/γ0) = 
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4. 9 POSOUZENÍ ŠIKMÝCH PRVKŮ ZTUŽENÍ
Průřezové charakteristiky:
S 355
a a
2,88E‐03
1,83E‐03 1,83E‐03
3,05E‐06 3,05E‐06
0,00E+00 6,04E‐06
6,01E‐05 6,01E‐05
8,29E‐05 8,29E‐05
2,10E+05
Zatřídění průřezu:
Trubky:
d / t = 101/ 11 = 10,10 ≤ 50.ε
2 = 50.(235/355)= 33,10
Třída průřezu 1
Maximální deformace šikmých prvků ztužení:
δmax = 36,5 mm DYN6 (vozidlo umístěné na mostovce vpravo)
Maximální deformace šikmýchh prvků ztužení oblouků (DYN6  vozidlo vpravo)
Wel y, z [m 3]
Wpl y, z [m 3]
E [MPa]
A        [m 2]
A y, z    [m 2]
I y, z    [m 4]
I w [m 6], t [m 4]
Materiál [MPa]
Výroba     válcovaný
Vzpěr y‐y, z‐z
Jméno ŠIKMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Typ RO101.6X10
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POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU ÚNOSNOSTI:
Nmax = 48,25 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐172,81 kN …CO11 vozidlo vlevo
Vy,max = 2,52 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vz,max = 2,28 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 0,74 kNm …CO5 vozidlo vlevo
My,max = 3,46 kNm …CO5 vozidlo vlevo
Mz,max = 2,87 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vnitřní síly šikmých prvků ztužení oblouků Nmax, Nmin
Vzpěrná únosnost na vybočení v rovině: 
NED = 172,81 kN
NEd / Nb,Rd  = 0,79 ≤ 1
VYHOVUJE NA VZPĚR V ROVINĚ
Nb,Rd = χ.A.fy / γM1 = 217,85 kN
χ z =1/(φ+√(φ
2‐λs pruhem
2) = 0,21 ale χ ≤ 1
φ = 0,5.(1+α.(λs pruhem
 ‐ 0,2)+λs pruhem
2) =
 = 2,79
λs pruhem =  Lcr,z / (i.λ1) = 2,05
iz = √(Iz / A) = 32,54 mm
Lcr,z = 5095,00 mm
α = 0,21 …křivka vzpěrné pevnosti a
λ1 = π.√(E / fy) = 93,9.ε = 76,40
ε = √(235 / fy) = 0,81
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Pozn.  
Únosnost v tahu:
Npl, Rd = A.fyd = 1022,40 kN
NED/Npl,Rd= 0,05 ≤ 1
VYHOVUJE NA TAH
Šikmé prvky ztužení oblouků vyhoví i na vybočení z roviny, protože má v tomto
směru kratší vzpěrnou délku. Je kruhového průřezu a tento profil má stejnou
tuhost na vybočení v rovině i z roviny průřezu.
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4. 10 POSOUZENÍ PODÉLNÉHO ZTUŽENÍ
Průřezové charakteristiky podélného ztužení:
S 355
c c
1,54E‐03
5,61E‐04 5,06E‐04
3,64E‐06 5,54E‐07
1,21E‐09 2,90E‐08
6,06E‐05 1,38E‐05
7,03E‐05 2,58E‐05
2,10E+05
Zatřídění průřezu:
Válcované průřezy:
c / t = 43 / 8 = 5,38 ≤ 9.ε = 9.(235/355)0,5= 7,32
Třída průřezu 1
Maximální deformace podélného ztužení mostovky:
δmax = 32,6 mm DYN6 (vozidlo umístěné na mostovce vpravo)
Maximální deformace podélného ztužení mostovky (DYN6  vozidlo vpravo)
Jméno PODÉLNÉ ZTUŽENÍ
Typ UPE 120
Materiál [MPa]
Výroba     válcovaný
Vzpěr y‐y, z‐z
Wel y, z [m 3]
Wpl y, z [m 3]
E [MPa]
A        [m 2]
A y, z    [m 2]
I y, z    [m 4]
I w [m 6], t [m 4]
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POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU ÚNOSNOSTI:
Nmax = 336,14 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐99,71 kN …CO4 vozidlo vpravo
Vy,max = 0,39 kN …DYN5 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vz,max = 1,13 kN …DYN5 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 0,01 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
My,max = 1,36 kNm …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mz,max = 0,37 kNm …DYN5 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Vnitřní síly podélného ztužení Nmax, Nmin
Vzpěrná únosnost na vybočení v rovině: 
NED = 99,71 kN
NEd / Nb,Rd  = 0,99 ≤ 1
VYHOVUJE NA VZPĚR V ROVINĚ
Nb,Rd = χ.A.fy / γM1 = 100,43 kN
χ z =1/(φ+√(φ
2‐λs pruhem
2) = 0,18 ale χ ≤ 1
φ = 0,5.(1+α.(λs pruhem
 ‐ 0,2)+λs pruhem
2) =
 = 3,12
λs pruhem =  Lcr,z / (i.λ1) = 2,08
iz = √(Iz / A) = 18,97 mm
Lcr,z = 3010,50 mm
α = 0,49 …křivka vzpěrné pevnosti c
λ1 = π.√(E / fy) = 93,9.ε = 76,40
ε = √(235 / fy) = 0,81
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Vzpěrná únosnost na vybočení z roviny: 
NED = 99,71 kN
NEd / Nb,Rd  = 0,66 ≤ 1
VYHOVUJE NA VZPĚR Z ROVINY
Nb,Rd = χ.A.fy / γM1 = 152,17 kN
χ y =1/(φ+√(φ
2‐λs pruhem
2) = 0,28 ale χ ≤ 1
φ = 0,5.(1+α.(λs pruhem
 ‐ 0,2)+λs pruhem
2) =
 = 2,16
λs pruhem =  Lcr,y / (i.λ1) = 1,62
iy = √(Iy / A) = 48,62 mm
Lcr,y = 6021,00 mm
α = 0,49 …křivka vzpěrné pevnosti c
λ1 = π.√(E / fy) = 93,9.ε = 76,40
ε = √(235 / fy) = 0,81
Únosnost v tahu:
Npl, Rd = A.fyd = 546,70 kN
NED/Npl,Rd= 0,61 ≤ 1
VYHOVUJE NA TAH
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4. 11 POSOUZENÍ NAPOJENÍ MOSTOVKY NA OBLOUKY
Průřezové charakteristiky:
S  355
a b
9,88E‐03
4,87E‐03 4,05E‐03
3,37E‐04 1,68E‐05
7,91E‐07 6,69E‐07
1,50E‐03 1,76E‐04
1,70E‐03 2,76E‐04
1,85E‐01 4,12E‐02
2,10E+05 8,10E+04
Zatřídění průřezu:
Stojina:
d / tw = 420 / 9,4 = 44,68 ≤ 72.ε = 72.(235/355)
0,5= 58,58
Třída 1
Pásnice:
c / tf = 74 / 14,6 = 5,07 ≤ 9.ε = 9.(235/355)
0,5= 7,32
Třída 1
POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU ÚNOSNOSTI:
Nmax = 42,82 kN …DYN1 vozidlo vpravo f = 1,01 Hz
Nmin = ‐47,07 kN …CO5 vozidlo vlevo
Vy,max = 0,00 kN
Vz,max = 0,28 kN …DYN1 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mx,max=T= 0,00 kNm
My,max = 0,04 kNm …DYN4 vozidlo vlevo f = 1,01 Hz
Mz,max = 0,00 kNm
Vzpěrná únosnost na vybočení v rovině: 
NED = 47,07 kN
NEd / Nb,Rd  = 0,01 ≤ 1
VYHOVUJE NA VZPĚR V ROVINĚ 
Wel y, z [m 3]
Wpl y, z [m 3]
E, G [MPa]
A        [m 2]
A y, z    [m 2]
I y, z    [m 4]
I w [m 6], t [m 4]
i y, z       [m]
Materiál [MPa]
Výroba válcovaný
Vzpěr y‐y, z‐z
Jméno NAPOJENÍ
Typ IPE 450
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Nb,Rd = χ.A.fy / γM1 = 3710,82 kN
χ z =1/(φ+√(φ
2‐λs pruhem
2) = 1,06 ale χ ≤ 1
φ = 0,5.(1+α.(λs pruhem
 ‐ 0,2)+λs pruhem
2) =
 = 0,47
λs pruhem =  Lcr / (i.λ1) = 0,04
iy = √(Iy / A) = 184,80 mm
Lcr,y = 551,00 mm
α = 0,34 …křivka vzpěrné pevnosti b
λ1 = π.√(E / fy) = 93,9.ε = 76,40
ε = √(235 / fy) = 0,81
Vzpěrná únosnost na vybočení z roviny: 
NED = 47,07 kN
NEd / Nb,Rd  = 0,01 ≤ 1
VYHOVUJE NA VZPĚR Z ROVINY
Nb,Rd = χ.A.fy / γM1 = 3526,42 kN
χ z =1/(φ+√(φ
2‐λs pruhem
2) = 1,01 ale χ ≤ 1
φ = 0,5.(1+α.(λs pruhem
 ‐ 0,2)+λs pruhem
2) =
 = 0,51
λs pruhem =  Lcr / (i.λ1) = 0,18
iz = √(Iz / A) = 41,19 mm
Lcr,z = 551,00 mm
α = 0,21 …křivka vzpěrné pevnosti a
λ1 = π.√(E / fy) = 93,9.ε = 76,40
ε = √(235 / fy) = 0,81
Únosnost v tahu:
Npl, Rd = A.fyd = 3507,40 kN
NED/Npl,Rd= 0,01 ≤ 1
VYHOVUJE NA TAH
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4. 12 STABILITNÍ VÝPOČET
Kombinace pro stabilitní výpočet:
ST1 ‐ Stabilitní kombinace
 ‐ vlastní tíha 
 ‐ zábradlí
 ‐ mostovka
Součinitel kritického zatížení:
α cr = 5,45 >    1 VYHOVUJE
Tvar stability pro kritický násobek 5,45
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5. 1 ŠROUBOVÝ SPOJ PŘÍČNÍK ‐ PŘÍČNÍK
Schéma spoje:
Průřezové charakteristiky:
Válcovaný nosník IPE 450:
f y = 355 MPa
A  = 9,88E‐03 m2
I y =   3,37E‐04 m4
γM0= 1,00
Ocelové příložky:
 ‐ na pásnici:  šířka x délka x tloušťka
190 x 300 x 10 mm 2 ks
   60 x 300 x 10 mm 4 ks
 ‐ na stojině:  šířka x délka x tloušťka
300 x 280 x 10 mm 2 ks
f y = 355 MPa
γM0= 1,00
Šrouby M16 ‐ 8.8:
fub = 800 MPa
f u = 510 MPa
γM2= 1,25
 d = 16 mm
A s = 157 mm
2
 d0= 18 mm ...velikost předvrtané díry pro šroub
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Vnitřní síly v místě styku:
V Sd = 124,43 kN
M Sd = 77,58 kNm
Rozdělení vnitřních sil v průžezu:
 ‐ moment setrvačnosti jen pásnic:
If = (1/12.b.h
3+b.h.z2).2 = (1/12.190.152+190.15.217,52).2 = 2,70E‐04 m
4
Iy (IPE450)= 3,37E‐04 m
4
 ‐příložky na pásnicích přenášejí velkou část ohybového momentu:
Mf, Sd =  MSd.If   / Iy = 62,03 kNm
 ‐ v pásnicích je síla:
Nf, Sd =  Mf, Sd /h´ = 142,59 kN
 ‐příložky na stojině nosníku přenášejí zbylou část ohybového momentu:
Mw, Sd =  MSd ‐ Mf, Sd = 15,55 kNm
 ‐ posouvající síla působí v místě montážního styku:
V Sd = 124,43 kN
Příložky na pásnicích:
 ‐ únosnost tažené příložky se stanoví z plné plochy
A = 2.60.10+190.10  = 3,10E‐03 m2
Nt, Rd = A . fy / γM0 = 1100,50 kN >    Nf, Sd =  142,59 kN
Příložka tažené pásnice vyhoví
 ‐ únosnost tažené příložky, která je oslabena otvory ø 18 mm:
Anet = 2.60.10+190.10‐4.18.10 = 2,38E‐03 m
2
Nt,u,Rd = 0,9.Anet . fu / γM2 = 873,94 kN >    Nf, Sd =  124,43 kN
Pozn. Příložka na tlačené straně je stejná jako na tažené, není ji třeba posuzovat, vyhoví.
Příložka tažené pásnice v oslabení 
otvory vyhoví
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Šrouby na pásnicích: 
 ‐ návrhová únosnost jednoho šroubu M16 v otlačení pro pásnici tf=15 mm
α = min   = e1/(3.d0)= 0,74
 = p1/(3.d0)‐1/4= 1,05
 = fub / fu = 1,57
 =  1,00
α =  0,74
Fb,Rd = 2,5.α.fu.d.t / γM2 = 113,33 kN
 ‐ návrhová únosnost jednoho šroubu M16 ve střihu
FV,Rd = 2.0,6.fub .As / γM2 = 120,58 kN
 ‐ návrhová únosnost styku pásnice se vypočte z
4.min(Fb,Rd; FV,Rd ) = 453,33 kN >    Nf, Sd =  142,59 kN
Šrouby na pásnici vyhoví
Příložky na stojině ve smyku: 
 ‐ celková plocha
Av = 2.280.10 = 5,60E‐03 m
2
 ‐oslabená plocha
Av,net = 2.(280‐4.18) .10 = 4,16E‐03 m
2
 ‐ smyková únosnost oslabených příložek na stojině nosníku
Vw,pl,Rd = Av,net.fy/(γM0.√3) = 852,63 kN >      V Sd = 124,43 kN
Příložky na stojině vyhoví
 ‐ únosnost na stojině není třeba redukovat vlivem smyku, protože je splněna podmínka
     V Sd = 124,43 kN       < Vw,pl,Rd/2 = 426,32 kN
Příložky na stojině v ohybu:
 ‐ protože platí následující podmínka, posuzuje se ohyb příložek pro průřez oslabený
0,9.A v,net / A v = 0,67 <      fy.γM2/(fu.γM0) = 0,87
 ‐ moment setrvačnosti příložek oslabených srouby
Iw,net=2.(1/12.10.280
3‐4/12.10.183‐2.10.18.(352+1052))= 2,77E‐05 m
4
 ‐ ohybová únosnost příložek
Mel,Rd = Iw,net.fy / (hp / 2.γM0) = 70,31 kNm      > Mw, Sd =   15,55 kNm
Příložky na stojině vyhoví na ohyb
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Šrouby na stojině:
Mw,Sd = 2.2.(F1.r1+F2.r2)
 ‐ síly ve šroubech jsou úměrné vzdálenosti od osy
F1/r1 = F2/r2
 ‐ po dosazení pak
          Mw,Sd = 2.2.(F1.r1+F1.r2
2 / r1)
15,55  = 2.2.(F1.105+F1.35
2 / 105)
F1 = 33,33 kN … síla v nejvíce namáhaném šroubu
 ‐ posouvající síla se rozdělí na všechny srouby rovnoměrně (dvě řady po čtyřech šroubech)
Fv,i = VSd / 8= 15,55 kN
 ‐ nejvíce namáhaný je krajní šroub v němž je výslednice sil  
         Fw,Sd = √(F1
2
 + Fv
2 )= 36,78 kN
 ‐ návrhová únosnost jednoho šroubu M16 v otlačení pro stěnu nosníku tw=9 mm
α = min   = e1/(3.d0)= 0,94
 = p1/(3.d0)‐1/4= 1,52
 = fub / fu = 1,57
 =  1,00
α =  0,94
Fb,Rd = 2,5.α.fu.d.t / γM2 = 86,06 kN
 ‐ návrhová únosnost šroubů ve stojině
min (Fb,Rd; FV,Rd ) = 86,06 kN >   Fw, Sd =  36,78 kN
Šrouby ve stojině vyhoví
Oslabený průřez ve smyku:
 ‐ stanoví se oslabená smyková plocha stojiny nosníku
Av,net = Av ‐ 4.d0.tw = 420.9‐4.18.9 =  3,13E‐03 m
2
 ‐ smyková únosnost IPE profilu se vypočte jako
Vf,pl,Rd = Av,net.fy / (γM0.√3)= 641,93 kN          > V Sd =   124,43 kN
oslabený IPE profil ve smyku vyhoví
 ‐ únosnost oslabeného průřezu v ohybu není třeba redukovat vlivem smyku
Vf,pl,Rd / 2= 320,97 kN          > V Sd =   124,43 kN
‐ předpokladem je pružné rozdělení sil na šrouby, určí se namáhání jednotlivých šroubů, velikost sil se
stanoví z momentové podmínky rovnováhy pro 2 řady šroubů
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Oslabený průřez v ohybu:
 ‐ stanoví se oslabená plocha pásnice
Af,net = Af ‐ 2.d0.tf = 190.15‐2.18.15 =  2,31E‐03 m
2
 ‐ IPE profil se posuzuje v ohybu oslabený otvory v pásnici i stojině, protože
0,9.A f,net / A f = 0,73 <      fy.γM2/(fu.γM0) = 0,87
 ‐ uvažuje se s redukovaným momentem setrvačnosti (započítání všech otvorů)
I net = Iy‐4/12.18.15
3‐4.18.15.217,52‐4/12.9.183‐ 2.9.16.(352+1052) = 2,83E‐04 m
4
 ‐ stanovení ohybové únosnosti
Mel,Rd = Inet.fy / (h / 2.γM0) = 446,11 kNm      > M Sd =   77,58 kNm
oslabený IPE profil ve ohybu vyhoví
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5. 2 ŠROUBOVÝ SPOJ PŘÍČNÍK ‐ PODÉLNÍK
Schéma spoje:
Průřezové charakteristiky:
Válcovaný nosník IPE 450:
f y = 355 MPa
A  = 9,88E‐03 m2
I y =   3,37E‐04 m4
γM0= 1,00
Válcovaný nosník HEB 200:
f y = 355 MPa
A  = 7,81E‐03 m2
I y =   5,70E‐05 m4
γM0= 1,00
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Úhelník  L 120 x 10:
f y = 355 MPa
A  = 2,32E‐03 m2
I y =    4,79E‐06 m4
γM0= 1,00
Šrouby M24 ‐ 8.8:
fub = 800 MPa
f u = 510 MPa
γM2= 1,25
 d = 24 mm
A s = 353 mm
2
 d0= 26 mm ...velikost předvrtané díry pro šroub
Vnitřní síly v místě styku:
Kombinace DYN 1: Kombinace DYN 1:
N Sd,max = 454,32 kN M Sd,max = 72,54 kN
Vz,přísl. = 15,18 kN Vz,přísl. = 15,05 kN
M y,přísl. = 65,88 kNm N přísl. = 451,27 kNm
Rozdělení vnitřních sil v průžezu HEB 200:
 ‐ moment setrvačnosti jen pásnic:
If = (1/12.b.h
3+b.h.z2).2 = (1/12.200.152+200.15.92,52).2 = 5,15E‐05 m
4
Iy = 5,70E‐05 m
4
 ‐ průřezová plocha jen pásnic:
Af = b.t.2 = 200.15.2 = 2,00E‐03 m
2
 ‐příložky na pásnicích přenášejí velkou část ohybového momentu:
Mf, Sd =  MSd.If   / Iy = 59,51 kNm
 ‐ v pásnicích je síla:
NM,f, Sd =  Mf, Sd /h´ = 643,32 kN …síla od momentu
NN,f, Sd =  N Sd /A . Af = 116,37 kN
Nf, Sd  =  NM,f, Sd + NN,f, Sd = 759,69 kN
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 ‐příložky na stojině nosníku přenášejí zbylou část ohybového momentu:
Mw, Sd =  MSd ‐ Mf, Sd = 6,37 kNm
 ‐ posouvající síla působí v místě montážního styku:
V Sd = 15,18 kN
Příložka na horní pásnici:
 ‐ únosnost tažené příložky se stanoví z plné plochy
A = 200.15  = 3,00E‐03 m2
Nt, Rd = A . fy / γM0 = 1065,00 kN >    Nf, Sd =  759,69 kN
Příložka tažené pásnice vyhoví
 ‐ únosnost tažené příložky, která je oslabena otvory ø 26 mm:
Anet = 200.15‐8.18.15 = 2,22E‐03 m
2
Nt,u,Rd = 0,9.Anet . fu / γM2 = 815,18 kN >    Nf, Sd =  759,69 kN
Šrouby na pásnicích: 
 ‐ návrhová únosnost jednoho šroubu M24 v otlačení pro pásnici tf=16 mm
α = min   = e1/(3.d0)= 0,77
 = p1/(3.d0)‐1/4= 0,78
 = fub / fu = 1,57
 =  1,00
α =  0,77
Fb,Rd = 2,5.α.fu.d.t / γM2 = 188,31 kN
 ‐ návrhová únosnost jednoho šroubu M24 ve střihu
FV,Rd = 0,6. fub   .As  /  γM2  = 135,55 kN
 ‐ návrhová únosnost styku pásnice se vypočte z
8.min(Fb,Rd; FV,Rd ) = 1084,42 kN >    Nf, Sd =  759,69 kN
Šrouby na pásnici vyhoví
Úhelníky na stojině ve smyku: 
 ‐ celková plocha
Av = 2.370.10 = 7,40E‐03 m
2
Příložka tažené pásnice v oslabení 
otvory vyhoví
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 ‐oslabená plocha
Av,net = 2.(370‐4.26) .10 = 6,36E‐03 m
2
 ‐ smyková únosnost oslabených úhelníků na stojině nosníku
Vw,pl,Rd = Av,net.fy/(γM0.√3) = 1303,54 kN >      V Sd = 15,18 kN
Úhelníky na stojině vyhoví
 ‐ únosnost na stojině není třeba redukovat vlivem smyku, protože je splněna podmínka
     V Sd = 15,18 kN       < Vw,pl,Rd/2 = 651,77 kN
Úhelníky na stojině v ohybu:
 ‐ protože platí následující podmínka, posuzuje se ohyb úhelníků pro oslabený průřez 
0,9.A v,net / A v = 0,77 <      fy.γM2/(fu.γM0) = 0,87
 ‐ moment setrvačnosti příložek oslabených srouby
Iw,net=2.(1/12.10.165
3‐2/12.10.263‐2.10.26.(402)= 5,76E‐06 m
4
 ‐ ohybová únosnost příložek
Mel,Rd = Iw,net.fy / (hp / 2.γM0) = 24,80 kNm      > Mw, Sd =   6,37 kNm
Úhelníky na stojině vyhoví na ohyb
Šrouby na stojině:
Mw,Sd = 2.(F1.r1+F2.r2)
 ‐ síly ve šroubech jsou úměrné vzdálenosti od osy
F1  /  r1 = F2  / r2
 ‐ po dosazení pak
          Mw,Sd = 2.(F1.r1+F1.r2
2 / r1)
6,37  = 2.(F1.120+F1.40
2 /120)
F1,a = 23,90 kN … síla v nejvíce namáhaném šroubu
F1,b =NM,f, Sd /4= 160,83 kN
 ‐ celková síla v nejvíce namáhaném šroubu 
F1 =F1,a +F1,b =  184,73 kN … síla v nejvíce namáhaném šroubu
‐ předpokladem je pružné rozdělení sil na šrouby, určí se namáhání jednotlivých šroubů, velikost sil se
stanoví z momentové podmínky rovnováhy pro  jednu řadu šroubů
 ‐ jelikož je upálena část dolní pásnice, musí sílu v pásnici od ohybového momentu přenést šrouby, 
osová síla od momentu bude rozdělena na všechny šrouby rovnoměrně
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 ‐ posouvající síla se rozdělí na všechny šrouby rovnoměrně 
Fv,i = VSd / 4 = 3,80 kN
 ‐ nejvíce namáhaný je krajní šroub v němž je výslednice sil
         Fw,Sd = √(F1
2
 + Fv
2 )= 184,77 kN
 ‐ návrhová únosnost jednoho šroubu M24 v otlačení pro stojinu tw = 9 mm
α = min   = e1/(3.d0)= 0,77
 = p1/(3.d0)‐1/4= 0,78
 = fub / fu = 1,57
 =  1,00
α =  0,77
Fb,Rd = 2,5.α.fu.d.t / γM2 = 204,00 kN
 ‐ návrhová únosnost šroubů ve stojině
min (Fb,Rd; FV,Rd ) = 204,00 kN >   Fw, Sd =  184,77 kN
Šrouby ve stojině vyhoví
Oslabený HEB průřez ve smyku:
 ‐ stanoví se oslabená smyková plocha stojiny nosníku
Av,net = Av ‐ 2.d0.tw = 134.9‐2.26.9 =  7,38E‐04 m
2
 ‐ smyková únosnost HEB profilu se vypočte jako
Vf,pl,Rd = Av,net.fy / (γM0.√3)= 151,26 kN          > V Sd =   15,18 kN
oslabený HEB profil ve smyku vyhoví
 ‐ únosnost oslabeného průřezu v ohybu není třeba redukovat vlivem smyku
Vf,pl,Rd / 2= 75,63 kN          > V Sd =   15,18 kN
Oslabený HEB průřez v ohybu:
 ‐ stanoví se oslabená plocha pásnice
Af,net = Af ‐ 2.d0.tf = 200.15‐2.26.15 =  2,22E‐03 m
2
 ‐ HEB profil se posuzuje v ohybu oslabený otvory v pásnici i stojině, protože
0,9.A f,net / A f = 0,67 <      fy.γM2/(fu.γM0) = 0,87
 ‐ uvažuje se s redukovaným momentem setrvačnosti (započítání všech otvorů)
I net = Iy‐4/12.26.15
3‐4.26.15.92,52‐2/12.9.183‐ 2.10.16.402 = 3,23E‐04 m
4
 ‐ stanovení ohybové únosnosti
Mel,Rd = Inet.fy / (h / 2.γM0) = 1147,53 kNm      > M Sd =   65,88 kNm
oslabený HEB profil v ohybu vyhoví
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Oslabený IPE průřez ve smyku:
 ‐ stanoví se oslabená smyková plocha stojiny nosníku
Av,net = Av ‐ 2.d0.tw = 420.9‐4.26.9 =  2,84E‐03 m
2
 ‐ smyková únosnost HEB profilu se vypočte jako
Vf,pl,Rd = Av,net.fy / (γM0.√3)= 582,90 kN          > V Sd =   15,18 kN
oslabený HEB profil ve smyku vyhoví
 ‐ únosnost oslabeného průřezu v ohybu není třeba redukovat vlivem smyku
Vf,pl,Rd / 2= 291,45 kN          > V Sd =   15,18 kN
Oslabený IPE průřez v ohybu:
 ‐ stanoví se oslabená plocha pásnice
Af,net = Af ‐ 2.d0.tf = 190.15‐2.26.15 =  2,07E‐03 m
2
 ‐ HEB profil se posuzuje v ohybu oslabený otvory v pásnici i stojině, protože
0,9.A f,net / A f = 0,62 <      fy.γM2/(fu.γM0) = 0,87
 ‐ uvažuje se s redukovaným momentem setrvačnosti (započítání všech otvorů)
I net = Iy‐2/12.26.15
3‐2.26.15.217,52‐4/12.9.263‐ 2.10.26.(402 +1202 ) = 2,93E‐04 m
4
 ‐ stanovení ohybové únosnosti
Mel,Rd = Inet.fy / (h / 2.γM0) = 462,20 kNm      > M Sd =   65,88 kNm
oslabený HEB profil v ohybu vyhoví
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5. 3 ČEPOVÝ SPOJ ZÁVĚS ‐ HLAVNÍ NOSNÍK
1. VARIANTA ‐ vlastní návrh
Schéma spoje:
Průřezové charakteristiky:
Válcovaný závěs RD 65:
t = 65 mm …průměr tahadla
f y = 460 MPa
A  = 3,32E‐03 m2
I y =   8,58E‐07 m4
γM0= 1,00
Styčníkové plechy:
t1 = 35 mm …tl.styčníkových plechů
t0 = 2 mm …mezera mezi prvky
f y = 355 MPa
γM0= 1,00
Čep  ø 80 ‐ 5.6.:
fyp = 300 MPa
fup = 500
f u = 470 MPa
γM2= 1,25
 d = 80 mm …průměr čepu
 d0=d+1= 81 mm …průměr otvoru pro čep
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Vnitřní síly v místě styku:
F V,Sd = 470,04 kN
Návrh desky čepového spoje:
a  ≤ FV,Sd.γM2 / (2.t.fy)+2.d0 / 3 = 54,01 mm
 ‐ zvolíme rozměr a
d0/2+a = 94,51  =    cca 95 mm
c  ≤  FV,Sd.γM2 / (2.t.fy)+d0  / 3 = 27,01 mm
 ‐ zvolím rozměr c = 27 mm, aby celkový rozměr b = 2.27+81 = 135 mm
Návrhová únosnost čepu ve smyku:
FV,Rd = 2.0,6.A.fup / γM2 = 768,00 kN >    FV, Sd =  470,04 kN
Čepový spoj vyhoví ve smyku
Návrhová únosnost čepu v ohybu:
Wel = π . d
3  / 12 = 1,34E‐04 m
3
MSd = FV,Sd / 8.(t+4.t0+2.t1) =  8,40 kNm
M Rd = 0,8.Wel.fyp / γM2 = 25,74 kNm >    M Sd =  8,40 kN
Čepový spoj vyhoví v ohybu
Namáhání čepu ohybem a smykem:
(MSd / MRd)
2+(FV,Sd / FV,Rd)
2 = 0,48 <       1
Otlačení desky a čepu:
 ‐ platí‐li: 2.t1 = 70 mm >       t = 65 mm
a fyp = 300 Mpa >         fy = 355
F b,Rd = 1,5.t.d.fy / γM2 = 2215,20 kN >    F V,Sd =  470,04 kN
Čepový spoj vyhoví v otlačení
 ‐ rozměr a se nemusí zaokrouhlovat, protože pro výrobu není nutná vzdálenost okraje otvoru 
od konce táhla, ale poloha otvoru středu prvku
Čepový spoj vyhoví na kombinaci 
smyku a ohybu
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2. VARIANTA ‐ MKT 460, firma Mekano4
Technická specifikace zvolené velikosti M 42
Technické nákresy jednotlivých prvků spoje
Spádové zakončení:
 ‐ bude použito v místě napojení závěsů na mostovku (hlavní nosníky mostovky)
A = 74 mm
T1 = 35 mm
D = 107 mm
D1 = 60 mm
D2 = 43 mm
L1 = 69 mm
L = 238 mm
Vidlicové zakončení:
 ‐ bude použito pro propojení závěsů s oblouky
 ‐ šroubem M42 bude propojeno s dvěma styčníkovými plechy, které budou svarově připojené s hlavním 
nosníkem
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A = 74 mm
T = 39 mm
L2 = 78,5 mm
D = 107 mm
D1 = 60 mm
D2 = 43 mm
L1 = 69 mm
L = 238 mm
Styčníkový plech:
 ‐ je navařen na obloucích a slouží pro propojení  oblouků a závěsů 
R = 75 mm
S = 100 mm
D5 = 44 mm
T2 = 35 mm
Čep: Závěs: Dlouhý krytý závit:
D3 = 42 mm
D4 = 60 mm
D1 = 42 mm
L3 = 60 mm
L7 = 42 mm
 ‐ dále je navařen na hlavních nosnících, kde jsou pomocí nich provedeny spoje hlavních nosníků se závěsy
 ‐ na obloucích bude navařen jeden styčníkový plech, na který pomocí vidlicového zakončení bude 
připojen závěs
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Matice šroubu a podložka:
E/C = 65 mm
T4 = 34 mm
D7 = 78 mm
D6 = 43 mm
T5 = 7 mm
5. 4 SVAROVÝ SPOJ ZÁVĚS ‐ HLAVNÍ NOSNÍK
Průřezové charakteristiky:
Styčníkový plech:
t1 = 35 mm …tl.styčníkových plechů
t0 = 2 mm …mezera mezi prvky
f y = 355 MPa
f u = 510 MPa
A  = 2,83E‐03 m2
I y =   2,81E‐06 m4
γM0= 1,00
Hlavnín nosník Iw c ‐ 800; 16; 300; 30; 155; 740
tw = 16 mm
tf = 30 mm
f y = 355 MPa
f u = 510 MPa
A  = 1,80E‐02 m2
I y =   2,67E‐03 m4
γM0= 1,00
Koutový svar a = 5 mm:
a = 5 mm
f y = 355 MPa
f u = 510 MPa
β w = 0,90 …korekční faktor
L w,Τ = 0,30 m (osovou sílu z čepu přenáší dva plechy→2.Lw,T)
γM2= 1,25
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Vnitřní síly v místě styku:
F Sd = 470,04 kN
Ověření čelního koutového svaru:
 ‐ čelní koutový svar je nosný, protože:
L w,Τ = 300 mm > 6.a = 30 mm
Návrhová únosnost čelního koutového svaru:
 ‐ v čelním svaru je τII  = 0
 ‐ z rovnosti porovnávacího napětí:
σ w,Rd = fu / (βw.γM2.√2) = 320,56 MPa
F w,Rd,T = σ w,Rd .a.L w,T = 480,83 kN
Únosnost celého svarového spoje:
F w,Rd = 2. F w,Rd,T  = 961,67 kN       > F Sd =  470,04 kN
Svarový spoj vyhoví
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5. 5 ŠROUBOVÝ SPOJ ZTUŽENÍ ‐ HLAVNÍ NOSNÍK
Navrhuji šroubový spoj s hrubými šrouby třídy 8.8.
Schéma spoje:
Průřezové charakteristiky:
Zavětrování UPE 120:
t 1= 8 mm
t 2 = 5 mm
b = 0,06 m
h = 0,12 m
f y = 355 MPa
f u = 510 MPa
A  = 1,54E‐03 m2
I y =   3,64E‐06 m4
γM0= 1,00
Návrh šrouby M 20 ‐ 8.8:
As = 5,61E‐04 m2
f yb = 640 MPa
f ub = 800 MPa
e1 = 0,08 m
p1 = 0,10 m
α v = 0,6
d = 30 mm
d 0 = 32 mm
γM2= 1,25
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Vnitřní síla v místě styku:
F Sd = 336,14 kN
Neoslabená a oslabená plocha průřezu:
A = 1,54E‐03 m2
Anet = A ‐ d0 . tw = 1,22E‐03 m
2
A / Anet  = 1,26   ≤    1,2
Musí se počítat s oslabením průřezu
Návrhová normálová síla únosnosti neoslabeného průřezu:
N Rd = 0,9. A net  . fu / γM2 = 447,98 kN            ≥  N Sd = 336,14 kN
Průřez na tah vyhoví
Návrhová únosnost v otlačení:
 ‐ návrhová únosnost jednoho šroubu M20 v otlačení pro pásnici tw= 5 mm
α = min   = e1/(3.d0)= 0,78
 = p1/(3.d0)‐1/4= 0,79
 = fub / fu = 1,57
 =  1,00
α =  0,78
Fb,Rd = 2,5.α.fu.d.t / γM2 = 119,53 kN
 ‐ návrhová únosnost jednoho šroubu M20 ve střihu
FV,Rd = 0,6.fub .As / γM2 = 215,42 kN
 ‐ návrhová únosnost styku pásnice se vypočte z
3.min(Fb,Rd; FV,Rd ) = 358,59 kN >    N Sd =  336,14 kN
Šrouby vyhoví
Protlačení hlavy či matice šroubu:
d0 = 53,10 mm
d1 = 46,00 mm
tp = 0,01 mm
dm = (d0+d1)/3 = 49,55 mm
B p,Rd = 0,6.π.dm  .tp .fu / γM2 = 190,54 kN
3 . B p,Rd = 571,61 kN >    N Sd =  336,14 kN
Pozn. K vytržení skupiny šroubů nedojde, protože spoj není namáhán smykem.
Nedojde k protlačení matice či hlavy šroubu
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5. 6 VETKNUTÁ PATKA OBLOUKU LÁVKY
Schéma patky:
Půdorys:
Řez A ‐ A´:
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Řez B ‐ B´:
Posoudí se na dvě kombinace zatížení:
 ‐ kombinace s největším momentem a současně působící velkou tlakovou silou
 ‐ kombince s největším poměrem MSd/NSd, případně s tahovou normálovou silou
ZS1 ZS2
MSd,1 = 1356,87 kNm MSd,2 = ‐1373,04 kNm
NSd,1 = 2359,13 kN NSd,2 = ‐344,86 kN
VSd,1 = 256,64 kN VSd,2 = ‐2264,88 kN
Profil oblouku RO 406,4 x 20:
f y = 420 MPa   I y = 4,54E‐04 m
4
γ M0 = 1,00 i y = 1,37E‐01 m
A = 2,43E‐02 m
2
I z = 4,54E‐04 m
4
A v,z = 1,55E‐02 m
2
i z = 1,37E‐01 m
W pl,y = 2,95E‐03 m
3
I T = 9,06E‐04 m
4
W el,y = 2,24E‐03 m
3
I W = 0,00E+00 m
6
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Geometrie patky:
a =  1,50 m
b = 0,70 m
t p = 0,04 m
r t = 0,60 m
Beton C20/25
f ck = 20 MPa
γ c = 1,5
Výška podlití hpodliti = 0,10 m
  0,1 m < 0,2 . min (b, a) = 0,14 m
0,1 m > 0,1 . min (b, a) = 0,07 m
Rozměry betonové patky
 ‐ půdorysně 4 x 3 m          Apatky = 4,00 Bpatky = 3,00 m
 ‐ výška 3,00 m hpatky = 3,00 m
Započitatelné rozměry patky:
a 1 = min (Apatky, 5.a, a+hpatky, 5.b) = (4; 5.1,5; 1,5+3 ;5.0,8) = 3,5 m
b 1 =min(Bpatky, 5.b, b+hpatky, 5.a) =(3; 5.0,8; 0,8+3 ;5.1,5)= 3 m
 ‐součinitel koncentrace napětí:
kj = √(a1.b1/(a.b))= 3,16
 ‐ návrhová pevnost betonu:
fj d = βj . kj . fck  / γc = 28,11 MPa
 ‐ funkční přesah desky.
c = tp .√(fy / (3.f jd.γM0)) = 0,09 m
 ‐ efektivní šířka patního plechu:
b eff =2.bplechu +4.c = 0,44 m
 ‐ výpočet sil do šroubů se provádí pro všechny rozhodující kombinace
 ‐ moment se zavádí do posudku vetknuté patky excentricitou působící normálové síly
e = MSd / N Sd 
N Sd (e+r t) = N c . (r t + a/2 ‐ x/2) 
N c = b eff . x . f jd
b eff . f jd . x
2 ‐ b eff . f jd . (2 . r t + a) . x + 2 . N Sd .(e + r t)  = 0
 ‐ x je délka tlačené oblasti pod patním plechem, určí se z momentové podmínky rovnováhy k působišti 
šroubů
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 ‐ síla do kotevních šroubů pak vyplývá z podmínky rovnováhy ve styčníku
T = N c ‐ N Sd
ZS1 ZS2
MSd 1356,87 1373,04 kNm
NSd 2359,13 ‐344,86 kN
e 0,58 ‐3,98 m
x1 = x 0,1790 0,0722 m
x2 2,5210 2,6278 m
Nc 2199,42 887,54 kN
T ‐159,71 1232,40 kN
1,23E+07 . x2      + ‐3,32E+07 . x     + 5,54E+06  = 0
1,23E+07 . x
2      + ‐3,32E+07 . x     + 2,33E+06  = 0
Posouzení průřezu patky:
 ‐ průřez patky je tvořen patním plechem a dvěma výztuhami U
 ‐ průřez působí jako konzola namáhaná silou ve šroubech T nebo silou mezi betonem a ocelí Nc
 ‐ posoudí se na kombinaci ohybu a smyku
 ‐ návrhové síly: max (Mpravý, Mlevý), max (Vpravý, Vlevý)
 ‐ rozhoduje ZS1
Průřez je tvořen:
 ‐ patní plech: 40x 700 mm           
b = 0,70 m
tp = 0,04 m
 ‐ výztuha plech 2x: 25x 600 mm           
h = 0,6 m
tp = 0,025 m
Průřezové charakteristiky průřezu patky:
A zi Iy,i A . zi A.(zi‐zT)
2
m2 m m4 m3 m4
2,80E‐02 2,00E‐02 3,73E‐06 5,60E‐04 0,0007671
1,50E‐02 3,40E‐01 4,50E‐04 5,10E‐03 3,58E‐04
1,50E‐02 3,40E‐01 4,50E‐04 5,10E‐03 3,58E‐04
5,80E‐02 9,04E‐04 1,08E‐02 1,48E‐03
profil
plech 40 x 700
plech 25 x 600
plech 25 x 600
∑
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 ‐ vzdálenost těžiště
z T = ∑(A i . z i  / A ) = 0,1855 m
 ‐ moment setrvačnosti svařeného průřezu
Iy = ∑(Iy,i + A.(zi‐zT)
2) = 2,39E‐03 m
4
 ‐ pružný průřezový modul ‐ k horním vláknům ‐ rozhoduje
Wy,h=Iy/(hplechu+tp‐zT) = 5,25E‐03 m
3
 ‐ pružný průřezový modul ‐ k dolním vláknům
Wy,d   =Iy  / zT = 1,29E‐02 m
3
Vnitřní síly:
 ‐ tlačená (pravá) strana patky:
MP = Nc.(0,527 ‐ x/2) = 962,22 kNm
VP = 2199,42 kN
 ‐ tažená (levá) strana patky:
ML = T.(0,597 ‐ 0,13) = 489,26 kNm
VL = 1232,40 kN
 ‐ maximální napětí ‐ horní vlákna
σh, max = MP / Wy,h = 183,22 MPa    ≤ fy / γM0 =  420,00 MPa
Vyhovuje
τ max = VP / A vz = 43,99 MPa    ≤ fy/(√3.γM0)=  242,49 MPa
Vyhovuje
τ max =2. VP / A vz = 87,98 MPa  ≤   fy/(√3.γM0)=  242,49 MPa
Připojení podélných výztuh k patnímu plechu:
 ‐ svary hlavních výztuh působí jako krční svary
 ‐ svary je nutno posoudit v kritických řezech (1‐1 v líci sloupu a 2‐2 na konci patky)
Vyhovuje, není nutno posoudit na kombinaci M 
+ V
‐ svary jsou namáhánny podélným smykem silou VP od ohybu průřezu patky a současně do patního plechu
přenášejí reakce sloupu MSd, NSd a VSd působící na patku
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Návrh: αwe = 5 mm, celkem 4 svary
f u = 520 MPa
β w = 1,00 ...korekční faktor pro ocel S 420
γ M2 = 1,25
α = 1,46E+00 m ...délka svaru
α we = 7,00E‐03 m
Awe = 4.α we.α = 4,09E‐02 m
2
Iwe = 4/12.αwe.α
3 =  7,26E‐03 m
4
Sf,y = b.tp.(zd‐tp/2)= 4,63E‐03 m
3
Posouzení: (rozhoduje ZS1)
ZS1 řez 1‐1:
τ II = VSd / Awe + VP.Sf,y/(Iy.4.αwe) = 207,93 MPa
σ we = NSd / Awe + MSd / Iwe.xi = 95,64 MPa
τ T = σ T = σ we / √2 = 67,63 MPa
√(σ T
2 + 3.(τ T
2+τ II
2) = 384,70 MPa  ≤  fu /(βw.γM2) = 416 MPa
Vyhovuje
ZS1 řez 2‐2:
τ II = VSd / Awe + 0 = 6,28 MPa
σ we = NSd / Awe + MSd / Iwe.xi = 169,82 MPa
τ T = σ T = σ we / √2 = 120,08 MPa
√(σ T
2 + 3.(τ T
2+τ II
2) = 240,41 MPa  ≤  fu /(βw.γM2) = 416 MPa
Vyhovuje
Kotevní šrouby:
 ‐ pro určení sil do jednoho šroubu je nutné respektovat toleranci v osazazení šroubu
 ‐ tato tolerance může být relativně veliká, budu uvažovat ± 20 mm
 ‐ největší síla se určí z momentové podmínky k působišti síly
 ‐ síla do kotevních šroubů T je již známa z předchozí části výpočtu
T 1 = T max / 2 = 616,20 kN
N t,Sd,max = T1 . (400+540) / 900 = 643,59 kN
N t,Sd,min = T max ‐ N t,Sd,max  = 588,81 kN
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Návrh: šroub s kotevní hlavou M 64 x 4
A s = 2,85E‐03 m
2
d = 0,064 m
Ft,Rd = 0,8.As.fy / γM0 = 957,94 kN       ≥ Nt,Sd, max = 643,59 kN
Vyhovuje
Účinná  hloubka šroubu s kotevní hlavou
 ‐ únosnost v otlačení betonu: f ok = 90 MPa
fod = fok / γc = 60,00 MPa
 ‐ únosnost v tahu a soudržnosti: f tk = 2,7 MPa
ftd = ftk / γc = 1,80 MPa
Akot. hlava = 0,8. As.0,8.fy/(γM0.fod)+π.d
2/4 = 1,60E‐02 m2...plocha kotevní hlavy
 ‐ účinná hloubka šroubu:
∆h =(4.Akot.hlava / (π.d
2) ‐1).fod / (4.ftd).d= 2,12 m
 ‐ minimální hloubka zabetonování:
h  ≥  0,2 . Nt,Sd,max  / (π.d.ftd) = 0,36 m   ≤  ∆h = 2,12 m
Vyhovuje, hloubka zabetonování je 600 mm
Kotevní příčník:
 ‐ kotevní příčník se posuzuje na moment a posouvající sílu
 ‐ je zatížen kotevními šrouby, které jsou umístěny mimo patní plech 
 ‐ navrhuji dvojici průřezů U, při posouzení zohledním výrobní tolerance při osazení šroubů
 ‐ statické schéma: nosník s převislými konci, nutno posudit síly nad oběma podporami
Mad = Nt, Sd, min .0,40 = 235,53 kNm
Vad = N t,Sd, min = 588,81 kN
Mbd = Nt, Sd, max .0,36 = 231,69 kNm
Vbd = N t,Sd, max= 643,59 kN
Návrh: 2x U 200
Wpl,y = 5,84E‐04 m
3
A vz = 4,12E‐03 m
2
h = 2,20E‐01 m
tf = 0,0125 m
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b = 0,08 m
tw = 0,009 m
Třída průřezu pro ohyb:
stojina: d / tw = 21,67   ≤    72.√(235/fy) = 53,856953
pásnice: d/tf = 5,68   ≤    9.√(235/fy) = 6,7321192
Třída průřezu 1
Posouzení:
Vpl, Rd = Avz.fy / (√3.γM0) = 1000,02 kN            ≥  V bd = 643,59 kN
Vyhovuje
Vpl, Rd = Avz.fy / (√3.γM0) = 1000,02 kN            ≥  2.V bd = 1287,18 kN
 ‐ průřez "a":
ρ = (2.Vad/Vpl,Rd ‐ 1)
2= 0,03
My,V,Rd = (Wpl,y ‐ ρ.Avz
2 / (4.tw)).fy/γM0 = 242,15 kNm        ≥ Mad = 235,53 kNm
Vyhovuje
 ‐ průřez "b":
ρ = (2.Vbd/Vpl,Rd ‐ 1)
2= 0,08
My,V,Rd = (Wpl,y ‐ ρ.Avz
2 / (4.tw)).fy/γM0 = 237,10 kNm        ≥ Mbd = 231,69 kNm
Vyhovuje
Mpl,Rd = Wpl,y .fy / γM0 = 245,28 kNm
Přenos vodorovné posouvající síly do betonové patky:
 ‐ rozhoduje ZS2:
VSd = ‐2264,88 kN ...vodorovná reakce
NSd = ‐344,86 kN ...svislá reakce tah
Nc = 887,54 kN ...tlaková síla ve spáře beton‐ocel
Nevyhovuje, nutno posoudit na kombinaci M + 
V
‐ rozhoduje kombinace zatížení s co největší vodorovnou reakcí při co nejmenší sivislé reakci a momentu v
patce
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 ‐ ověří se jestli se posouvající síla přenese třením mezi patním plechem a betonem 
μ = 0,2 ...součinitel tření
μ . Nc = ‐68,97 kN         ≥ VSd = 2264,88 kN
Navržení patní zarážky:
VSd = V max  = 2264,88 kN
h min = V Sd / (l . f cd) = 0,24 m,  návrh: h = 0,24 m
Návrh zarážky HEB 700:
Iy = 1,44E‐04 m
4
Wpl,z = 1,50E‐03 m
3
A  = 3,06E‐02 m2
tf = 3,20E‐02 m
tw = 1,70E‐02 m
h = 7,00E‐01 m
b = 3,00E‐01 m
α = 2,57E+00 m ...délka svaru
α we = 5,00E‐03 m
Awe = α we.α = 1,28E‐02 m
2
Iwe = I 1.obd ‐ I2. obdx2 ‐ 2.(A 2.obdv‐ z
2) ‐ IHEB700 =  
   =  1/12.h.b3‐1/12.(h‐2.tf).(b‐tw)
3‐2.((h‐2.tf).(b‐tw).(b/4)
2)‐IHEB700 = 1,18E‐04 m
4
0,0002
Posouzení svaru zarážky:
Posouzení v bodě 2 svarového obrazce:
 ‐ smykové napětí ve svaru na stojině nosníku:
τ II,2 = V Sd / (4.a.b) = 0,74 MPa
 ‐ napětí ve svarech kolmo na směr svarové housenky:
M Sd = V Sd . (h/2+h podliti) = 498,27 kNm
τT,2 = σ T,2 = σw,2/√2=MSd.z2/(Iwe.√2) = 207,87 MPa
√(σ T,2
2 + 3.(τ T,2
2+τ II,2
2) = 415,74 MPa  ≤  fu /(βw.γM2) = 416 MPa
Vyhovuje
Nevyhovuje, pro přenos vodorovné síly musím 
navrhnout zarážku
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Únosnost zarážky v ohybu k měkké ose:
MRK = Wpl,z . fyk = 627,90 kNm
γ0 = 1,00
MED / (MRK/γ0) =  0,79 ≤  1
VYHOVUJE NA OHYB K MĚKKÉ OSE
Ztužení plechové výztuhy profilem L 160x160x15:
f y = 355 MPa
γ M0 = 1,00
A = 4,61E‐03 m2
W pl,y = 2,44E‐04 m
3
W pl,z = 1,25E‐04 m
3
I y = 1,75E‐05 m
4
I z = 4,51E‐06 m
4
Vzpěrná únosnost v rovině: 
NED = T = 1232,40 kN
NEd / Nb,Rd  = 0,73 ≤ 1
VYHOVUJE NA VZPĚR V ROVINĚ
Nb,Rd = χ.A.fy / γM1 = 1681,63 kN
χ z =1/(φ+√(φ
2‐λs pruhem
2) = 1,03 ale χ ≤ 1
φ = 0,5.(1+α.(λs pruhem
 ‐ 0,2)+λs pruhem
2) =
 = 0,50
λs pruhem =  Lcr / (i.λ1) = 0,15
iz = √(Iz / A) = 31,27 mm
Lcr,z = 350,00 mm
α = 0,49 …křivka vzpěrné pevnosti c
λ1 = π.√(E / fy) = 93,9.ε = 76,40
ε = √(235 / fy) = 0,81
Pozn.   K vybočení z roviny také nedojde.
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5. 7 ELASTOMEROVÁ LOŽISKA
 ‐ jedná se o gumováložiska 
 ‐ navrhují se tam, kde je dovoleno pootočení mostovky a posun ve vodorovných směrech
 ‐ vodorovnému posunu lze zabránit zarážkou proti posunu
 ‐ fungují na principu stlačování gumy, je tak umožněn malý vodorovný posun a pootočení
 ‐ ložiska budou navržena na maximální hodnoty reakcí v místech uložení mostovky
Obr. Reakce v místě uložení mostovky (v ložiscích)
Návrh elastomerových ložisek: Firma Helmos‐ELV
Umožňující posun ve všech směrech:
 ‐ reakce v ložisku:
Rz = 187,67 kN
Návrh ložiska č. 1:
1 2 3 4 5 6
Stavební  Výška Maximální
výška gumy posuv
Typ 4 Typ  4 Typ  4
a x b c T n Fz v = ± a b
mm mm mm kN mm
100x200 100 30 6 200 18,0 24,0 18,0
‐ ložiska jsou vyztužena 6‐ti ocelovými plechy, které zvyšují tuhost ložiska a snižují příčnou
deformaci ložiska
‰
7
Půdorysné 
rozměry
Počet 
vrstev
Maximální 
zatížení
Natočení
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 ‐ ložisko může být zatíženo maximální svislou silou:
Fz = 200 kN
Se zarážkou proti vodorovnému posunu ve směru x:
 ‐ reakce v ložisku:
Rz = 182,66 kN
Rx = 92,55 kN
Návrh ložiska č. 2:
1 2 3 4 5 6
Stavební  Výška Maximální
výška gumy posuv
Typ 4 Typ  4 Typ  4
a x b c T n Fz v = ± a b
mm mm mm kN mm
100x200 100 30 6 200 18,0 24,0 18,0
 ‐ ložisko může být zatíženo maximální svislou silou:
Fz = 200 kN
Se zarážkou proti vodorovnému posunu ve směru y:
 ‐ reakce v ložisku:
Rz = 182,66 kN
Ry = 392,35 kN
Návrh ložiska č. 3:
1 2 3 4 5 6
Stavební  Výška Maximální
výška gumy posuv
Typ 4 Typ  4 Typ  4
a x b c T n Fz v = ± a b
mm mm mm kN mm
100x200 100 30 6 200 18,0 24,0 18,0
 ‐ ložisko může být zatíženo maximální svislou silou:
Fz = 200 kN
Se zarážkou proti vodorovnému posunu ve směrech x a y:
 ‐ reakce v ložisku:
Rz = 181,68 kN
Rx = 127,24 kN
Ry = 393,24 kN
7
Půdorysné 
rozměry
Počet 
vrstev
Maximální 
zatížení
Natočení
‰
7
Půdorysné 
rozměry
Počet 
vrstev
Maximální 
zatížení
Natočení
‰
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Návrh ložiska č. 4:
1 2 3 4 5 6
Stavební  Výška Maximální
výška gumy posuv
Typ 4 Typ  4 Typ  4
a x b c T n Fz v = ± a b
mm mm mm kN mm
100x200 100 30 6 200 18,0 24,0 18,0
 ‐ ložisko může být zatíženo maximální svislou silou:
Fz = 200 kN
‰
7
Půdorysné 
rozměry
Počet 
vrstev
Maximální 
zatížení
Natočení
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6. ZÁVĚR 
  Cílem  této  diplomové  práce  je  návrh  a  posudek  konstrukce  ocelové  lávky,  která  bude 
přínosem pro obyvatele města Ostravy. Výstavbou  lávky dojde k propojení centra města s centrem 
historickým,  k zlepšení dostupnosti  Slezskoostravského hradu, na  kterém  se  v dnešní době pořádá 
spousta kulturních akcí a tedy k rozvoji kultury ve městě. Dalším přínosem bude zatraktivnění území a 
vznik další reprezentativní dominanty města Ostravy.  
 
 
Obr. 6.1 Vizualizace lávky 
 
  Vypracování diplomové práce pro mě bylo velikým přínosem. Řešila  jsem  i problematiku se 
kterou  jsem  se v průběhu  studia nesetkala. Seznámila  jsem  se  s různými  typy mostních konstrukcí, 
s různými způsoby založení těchto konstrukcí, s konstrukčními typy mostovky, s typovými spoji. Díky 
mnoha  problémů,  které mě  doprovázeli  při  tvorbě  diplomové  práce,  jsem musela  získat  spoustu 
dalších  informací potřebných pro její návrh a řešení. Stěžejní pro mě bylo zejména vytvoření správně 
fungujícího výpočetního modelu a dynamické řešení konstrukce.  
  Jelikož lávky jsou velmi rozmanité konstrukce s velkou škálou parametrů a konstrukčních typů 
není doposud příliš známé jejich chování. Každá lávka se chová odlišně, každá lávka má jinou tuhost, 
jinou vlastní  frekvenci,  jiné rozměry... Proto  je nutné  takto subtilní konstrukce  ,u kterých  i zdánlivě 
malá změna hraje velkou roli, posuzovat individuálně. Narozdíl od silničních a železničních mostů, na 
které  je  spousta  typových  příkladů  a  návodů  jak  je  posuzovat,  pro  lávky  nic  takového  neexistuje. 
Informace o chování lávek se dají získat jen velmi okrajové a většinou pouze z odborných časopisů.  
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V České republice  je  jen  velmi  málo  odborníků,  kteří  se  touto  problematikou  zabývají,  proto 
vypracování této práce pro mě bylo velkou výzvou. 
 
 
Obr. 6.1 Vizualizace lávky 
 
  Výsledkem moji práce je návrh ocelové lávky o rozpětí 96 metrů a šířce mostovky 4,5 metrů. 
Hlavním nosným prvkem je mostovka a dva parabolické oblouky, které ji ztužují. Navrhla a posoudila 
jsem jednotlivé konstrukční prvky a vybrané detaily a zpracovala jsem výkresovou dokumentaci. 
  V případě  výstavby  konstrukce musí být provedeny  základní  statické a dynamické  zkoušky. 
Zatížení a zatěžovací stavy určí projektant. Na základě výsledků dynamických zkoušek budou podle 
potřeby navrženy tlumiče. 
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8. 1 PRVNÍ NAVRŽENÁ VARIANTA 
 
  Tato  varianta  je  navržena  jako  obloukový most  s mezilehlou mostovkou. Oblouky  jsou  na 
mostě dva, jsou šikmé a sbíhají se pod úhlem 68°. Každý oblouk se skládá ze tří trubkových oblouků, 
horní  pás  tvoří  jeden,  spodní  pak  dva  oblouky.  Tyto  části  jsou  vzájemně  spojeny  kloubově 
připojenými  trubkami,  které  vytvářejí  příhradovinu.  Oblouky  se  směrem  od  uložení  do  středu 
rozšiřují. Most je symetrický podle dvou rovin ZX a ZY, které procházejí středem mostu.  
 
Příčný pohled 
 
  Ocelová  mostovka  je  zavěšena  na  obloucích  pomocí  ocelových  lan.  Mostovka  se  skládá 
z podélníků  a  příčníků.  Příčníky  jsou  od  sebe  osově  vzdáleny  4  metry,  kromě  krajních  příčníků 
vzdálených 3 metry. Na příčnících jsou závěsy pro uchycení lan. Příčníky nesou podélníky, které jsou 
umístěny  v 5‐ti  řadách  a  jsou  od  sebe osově  vzdáleny  2,3 metrů. Na  podélnících  je  pak  umístěna 
vozovka. Ta se skládá ze dvou vrstev dřevěných fošen o tloušťce 40 mm. 
Podélný pohled 
 
  První vrstva fošen je uložena pod úhlem 45° a druhá pod úhlem 135°. Toto uložení je vhodné 
z důvodů  pojezdu  vozidel.  Při  projíždění  vozidla  nejsou  namáhána  stejná  prkna  celou  nápravou 
(dvěma koly zároveň), ale jelikož jsou pod úhlem, roznáší se hmotnost vozidla na více fošen. 
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Skladba navržené mostovky: 
  ‐ Dřevěné bednění mostovky  
  ‐ Podélníky      ‐ IPE 200 
  ‐ Příčníky      ‐ IPE 400 
  ‐ Zavětrování      ‐ T 80 
Schéma mostovky 
 
  Navržená  konstrukce  vycházela    z předběžného  návrhu.  Měla  ale  velké  množství  svých 
vlastních frekvencí v zakázaných mezích. To je jeden z důvodů, proč nebyl nakonec tento návrh dále 
posuzován.  Ačkoliv  dynamicky  oblouk  nefungoval  příliš  dobře,  stabilní  výpočty  vycházeli  velmi 
příznivě.  
  Další důvod, proč  jsem od realizace upustila, byl ten, že provedení příhradových oblouků by 
bylo velmi náročné na výrobu a celá konstrukce by  také byla velmi  finančně nákladná. Narozdíl od 
konstrukce  lávky  navržené  v rámci  diplomové  práce,  působí  lávka  velmi  mohutně  a  je  přibližně 
4 x těžší. Má ale také 2 x širší mostovku než konečná verze lávky. 
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8. 2 MAXIMÁLNÍ VNITŘNÍ SÍLY ZE VŠECH KOMBINACÍ
Útlum konstrukce lávky je:  δ s =     0,02 …logaritmický dekrement tlumení
Nebezpečné frekvence jsou: f =  1,01; 1,30; 2,15 Hz …torzní frekvence
f =  1,60; 2,36; 3,30; 3,40 Hz …svislé frekvence
Vlastní frekvence f = 1,01 Hz:
PODÉLNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B762 CO4/1 0 ‐236,91 0 1,36 0 ‐32,91 0
B781 DYN1/2 3,6 450,53 0,13 15,34 0 66,46 0,49
B757 CO1/3 0 187,87 ‐0,11 8,95 0 0 0
B782 DYN1/2 3,6 87,54 0,37 14,28 0 5,36 0,29
B782 CO1/3 4 36,8 0,17 ‐13,99 0 ‐7,08 0,23
B781 DYN1/2 0 450,38 0,16 20,68 0 0 0
B740 CO3/4 0 ‐41,64 0 2,8 0 ‐9,03 0
B788 DYN1/2 3,6 144,88 0,14 1,08 0 10,39 0,05
B786 CO4/1 4 ‐236,68 0 ‐1,87 0 ‐34 0
B782 DYN1/2 0 87,4 0,3 13,3 0 72,54 0,53
B757 CO1/3 4 187,87 ‐0,11 5,7 0 29,29 ‐0,44
B758 DYN1/2 0 172,16 0,29 8,02 0 49,63 0,54
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B738 CO4/1 0 ‐236,22 0 1,37 0 ‐32,9 0
B781 DYN1/2 3,6 454,32 0,13 15,18 0 65,88 0,5
B757 CO1/3 0 188,81 ‐0,11 8,94 0 0 0
B782 DYN1/2 3,6 88,47 0,36 14,52 0 5,57 0,27
B782 CO1/3 4 38,37 0,16 ‐13,92 0 ‐6,85 0,23
B781 DYN1/2 0 454,17 0,16 20,52 0 0 0
B773 CO9/4 0 ‐14,86 0 ‐0,61 0 0,31 0
B787 DYN6/5 1,2 127,43 0,03 3,16 0 16,7 0,06
B786 CO4/1 4 ‐233,51 0 ‐1,86 0 ‐33,97 0
B782 DYN1/2 0 88,33 0,29 13,54 0 71,88 0,54
B757 CO1/3 4 188,81 ‐0,11 5,69 0 29,25 ‐0,43
B758 DYN1/2 0 169,69 0,29 8,03 0 49,16 0,55
Uvádím zde maximalní vnitřní síly na jednotlivých prvcích lávky z dynamických a statických kombinací.
Maximální vnitřní síly vycházejí v modelech, kde je vozidlo umístěné vpravo a vlevo, proto zde
nevypisuji maxima z modelů, kde je vozidlo umístěné uprostřed. U dynamických kombinací je zadán
útlum a nebezpečná vlastní frekvence ocelové lávky.
Stav
Prut Stav
Prut
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PŘÍČNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B589 CO5/5 0 ‐249,12 ‐6,29 63,42 ‐0,01 ‐49,47 1,17
B585 DYN1/2 0 280,78 16,08 32,83 0,04 45,1 1,44
B613 CO1/3 0 19,19 ‐73,01 3,82 ‐0,11 1,45 14,07
B613 DYN1/2 0,281 73,33 91,05 45,33 0,15 11,12 8,34
B629 CO2/6 0,375 ‐92,35 0,11 ‐124,43 ‐0,01 ‐33,13 ‐0,02
B596 DYN1/2 0 178,76 4,46 79,35 0,01 34,58 0,65
B611 DYN1/2 0 60,78 21,53 25,45 0,23 35,64 9,24
B632 DYN1/2 0 203,36 1,69 0,5 0,01 77,12 1,12
B613 CO1/3 0,375 19,19 ‐73,01 3,43 ‐0,11 2,81 ‐13,31
B613 DYN1/2 0 73,31 91,05 45,57 0,15 14,2 24,04
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B585 CO1/3 0 ‐223,56 4,1 25,39 0,01 ‐40,85 ‐0,64
B585 DYN1/2 0 280,57 11,62 32,92 0,03 44,13 2,35
B613 CO1/3 0 20,69 ‐74,76 1,49 ‐0,11 2,63 14,38
B613 DYN1/2 0,281 81,27 89,45 41,48 0,14 12,62 8,13
B609 CO1/3 0,375 ‐119,54 ‐12,63 ‐88,07 ‐0,02 ‐33,12 ‐1,99
B589 DYN1/2 0 114,79 11,72 107,91 0,02 14,12 2,46
B611 DYN1/2 0 57,1 20,91 29,25 0,21 32,42 9,62
B629 CO5/6 0,375 ‐211,46 1,8 ‐61,27 0 ‐43,47 0,27
B630 DYN1/2 1,25 200,05 2,05 72,52 0,02 77,58 1,31
B613 CO1/3 0,375 20,69 ‐74,76 1,1 ‐0,11 3,11 ‐13,66
B613 DYN1/2 0 81,25 89,45 41,72 0,14 16,78 24,28
HLAVNÍ NOSNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B566 CO4/1 0 ‐32,83 ‐0,13 ‐3,61 0,01 ‐1497,85 0,33
B561 DYN1/2 3,6 244,05 1,63 96,61 0,26 106,89 2,71
B561 CO11/7 0 104,79 ‐1,89 ‐21,38 0 146,32 2,64
B513 DYN2/8 3,6 0,71 7,1 ‐0,18 0 ‐0,42 17,37
B563 CO4/1 4 ‐17,45 ‐0,93 ‐189,24 0,06 ‐987,02 ‐1,86
B563 CO5/5 0 11,46 0,55 305,9 ‐0,15 89,08 ‐1,1
B512 CO1/3 0 3,73 ‐1,25 88,28 ‐0,53 41,35 1,36
B562 DYN1/2 1,2 62,47 2,57 86,23 0,65 285,33 1,96
B566 CO4/1 4 ‐32,83 ‐0,13 ‐19,77 0,01 ‐1544,61 ‐0,18
B566 CO5/5 0 54,88 1,07 ‐39,84 0,06 2098,75 ‐2,2
B561 CO11/7 4 104,79 ‐1,89 ‐33,4 0 36,77 ‐4,93
B513 DYN2/8 4 0,71 7,1 ‐1,8 0 ‐0,81 20,21
Prut Stav
Prut Stav
Prut Stav
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B544 CO8/7 0 ‐29,3 ‐0,01 5,46 ‐0,01 ‐1186,08 ‐0,01
B584 DYN1/2 2,4 249,71 1,94 105,34 0,24 241,66 1,52
B561 CO11/8 0 121,85 ‐1,73 ‐16,56 0,07 136,65 2,23
B513 DYN2/9 3,6 0,71 7,1 ‐0,18 0 ‐0,42 17,37
B563 CO4/1 4 ‐10,54 ‐0,96 ‐188,63 0,06 ‐989,91 ‐1,89
B563 CO5/6 0 11,61 1,23 254,38 0,05 110,09 ‐2,4
B512 CO1/3 0 1,99 ‐0,88 90,93 ‐0,44 34,84 0,64
B562 DYN1/2 0,4 64,12 3,08 84,87 0,8 236,55 3,44
B567 CO4/1 0 ‐23,26 0,05 32,74 ‐0,02 ‐1544,27 ‐0,02
B542 CO5/6 4 39,89 ‐0,02 49,31 0,02 1810,98 ‐0,1
B561 CO11/8 4 121,85 ‐1,73 ‐28,58 0,07 46,36 ‐4,71
B513 DYN2/9 4 0,71 7,1 ‐1,8 0 ‐0,81 20,21
ZÁVĚSY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N
[m] [kN]
B912 CO5/5 2,785 470,04
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N
[m] [kN]
B912 CO5/6 2,785 415,15
OBLOUKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B511 CO11/7 5,119 ‐2270,8 7,35 42,59 ‐1,99 125,45 10,09
B485 DYN1/2 0 361,05 7,14 66,21 3,08 187,2 48,33
B1185 CO5/5 0 ‐1060,39 ‐46,89 68,95 ‐10,27 469,43 ‐62,71
B1184 DYN1/2 0,426 48,74 56,15 72,69 ‐0,11 550,66 103,23
B510 CO5/5 4,95 ‐1724,97 ‐40,55 ‐228,72 ‐12,96 ‐535,17 ‐82,95
B511 CO4/1 0 ‐1656,6 3,57 185,06 1,2 251,5 30,84
B1184 CO5/5 0 ‐1449,32 51,3 86,22 ‐18,29 528,89 88,37
B1175 DYN1/2 0,186 214,99 7,49 21 33,34 162,95 14,35
B511 CO5/5 5,119 ‐1743,41 5,6 ‐165,47 ‐16,58 ‐1356,35 ‐51,55
B511 CO4/1 5,119 ‐1664,65 2,76 174,98 1,2 1172,98 47,05
B1185 CO5/5 0,532 ‐1061,12 ‐46,81 67,83 ‐10,27 505,84 ‐87,66
B510 CO5/5 0 ‐1717,62 ‐39,77 ‐218,64 ‐12,96 572,14 115,88
Stav
Stav
Prut Stav
Prut Stav
Prut
Prut
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B511 CO11/8 5,119 ‐2198,13 4,97 38,53 ‐7,92 105,79 5,74
B509 DYN1/2 0 289,08 21,28 91,4 15,3 146,58 36,63
B1185 CO5/6 0 ‐1232,17 ‐44,53 63,58 4,35 428,11 ‐61,98
B1184 DYN1/2 0,426 278,12 51,33 65,68 15,36 494,74 87,44
B510 CO5/6 4,95 ‐1464,29 ‐34,81 ‐203,05 1,66 ‐464,5 ‐71,45
B511 CO4/1 0 ‐1679,48 1,67 185,91 1 249,69 38,87
B472 CO9/4 0 ‐1042,45 3,26 15,64 ‐12,34 ‐0,63 4,73
B1173 DYN6/5 0 ‐157,01 4,36 17,68 24,24 31,37 11,09
B511 CO5/6 5,119 ‐1481,59 4,63 ‐150,92 ‐1,47 ‐1211,22 ‐45,68
B511 CO4/1 5,119 ‐1687,53 0,86 175,83 1 1175,55 45,34
B1185 CO5/6 0,532 ‐1232,9 ‐44,45 62,46 4,35 461,66 ‐85,67
B1184 CO5/6 0,532 ‐1220,68 46,4 78,09 ‐2,82 517,84 99,35
PORTÁLY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B809 CO5/5 0 ‐55,08 ‐53,49 ‐29,16 0,47 9,09 7,77
B1146 DYN1/2 0,436 24,15 55,16 12,18 1,99 10,92 15,32
B1149 CO11/7 0 ‐31,2 ‐57,44 35,18 ‐0,61 ‐14,89 21,33
B1051 DYN1/2 0,436 10,17 66,79 46,85 2,76 4,06 5,11
B1146 CO4/1 0,545 ‐44,92 53,96 ‐34,51 0,15 ‐14,16 20,22
B1051 DYN1/2 0 10,18 66,67 47,28 2,76 4,59 4,39
B809 CO4/1 0 8,31 ‐25,07 ‐15,9 ‐1,24 0,67 5,06
B1051 CO2/6 0 ‐42,18 51,98 36,6 0,04 ‐18,02 ‐18,9
B1048 DYN1/2 1,091 10,06 42,48 31,28 1,69 25,07 19,1
B1051 CO11/7 0 ‐32,05 57,97 36,32 0,32 ‐16,12 ‐21,47
B1149 DYN1/2 0 19,54 8,57 43,3 0,74 4,51 25,72
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1051 CO5/6 0 ‐50,7 49,69 32,57 ‐1,04 ‐12,84 ‐19,15
B1149 DYN1/2 0 23 16,28 37,02 0,89 8,59 23,11
B1149 CO4/1 0 ‐45,4 ‐54,76 34,99 ‐0,18 ‐14,38 20,55
B1051 DYN1/2 0,436 13,75 65,6 43,83 1,97 5,89 4,46
B1146 CO4/1 0,545 ‐44,81 54,24 ‐32,66 0,32 ‐11,81 20,74
B1051 DYN1/2 0 13,77 65,48 44,27 1,97 7,73 4,26
B809 CO4/1 0 5,31 ‐29,85 ‐19,3 ‐1,21 0,71 5,9
B1051 DYN6/5 0 17,32 52,53 37,59 2,27 4,34 3,57
B1051 CO11/8 0 ‐29,72 53,78 35,38 0,49 ‐17,06 ‐19,48
B1048 DYN1/2 1,091 12,85 41,04 27,8 0,92 19,31 19,66
B1146 DYN1/2 0,545 17,3 63,41 5,5 2,08 8,21 24,01
Prut Stav
Prut Stav
Prut Stav
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PŘÍMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1140 CO5/5 0 ‐7,75 ‐45,07 ‐26,32 ‐1,38 2,25 8,49
B1103 CO11/7 0 101,01 1,39 3,16 ‐0,39 ‐6,01 ‐12,62
B1102 CO11/7 0 51,64 ‐119,22 8,48 ‐0,68 ‐9,59 31,64
B1090 DYN1/2 0,294 62,46 124,41 9,74 2,53 5,65 4,96
B1043 CO11/7 0,513 18,78 ‐71,55 ‐39,86 ‐0,86 ‐17,44 ‐26,23
B1054 DYN1/2 0 36,16 82,5 43,86 1,55 1,95 2,71
B1061 CO5/5 0 23,9 49,49 ‐22,74 ‐2,62 0,73 ‐6,46
B1101 DYN1/2 0,196 62,86 123,99 2,98 3,35 3,33 11,52
B1052 DYN1/2 0,968 17,74 49,37 32,6 1,06 24,94 21,01
B1088 CO11/7 0,391 53,11 ‐118,55 ‐3,31 0,43 ‐4,54 ‐33,08
B1101 CO11/7 0,391 53,36 118,22 ‐2,88 ‐0,31 ‐4,16 33,09
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1043 CO8/7 0 ‐6,49 ‐39,75 ‐22,06 ‐1,29 1,98 7,14
B1103 CO11/8 0 101,01 0,12 ‐2,18 0,47 ‐2,88 ‐11,88
B1102 CO11/8 0 52,17 ‐119,42 2,89 0,4 ‐4,1 32,55
B1101 DYN1/2 0,294 57,03 130,27 4,48 2,93 5,11 19,96
B1140 CO11/8 0,513 17,75 ‐70,72 ‐40,05 ‐0,76 ‐17,41 ‐24,75
B1135 DYN1/2 0 31,91 89,75 42,73 2,53 5,08 1,69
B1058 CO4/1 0 24,06 ‐69,78 28,67 ‐2,11 ‐12,05 22,5
B1101 DYN1/2 0,196 57,02 130,27 4,49 2,93 4,9 10,25
B1053 DYN1/2 0 17,06 ‐0,77 3,92 1,68 21,26 22,02
B1090 CO11/8 0 52,63 118,59 3,14 ‐0,38 ‐4,36 ‐32,47
ŠIKMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1003 CO11/7 3,644 ‐172,81 ‐0,1 ‐0,57 ‐0,07 0,03 ‐0,18
B987 DYN1/2 0 48,14 0,17 1,38 0,35 0,35 0,3
B1001 CO11/7 0 ‐129,82 ‐2,14 0,74 ‐0,29 ‐0,44 2,37
B1093 DYN1/2 0 14,04 2,52 0,19 0,48 1,87 0,16
B1039 CO4/1 4,433 ‐52,25 ‐0,02 ‐0,94 ‐0,22 ‐2,58 0,21
B1039 DYN1/2 0 26,99 0,43 2,28 0,28 0,84 0,51
B1038 CO5/5 0 ‐98,81 ‐0,33 1,17 ‐0,52 0,24 1,34
B1056 CO5/5 0 ‐67,49 ‐0,21 0,05 0,74 1,95 0,53
B1039 CO5/5 4,433 ‐99,97 0,32 0,11 0,07 3,46 0,14
B935 CO11/7 0 ‐75,49 2,02 0,25 0,14 ‐0,1 ‐2,79
B1040 DYN1/2 1,985 23,18 2,12 0,43 0,48 0,74 2,87
Prut Stav
Prut Stav
Prut Stav
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1003 CO11/8 3,644 ‐166,52 ‐0,08 ‐0,58 0,18 ‐0,16 ‐0,14
B1036 DYN1/2 0 44,01 0,47 1,46 0,44 0,81 0,21
B934 CO4/1 0 ‐70,09 ‐2,08 0,27 ‐0,24 0,28 2,7
B1093 DYN1/2 0 27,11 2,33 0,28 0,47 1,85 0,24
B1039 CO4/1 4,433 ‐61,7 0,01 ‐0,94 ‐0,21 ‐2,59 0,22
B1039 DYN1/2 0 34,04 0,4 2,25 0,42 0,53 0,61
B1026 CO5/6 0 ‐60,76 0,22 0,78 ‐0,56 0,82 ‐0,11
B1097 DYN6/5 0,804 ‐4,3 0,06 0,05 0,63 2,01 0,15
B1039 CO5/6 4,433 ‐92,92 0,29 0,09 0,21 3,02 0,13
B935 CO11/8 0 ‐70,39 2,02 0,29 0,16 ‐0,17 ‐2,76
B1040 DYN1/2 1,985 28,15 2,03 0,4 0,57 0,38 2,81
NAPOJENÍ MOSTOVKY NA OBLOUKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/5 0 ‐47,07 0 0,28 0 0 0
B808 DYN1/2 0,092 39,96 0 0,19 0 0,02 0
B805 CO5/5 0,551 ‐47,07 0 ‐0,28 0 0 0
B805 DYN6/9 0,551 32,48 0 ‐0,28 0 0 0
B808 CO1/3 0,551 ‐12,39 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN5/10 0 28,26 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/5 0,367 19,84 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/5 0,184 6,52 0 0,09 0 0,03 0
B808 CO5/5 0,551 19,84 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/11 0,275 34,29 0 0 0 0,04 0
B806 DYN4/11 0,367 27,65 0 ‐0,09 0 0,03 0
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/6 0 ‐40,35 0 0,28 0 0 0
B807 DYN1/2 0,459 42,82 0 ‐0,19 0 0,02 0
B805 CO5/6 0,551 ‐40,35 0 ‐0,28 0 0 0
B805 DYN6/5 0,551 35,73 0 ‐0,28 0 0 0
B808 CO1/3 0,551 ‐15,83 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN5/10 0 24,83 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/6 0,367 11,4 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/6 0,184 11,49 0 0,09 0 0,03 0
B808 CO5/6 0,551 11,4 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/11 0,275 25,36 0 0 0 0,04 0
B806 DYN4/11 0,367 28,26 0 ‐0,09 0 0,03 0
Prut Stav
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PODÉLNÉ ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1201 CO4/1 0 ‐97,25 ‐0,2 0,37 0 ‐0,49 0,24
B1191 DYN1/2 2,408 336,14 0,15 0,43 0 1,12 0,01
B1200 CO5/5 6,021 188,77 ‐0,23 ‐0,36 ‐0,01 ‐0,11 ‐0,18
B1211 DYN5/10 6,021 113,06 0,39 0,23 0 0,18 0,35
B1191 CO1/3 6,021 198,9 0,16 ‐0,59 0 ‐0,51 0,11
B1215 DYN5/10 0 115,69 0,04 1,13 0 0,3 0,29
B1190 CO1/3 3,01 ‐20,82 0,02 0,29 ‐0,01 ‐0,05 0,12
B1190 DYN1/2 3,01 37,85 0,09 0,57 0,01 0,55 0,21
B1201 CO4/1 6,021 ‐97,14 0,08 ‐0,44 ‐0,01 ‐0,61 0,06
B1191 DYN1/2 3,01 336,14 0,18 0,35 0 1,36 0,04
B1200 CO4/1 0 ‐95,83 0,22 0,36 0 ‐0,46 ‐0,26
B1199 DYN5/10 6,021 123,04 0,38 0,19 0 0,19 0,37
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1200 CO4/1 0 ‐99,71 0,22 0,36 0 ‐0,47 ‐0,26
B1191 DYN1/2 2,408 308,48 0,15 0,42 0 1,09 0,02
B1200 CO5/6 6,021 137,34 ‐0,22 ‐0,36 ‐0,01 ‐0,19 ‐0,18
B1213 DYN1/2 6,021 127,25 0,39 0,22 0 0,15 0,35
B1191 CO1/3 6,021 179,95 0,16 ‐0,59 0 ‐0,54 0,11
B1215 DYN5/10 0 112,14 0,04 1,13 0 0,3 0,29
B1190 CO1/3 3,01 0,47 0,02 0,29 ‐0,01 ‐0,02 0,13
B1190 DYN1/2 3,01 66,57 0,09 0,56 0,01 0,6 0,22
B1201 CO4/1 6,021 ‐93,24 0,08 ‐0,44 ‐0,01 ‐0,61 0,06
B1191 DYN1/2 3,01 308,48 0,19 0,34 0 1,31 0,05
B1215 DYN5/10 6,021 112,31 0,38 0,24 0 0,23 0,37
Prut Stav
Prut Stav
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Vlastní frekvence f = 1,30 Hz:
PODÉLNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B762 CO4/1 0 ‐236,91 0 1,36 0 ‐32,91 0
B781 DYN1/2 3,6 348,41 0,09 11,32 0 51,36 0,34
B757 CO1/3 0 187,87 ‐0,11 8,95 0 0 0
B782 DYN1/2 3,6 60,91 0,3 9,92 0 2,96 0,23
B782 CO1/3 4 36,8 0,17 ‐13,99 0 ‐7,08 0,23
B781 DYN1/2 0 348,27 0,12 16,41 0 0 0
B740 CO3/4 0 ‐41,64 0 2,8 0 ‐9,03 0
B788 DYN1/2 3,6 124,87 0,13 ‐0,01 0 9,92 0,05
B786 CO4/1 4 ‐236,68 0 ‐1,87 0 ‐34 0
B782 DYN1/2 0 60,79 0,23 9,43 0 55,82 0,36
B757 CO1/3 4 187,87 ‐0,11 5,7 0 29,29 ‐0,44
B758 DYN1/2 0 126,13 0,23 6,05 0 37,99 0,37
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B738 CO4/1 0 ‐236,22 0 1,37 0 ‐32,9 0
B781 DYN1/2 3,6 352,19 0,09 11,15 0 50,77 0,34
B757 CO1/4 0 188,81 ‐0,11 8,94 0 0 0
B782 DYN1/2 3,6 61,85 0,29 10,16 0 3,18 0,21
B782 CO1/4 4 38,37 0,16 ‐13,92 0 ‐6,85 0,23
B781 DYN1/2 0 352,06 0,12 16,25 0 0 0
B773 CO9/9 0 ‐14,86 0 ‐0,61 0 0,31 0
B787 DYN6/10 1,2 76,51 0,03 2,15 0 9,05 0,06
B786 CO4/1 4 ‐233,51 0 ‐1,86 0 ‐33,97 0
B782 DYN1/2 0 61,73 0,23 9,67 0 55,17 0,37
B757 CO1/4 4 188,81 ‐0,11 5,69 0 29,25 ‐0,43
B758 DYN1/2 0 123,66 0,22 6,06 0 37,52 0,38
PŘÍČNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B589 CO5/5 0 ‐249,12 ‐6,29 63,42 ‐0,01 ‐49,47 1,17
B635 CO4/1 0 216,15 ‐0,05 0,57 0 37,1 0,03
B613 CO1/3 0 19,19 ‐73,01 3,82 ‐0,11 1,45 14,07
B613 DYN1/2 0,281 64,62 63,75 30,79 0,1 9,69 5,89
B629 CO2/6 0,375 ‐92,35 0,11 ‐124,43 ‐0,01 ‐33,13 ‐0,02
B586 CO5/5 0 9,66 2,26 75 0,01 ‐14,1 ‐0,38
B611 DYN1/2 0 54,31 17,03 18,1 0,18 30,11 6,51
B660 CO11/7 0 147,57 ‐0,35 ‐57,47 0 74,17 0,22
B613 CO1/3 0,375 19,19 ‐73,01 3,43 ‐0,11 2,81 ‐13,31
B613 DYN1/2 0 64,6 63,74 31,01 0,1 10,63 18,8
Prut Stav
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B585 CO1/4 0 ‐223,56 4,1 25,39 0,01 ‐40,85 ‐0,64
B635 CO4/1 0 216,14 0,07 0,61 0 37,07 ‐0,05
B613 CO1/4 0 20,69 ‐74,76 1,49 ‐0,11 2,63 14,38
B613 DYN1/2 0,281 72,57 62,15 26,94 0,1 11,19 5,69
B609 CO1/4 0,375 ‐119,54 ‐12,63 ‐88,07 ‐0,02 ‐33,12 ‐1,99
B596 CO11/7 0 ‐3,31 5,23 103,45 0,01 ‐15,81 ‐0,98
B611 DYN1/2 0 50,63 16,4 21,9 0,17 26,9 6,89
B629 CO5/3 0,375 ‐211,46 1,8 ‐61,27 0 ‐43,47 0,27
B658 CO11/7 1,25 147,82 0,4 57,43 0 74,17 0,25
B613 CO1/4 0,375 20,69 ‐74,76 1,1 ‐0,11 3,11 ‐13,66
B613 DYN1/2 0 72,55 62,14 27,16 0,1 13,22 19,05
HLAVNÍ NOSNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B566 CO4/1 0 ‐32,83 ‐0,13 ‐3,61 0,01 ‐1497,85 0,33
B561 DYN1/2 3,2 215,51 1,33 62,94 0,24 114,37 1,69
B561 CO11/7 0 104,79 ‐1,89 ‐21,38 0 146,32 2,64
B513 DYN2/8 3,6 0,62 6,59 ‐1,87 0 ‐3,16 16,12
B563 CO4/1 4 ‐17,45 ‐0,93 ‐189,24 0,06 ‐987,02 ‐1,86
B563 CO5/5 0 11,46 0,55 305,9 ‐0,15 89,08 ‐1,1
B512 CO1/3 0 3,73 ‐1,25 88,28 ‐0,53 41,35 1,36
B562 DYN1/2 0,4 56,26 1,95 54,55 0,5 150,18 3,09
B566 CO4/1 4 ‐32,83 ‐0,13 ‐19,77 0,01 ‐1544,61 ‐0,18
B566 CO5/5 0 54,88 1,07 ‐39,84 0,06 2098,75 ‐2,2
B561 CO11/7 4 104,79 ‐1,89 ‐33,4 0 36,77 ‐4,93
B513 DYN2/8 4 0,62 6,59 ‐3,48 0 ‐4,23 18,75
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B544 CO8/8 0 ‐29,3 ‐0,01 5,46 ‐0,01 ‐1186,08 ‐0,01
B584 DYN1/2 1,6 217,08 1,72 71,29 0,21 243,85 1,14
B561 CO11/7 0 121,85 ‐1,73 ‐16,56 0,07 136,65 2,23
B513 DYN2/11 3,6 0,62 6,59 ‐1,87 0 ‐3,16 16,12
B563 CO4/1 4 ‐10,54 ‐0,96 ‐188,63 0,06 ‐989,91 ‐1,89
B563 CO5/3 0 11,61 1,23 254,38 0,05 110,09 ‐2,4
B512 CO1/4 0 1,99 ‐0,88 90,93 ‐0,44 34,84 0,64
B562 DYN1/2 0,4 58,04 2,37 50,92 0,64 161,79 2,4
B567 CO4/1 0 ‐23,26 0,05 32,74 ‐0,02 ‐1544,27 ‐0,02
B542 CO5/3 4 39,89 ‐0,02 49,31 0,02 1810,98 ‐0,1
B561 CO11/7 4 121,85 ‐1,73 ‐28,58 0,07 46,36 ‐4,71
B513 DYN2/11 4 0,62 6,59 ‐3,48 0 ‐4,23 18,75
Prut Stav
Stav
Prut Stav
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ZÁVĚSY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N
[m] [kN]
B912 CO5/5 2,785 470,04
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N
[m] [kN]
B912 CO5/3 2,785 415,15
OBLOUKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B511 CO11/7 5,119 ‐2270,8 7,35 42,59 ‐1,99 125,45 10,09
B485 DYN1/2 0 176,92 2,8 53,96 0,81 125,04 40,46
B1185 CO5/5 0 ‐1060,39 ‐46,89 68,95 ‐10,27 469,43 ‐62,71
B1184 CO5/5 0 ‐1449,32 51,3 86,22 ‐18,29 528,89 88,37
B510 CO5/5 4,95 ‐1724,97 ‐40,55 ‐228,72 ‐12,96 ‐535,17 ‐82,95
B511 CO4/1 0 ‐1656,6 3,57 185,06 1,2 251,5 30,84
B1175 DYN1/2 0,186 70,81 6,88 12,72 30,7 131,12 11,83
B511 CO5/5 5,119 ‐1743,41 5,6 ‐165,47 ‐16,58 ‐1356,35 ‐51,55
B511 CO4/1 5,119 ‐1664,65 2,76 174,98 1,2 1172,98 47,05
B1185 CO5/5 0,532 ‐1061,12 ‐46,81 67,83 ‐10,27 505,84 ‐87,66
B510 CO5/5 0 ‐1717,62 ‐39,77 ‐218,64 ‐12,96 572,14 115,88
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B511 CO11/7 5,119 ‐2198,13 4,97 38,53 ‐7,92 105,79 5,74
B509 DYN1/2 0 103,18 15,74 72,61 14,5 91,24 30,96
B1185 CO5/3 0 ‐1232,17 ‐44,53 63,58 4,35 428,11 ‐61,98
B1184 CO5/3 0 ‐1219,94 46,48 79,22 ‐2,82 475,96 74,63
B510 CO5/3 4,95 ‐1464,29 ‐34,81 ‐203,05 1,66 ‐464,5 ‐71,45
B511 CO4/1 0 ‐1679,48 1,67 185,91 1 249,69 38,87
B472 CO9/9 0 ‐1042,45 3,26 15,64 ‐12,34 ‐0,63 4,73
B1173 DYN6/10 0 ‐295,83 3,82 7,66 21,83 23,98 10,55
B511 CO5/3 5,119 ‐1481,59 4,63 ‐150,92 ‐1,47 ‐1211,22 ‐45,68
B511 CO4/1 5,119 ‐1687,53 0,86 175,83 1 1175,55 45,34
B1185 CO5/3 0,532 ‐1232,9 ‐44,45 62,46 4,35 461,66 ‐85,67
B1184 CO5/3 0,532 ‐1220,68 46,4 78,09 ‐2,82 517,84 99,35
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PORTÁLY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B809 CO5/5 0 ‐55,08 ‐53,49 ‐29,16 0,47 9,09 7,77
B1048 CO4/1 0 22,71 16,38 10,72 ‐0,06 ‐8,04 ‐8,75
B1149 CO11/7 0 ‐31,2 ‐57,44 35,18 ‐0,61 ‐14,89 21,33
B1051 DYN1/2 0,436 3,17 63,35 43,47 2,24 3,6 4,83
B1146 CO4/1 0,545 ‐44,92 53,96 ‐34,51 0,15 ‐14,16 20,22
B1051 DYN1/2 0 3,19 63,26 43,85 2,24 3,09 2,88
B809 CO4/1 0 8,31 ‐25,07 ‐15,9 ‐1,24 0,67 5,06
B1051 CO2/6 0 ‐42,18 51,98 36,6 0,04 ‐18,02 ‐18,9
B1048 DYN1/2 1,091 4,77 39,98 29,41 1,42 23,23 17,2
B1051 CO11/7 0 ‐32,05 57,97 36,32 0,32 ‐16,12 ‐21,47
B1149 DYN1/2 0 13,72 5,97 41,06 0,46 3,46 24,45
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1051 CO5/3 0 ‐50,7 49,69 32,57 ‐1,04 ‐12,84 ‐19,15
B1049 CO4/1 0 22,43 0,23 0,14 0,07 0,85 4,01
B1149 CO4/1 0 ‐45,4 ‐54,76 34,99 ‐0,18 ‐14,38 20,55
B1051 DYN1/2 0,436 6,76 62,16 40,45 1,45 5,43 4,18
B1146 CO4/1 0,545 ‐44,81 54,24 ‐32,66 0,32 ‐11,81 20,74
B1051 DYN1/2 0 6,77 62,07 40,83 1,45 6,24 2,75
B809 CO4/1 0 5,31 ‐29,85 ‐19,3 ‐1,21 0,71 5,9
B1146 DYN1/2 0,436 12,61 60,47 3,98 1,76 5,92 16,76
B1051 CO11/7 0 ‐29,72 53,78 35,38 0,49 ‐17,06 ‐19,48
B1048 DYN1/2 1,091 7,56 38,54 25,93 0,65 17,47 17,76
B1146 DYN1/2 0,545 12,61 60,47 3,92 1,76 6,26 23,17
PŘÍMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1140 CO5/5 0 ‐7,75 ‐45,07 ‐26,32 ‐1,38 2,25 8,49
B1103 CO11/7 0 101,01 1,39 3,16 ‐0,39 ‐6,01 ‐12,62
B1102 CO11/7 0 51,64 ‐119,22 8,48 ‐0,68 ‐9,59 31,64
B1090 CO11/7 0 51,83 118,89 8,06 0,87 ‐9,23 ‐31,65
B1043 CO11/7 0,513 18,78 ‐71,55 ‐39,86 ‐0,86 ‐17,44 ‐26,23
B1054 DYN1/2 0 33,1 76,42 41,33 0,98 0,13 0,96
B1061 CO5/5 0 23,9 49,49 ‐22,74 ‐2,62 0,73 ‐6,46
B1105 DYN1/2 0,099 41,82 95,73 2,29 2,83 2,64 4,19
B1052 DYN1/2 0,968 16,06 46,04 29,49 0,67 23,34 19,4
B1088 CO11/7 0,391 53,11 ‐118,55 ‐3,31 0,43 ‐4,54 ‐33,08
B1101 CO11/7 0,391 53,36 118,22 ‐2,88 ‐0,31 ‐4,16 33,09
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1043 CO8/8 0 ‐6,49 ‐39,75 ‐22,06 ‐1,29 1,98 7,14
B1103 CO11/7 0 101,01 0,12 ‐2,18 0,47 ‐2,88 ‐11,88
B1102 CO11/7 0 52,17 ‐119,42 2,89 0,4 ‐4,1 32,55
B1101 DYN1/2 0,294 52,55 119,51 3,46 2,34 4,65 18,28
B1140 CO11/7 0,513 17,75 ‐70,72 ‐40,05 ‐0,76 ‐17,41 ‐24,75
B1041 CO11/7 0 18,74 70,39 39,77 0,6 ‐17,27 ‐24,69
B1058 CO4/1 0 24,06 ‐69,78 28,67 ‐2,11 ‐12,05 22,5
B1084 DYN1/2 0,298 37,27 99,66 15,83 2,42 2,74 3,88
B1053 DYN1/2 0 15,33 ‐4,09 0,83 1,43 19,6 20,29
B1090 CO11/7 0 52,63 118,59 3,14 ‐0,38 ‐4,36 ‐32,47
ŠIKMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1003 CO11/7 3,644 ‐172,81 ‐0,1 ‐0,57 ‐0,07 0,03 ‐0,18
B987 DYN1/2 0 39 0,14 1,22 0,27 0,04 0,27
B1001 CO11/7 0 ‐129,82 ‐2,14 0,74 ‐0,29 ‐0,44 2,37
B966 DYN1/2 0 0,81 2,35 1,33 0,28 0,11 0,01
B1039 CO4/1 4,433 ‐52,25 ‐0,02 ‐0,94 ‐0,22 ‐2,58 0,21
B1039 DYN1/2 0 19,69 0,4 1,96 0,2 0,63 0,34
B1038 CO5/5 0 ‐98,81 ‐0,33 1,17 ‐0,52 0,24 1,34
B1056 CO5/5 0 ‐67,49 ‐0,21 0,05 0,74 1,95 0,53
B1039 CO5/5 4,433 ‐99,97 0,32 0,11 0,07 3,46 0,14
B935 CO11/7 0 ‐75,49 2,02 0,25 0,14 ‐0,1 ‐2,79
B1035 CO11/7 0 ‐76,32 ‐2,02 0,26 ‐0,1 ‐0,08 2,8
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1003 CO11/7 3,644 ‐166,52 ‐0,08 ‐0,58 0,18 ‐0,16 ‐0,14
B1036 DYN1/2 0 32,09 0,41 1,29 0,35 0,46 0,18
B934 CO4/1 0 ‐70,09 ‐2,08 0,27 ‐0,24 0,28 2,7
B1093 DYN1/2 0 15,6 2,15 0,21 0,31 1,2 0,14
B1039 CO4/1 4,433 ‐61,7 0,01 ‐0,94 ‐0,21 ‐2,59 0,22
B1039 DYN1/2 0 26,74 0,37 1,93 0,34 0,32 0,45
B1026 CO5/3 0 ‐60,76 0,22 0,78 ‐0,56 0,82 ‐0,11
B1115 CO4/1 0 ‐85,09 ‐0,2 0,09 0,51 1,29 0,32
B1039 CO5/3 4,433 ‐92,92 0,29 0,09 0,21 3,02 0,13
B935 CO11/7 0 ‐70,39 2,02 0,29 0,16 ‐0,17 ‐2,76
B1035 CO11/7 0 ‐70,57 ‐2,02 0,29 ‐0,12 ‐0,16 2,76
Prut Stav
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NAPOJENÍ MOSTOVKY NA OBLOUKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/5 0 ‐47,07 0 0,28 0 0 0
B808 DYN1/2 0,092 34,54 0 0,19 0 0,02 0
B805 CO5/5 0,551 ‐47,07 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/2 0,367 34,54 0 ‐0,09 0 0,03 0
B808 CO1/3 0,551 ‐12,39 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/2 0 34,54 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/5 0,367 19,84 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/5 0,184 6,52 0 0,09 0 0,03 0
B808 CO5/5 0,551 19,84 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/9 0,275 29,45 0 0 0 0,04 0
B806 DYN4/9 0,367 22,37 0 ‐0,09 0 0,03 0
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/3 0 ‐40,35 0 0,28 0 0 0
B807 DYN1/2 0,459 35,76 0 ‐0,19 0 0,02 0
B805 CO5/3 0,551 ‐40,35 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/2 0,367 26,1 0 ‐0,09 0 0,03 0
B808 CO1/4 0,551 ‐15,83 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/2 0 26,1 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/3 0,367 11,4 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/3 0,184 11,49 0 0,09 0 0,03 0
B808 CO5/3 0,551 11,4 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/6 0,275 20,53 0 0 0 0,04 0
B806 DYN4/6 0,367 22,98 0 ‐0,09 0 0,03 0
PODÉLNÉ ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1201 CO4/1 0 ‐97,25 ‐0,2 0,37 0 ‐0,49 0,24
B1191 DYN1/2 2,408 270,02 0,12 0,37 0 0,95 0
B1200 CO5/5 6,021 188,77 ‐0,23 ‐0,36 ‐0,01 ‐0,11 ‐0,18
B1224 DYN1/2 0 54,42 0,35 0,89 0 0,15 0,03
B1191 CO1/3 6,021 198,9 0,16 ‐0,59 0 ‐0,51 0,11
B1197 DYN1/2 0 131,18 0,04 0,98 0 0,19 0,23
B1190 CO1/3 3,01 ‐20,82 0,02 0,29 ‐0,01 ‐0,05 0,12
B1190 DYN1/2 3,01 29,17 0,08 0,44 0,01 0,45 0,17
B1201 CO4/1 6,021 ‐97,14 0,08 ‐0,44 ‐0,01 ‐0,61 0,06
B1191 DYN1/2 3,01 270,02 0,15 0,29 0 1,15 0,02
B1200 CO4/1 0 ‐95,83 0,22 0,36 0 ‐0,46 ‐0,26
B1201 DYN1/2 6,021 92,81 0,32 0,05 0 0,09 0,32
Prut Stav
Prut Stav
Prut Stav
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1200 CO4/1 0 ‐99,71 0,22 0,36 0 ‐0,47 ‐0,26
B1191 DYN1/2 2,408 242,36 0,12 0,36 0 0,92 0,01
B1200 CO5/3 6,021 137,34 ‐0,22 ‐0,36 ‐0,01 ‐0,19 ‐0,18
B1224 DYN1/2 0 75,28 0,34 0,89 0 0,17 0,04
B1191 CO1/4 6,021 179,95 0,16 ‐0,59 0 ‐0,54 0,11
B1197 DYN5/5 0 77,12 0,03 0,98 0 0,18 0,28
B1190 CO1/4 3,01 0,47 0,02 0,29 ‐0,01 ‐0,02 0,13
B1190 DYN1/2 3,01 57,9 0,08 0,44 0,01 0,5 0,19
B1201 CO4/1 6,021 ‐93,24 0,08 ‐0,44 ‐0,01 ‐0,61 0,06
B1191 DYN1/2 3,01 242,36 0,16 0,28 0 1,11 0,03
B1199 DYN5/5 6,021 95,22 0,33 0,11 0 0,19 0,31
Vlastní frekvence f = 2,15 Hz:
PODÉLNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B762 CO4/1 0 ‐236,91 0 1,36 0 ‐32,91 0
B761 CO5/2 0 326,55 0 3,12 0 38,43 ‐0,02
B757 CO1/3 0 187,87 ‐0,11 8,95 0 0 0
B782 DYN1/4 3,6 37,14 0,22 5,22 0 0,82 0,17
B782 CO1/3 4 36,8 0,17 ‐13,99 0 ‐7,08 0,23
B781 CO1/3 0 268,68 ‐0,11 12,23 0 0 0
B740 CO3/5 0 ‐41,64 0 2,8 0 ‐9,03 0
B788 DYN1/4 3,6 99,65 0,1 ‐0,91 0 8,7 0,04
B786 CO4/1 4 ‐236,68 0 ‐1,87 0 ‐34 0
B786 CO5/2 0,4 319,31 0,01 ‐0,02 0 44,48 ‐0,03
B757 CO1/3 4 187,87 ‐0,11 5,7 0 29,29 ‐0,44
B783 DYN1/4 0 73,09 0,1 8,12 0 1,04 0,25
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B738 CO4/1 0 ‐236,22 0 1,37 0 ‐32,9 0
B738 CO5/3 0 285,29 0 0,41 0 38,86 0,02
B757 CO1/2 0 188,81 ‐0,11 8,94 0 0 0
B782 DYN1/4 3,6 38,07 0,21 5,46 0 1,03 0,15
B782 CO1/2 4 38,37 0,16 ‐13,92 0 ‐6,85 0,23
B781 CO1/2 0 274,19 ‐0,11 12,21 0 0 0
B773 CO9/9 0 ‐14,86 0 ‐0,61 0 0,31 0
B788 DYN6/10 3,6 27,76 0,06 ‐0,3 0 1,73 0,02
B786 CO4/1 4 ‐233,51 0 ‐1,86 0 ‐33,97 0
B781 CO1/2 4 274,19 ‐0,11 8,96 0 42,33 ‐0,43
B757 CO1/2 4 188,81 ‐0,11 5,69 0 29,25 ‐0,43
B783 DYN1/4 0 61,7 0,11 7,19 0 1,35 0,23
Prut Stav
Prut Stav
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PŘÍČNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B589 CO5/2 0 ‐249,12 ‐6,29 63,42 ‐0,01 ‐49,47 1,17
B635 CO4/1 0 216,15 ‐0,05 0,57 0 37,1 0,03
B613 CO1/3 0 19,19 ‐73,01 3,82 ‐0,11 1,45 14,07
B514 CO1/3 0 31,35 47,52 18,79 0,07 5,38 ‐8,79
B629 CO2/6 0,375 ‐92,35 0,11 ‐124,43 ‐0,01 ‐33,13 ‐0,02
B586 CO5/2 0 9,66 2,26 75 0,01 ‐14,1 ‐0,38
B610 CO1/3 0 57,12 14,4 6,33 0,14 18,87 ‐9,08
B660 CO11/7 0 147,57 ‐0,35 ‐57,47 0 74,17 0,22
B613 CO1/3 0,375 19,19 ‐73,01 3,43 ‐0,11 2,81 ‐13,31
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B585 CO1/2 0 ‐223,56 4,1 25,39 0,01 ‐40,85 ‐0,64
B635 CO4/1 0 216,14 0,07 0,61 0 37,07 ‐0,05
B613 CO1/2 0 20,69 ‐74,76 1,49 ‐0,11 2,63 14,38
B514 CO1/2 0 16,01 44,93 20,9 0,06 1,7 ‐8,24
B609 CO1/2 0,375 ‐119,54 ‐12,63 ‐88,07 ‐0,02 ‐33,12 ‐1,99
B596 CO11/7 0 ‐3,31 5,23 103,45 0,01 ‐15,81 ‐0,98
B610 CO1/2 0 46,46 13,87 9,04 0,13 14,99 ‐8,74
B629 CO5/3 0,375 ‐211,46 1,8 ‐61,27 0 ‐43,47 0,27
B658 CO11/7 1,25 147,82 0,4 57,43 0 74,17 0,25
B613 CO1/2 0,375 20,69 ‐74,76 1,1 ‐0,11 3,11 ‐13,66
HLAVNÍ NOSNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B566 CO4/1 0 ‐32,83 ‐0,13 ‐3,61 0,01 ‐1497,85 0,33
B561 DYN1/4 2,8 158,12 0,85 32,05 0,19 100,06 0,77
B561 CO11/7 0 104,79 ‐1,89 ‐21,38 0 146,32 2,64
B513 DYN2/8 3,6 0,48 5,2 ‐4,84 0 ‐8,4 12,72
B563 CO4/1 4 ‐17,45 ‐0,93 ‐189,24 0,06 ‐987,02 ‐1,86
B563 CO5/2 0 11,46 0,55 305,9 ‐0,15 89,08 ‐1,1
B512 CO1/3 0 3,73 ‐1,25 88,28 ‐0,53 41,35 1,36
B562 CO1/3 0 ‐3,25 0,71 20,69 0,33 114,63 ‐1,06
B566 CO4/1 4 ‐32,83 ‐0,13 ‐19,77 0,01 ‐1544,61 ‐0,18
B566 CO5/2 0 54,88 1,07 ‐39,84 0,06 2098,75 ‐2,2
B561 CO11/7 4 104,79 ‐1,89 ‐33,4 0 36,77 ‐4,93
B513 DYN2/8 4 0,48 5,2 ‐6,45 0 ‐10,65 14,8
Prut Stav
Prut Stav
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B544 CO8/8 0 ‐29,3 ‐0,01 5,46 ‐0,01 ‐1186,08 ‐0,01
B584 DYN1/4 1,2 157,1 1,33 39,09 0,14 183,75 0,92
B561 CO11/7 0 121,85 ‐1,73 ‐16,56 0,07 136,65 2,23
B513 DYN2/11 3,6 0,48 5,2 ‐4,84 0 ‐8,4 12,72
B563 CO4/1 4 ‐10,54 ‐0,96 ‐188,63 0,06 ‐989,91 ‐1,89
B563 CO5/3 0 11,61 1,23 254,38 0,05 110,09 ‐2,4
B512 CO1/2 0 1,99 ‐0,88 90,93 ‐0,44 34,84 0,64
B562 DYN1/4 2 43,83 1,52 18,31 0,47 115,32 0,53
B567 CO4/1 0 ‐23,26 0,05 32,74 ‐0,02 ‐1544,27 ‐0,02
B542 CO5/3 4 39,89 ‐0,02 49,31 0,02 1810,98 ‐0,1
B561 CO11/7 4 121,85 ‐1,73 ‐28,58 0,07 46,36 ‐4,71
B513 DYN2/11 4 0,48 5,2 ‐6,45 0 ‐10,65 14,8
ZÁVĚSY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N
[m] [kN]
B912 CO5/2 2,785 470,04
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N
[m] [kN]
B912 CO5/3 2,785 415,15
OBLOUKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B511 CO11/7 5,119 ‐2270,8 7,35 42,59 ‐1,99 125,45 10,09
B485 DYN1/4 0 ‐77,15 ‐0,86 43,13 ‐2,96 78,13 28,94
B1185 CO5/2 0 ‐1060,39 ‐46,89 68,95 ‐10,27 469,43 ‐62,71
B1184 CO5/2 0 ‐1449,32 51,3 86,22 ‐18,29 528,89 88,37
B510 CO5/2 4,95 ‐1724,97 ‐40,55 ‐228,72 ‐12,96 ‐535,17 ‐82,95
B511 CO4/1 0 ‐1656,6 3,57 185,06 1,2 251,5 30,84
B1175 DYN1/4 0,186 ‐127,43 4,64 6,22 25,41 102,27 9,17
B511 CO5/2 5,119 ‐1743,41 5,6 ‐165,47 ‐16,58 ‐1356,35 ‐51,55
B511 CO4/1 5,119 ‐1664,65 2,76 174,98 1,2 1172,98 47,05
B1185 CO5/2 0,532 ‐1061,12 ‐46,81 67,83 ‐10,27 505,84 ‐87,66
B510 CO5/2 0 ‐1717,62 ‐39,77 ‐218,64 ‐12,96 572,14 115,88
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B511 CO11/7 5,119 ‐2198,13 4,97 38,53 ‐7,92 105,79 5,74
B509 DYN1/4 0 ‐147,95 10,91 55,11 11,66 49,47 20,11
B1185 CO5/3 0 ‐1232,17 ‐44,53 63,58 4,35 428,11 ‐61,98
B1184 CO5/3 0 ‐1219,94 46,48 79,22 ‐2,82 475,96 74,63
B510 CO5/3 4,95 ‐1464,29 ‐34,81 ‐203,05 1,66 ‐464,5 ‐71,45
B511 CO4/1 0 ‐1679,48 1,67 185,91 1 249,69 38,87
B472 CO9/9 0 ‐1042,45 3,26 15,64 ‐12,34 ‐0,63 4,73
B1173 DYN6/10 0,274 ‐451,32 2,02 ‐0,52 16,89 12,88 9,12
B511 CO5/3 5,119 ‐1481,59 4,63 ‐150,92 ‐1,47 ‐1211,22 ‐45,68
B511 CO4/1 5,119 ‐1687,53 0,86 175,83 1 1175,55 45,34
B1185 CO5/3 0,532 ‐1232,9 ‐44,45 62,46 4,35 461,66 ‐85,67
B1184 CO5/3 0,532 ‐1220,68 46,4 78,09 ‐2,82 517,84 99,35
PORTÁLY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B809 CO5/2 0 ‐55,08 ‐53,49 ‐29,16 0,47 9,09 7,77
B1048 CO4/1 0 22,71 16,38 10,72 ‐0,06 ‐8,04 ‐8,75
B1149 CO11/7 0 ‐31,2 ‐57,44 35,18 ‐0,61 ‐14,89 21,33
B1051 CO11/7 0 ‐32,05 57,97 36,32 0,32 ‐16,12 ‐21,47
B1146 CO4/1 0,545 ‐44,92 53,96 ‐34,51 0,15 ‐14,16 20,22
B1051 DYN1/4 0 ‐5,77 53,67 36,62 1,71 ‐0,73 ‐0,9
B809 CO4/1 0 8,31 ‐25,07 ‐15,9 ‐1,24 0,67 5,06
B1051 CO2/6 0 ‐42,18 51,98 36,6 0,04 ‐18,02 ‐18,9
B1048 DYN1/4 1,091 0,33 33,56 25,01 1,08 19,85 13,71
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1051 CO5/3 0 ‐50,7 49,69 32,57 ‐1,04 ‐12,84 ‐19,15
B1049 CO4/1 0 22,43 0,23 0,14 0,07 0,85 4,01
B1149 CO4/1 0 ‐45,4 ‐54,76 34,99 ‐0,18 ‐14,38 20,55
B1146 CO4/1 0 ‐44,81 54,24 ‐32,34 0,32 5,91 ‐8,84
B1146 CO4/1 0,545 ‐44,81 54,24 ‐32,66 0,32 ‐11,81 20,74
B1051 CO11/7 0 ‐29,72 53,78 35,38 0,49 ‐17,06 ‐19,48
B809 CO4/1 0 5,31 ‐29,85 ‐19,3 ‐1,21 0,71 5,9
B1146 DYN1/4 0,436 5,08 51,01 ‐1,96 1,38 2,42 14,26
B1048 DYN1/4 1,091 3,12 32,12 21,53 0,31 14,09 14,27
Prut Stav
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PŘÍMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1140 CO5/2 0 ‐7,75 ‐45,07 ‐26,32 ‐1,38 2,25 8,49
B1103 CO11/7 0 101,01 1,39 3,16 ‐0,39 ‐6,01 ‐12,62
B1102 CO11/7 0 51,64 ‐119,22 8,48 ‐0,68 ‐9,59 31,64
B1090 CO11/7 0 51,83 118,89 8,06 0,87 ‐9,23 ‐31,65
B1043 CO11/7 0,513 18,78 ‐71,55 ‐39,86 ‐0,86 ‐17,44 ‐26,23
B1143 CO11/7 0 18,27 71,19 39,71 0,64 ‐17,35 ‐26,09
B1061 CO5/2 0 23,9 49,49 ‐22,74 ‐2,62 0,73 ‐6,46
B1119 CO5/2 0 24,56 52,1 14,08 2,41 ‐6,26 ‐17,29
B1044 DYN1/4 1,025 27,59 38,85 25,95 0,97 20,34 16,5
B1088 CO11/7 0,391 53,11 ‐118,55 ‐3,31 0,43 ‐4,54 ‐33,08
B1101 CO11/7 0,391 53,36 118,22 ‐2,88 ‐0,31 ‐4,16 33,09
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1043 CO8/8 0 ‐6,49 ‐39,75 ‐22,06 ‐1,29 1,98 7,14
B1103 CO11/7 0 101,01 0,12 ‐2,18 0,47 ‐2,88 ‐11,88
B1102 CO11/7 0 52,17 ‐119,42 2,89 0,4 ‐4,1 32,55
B1090 CO11/7 0 52,63 118,59 3,14 ‐0,38 ‐4,36 ‐32,47
B1140 CO11/7 0,513 17,75 ‐70,72 ‐40,05 ‐0,76 ‐17,41 ‐24,75
B1041 CO11/7 0 18,74 70,39 39,77 0,6 ‐17,27 ‐24,69
B1058 CO4/1 0 24,06 ‐69,78 28,67 ‐2,11 ‐12,05 22,5
B1061 CO4/1 0 24,79 68,78 ‐27,54 2,32 1,03 ‐9,09
B1053 DYN1/4 0 12,48 ‐9,14 ‐3,09 1,04 16,52 17,62
ŠIKMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1003 CO11/7 3,644 ‐172,81 ‐0,1 ‐0,57 ‐0,07 0,03 ‐0,18
B987 DYN1/4 0 21,46 0,1 1,03 0,19 ‐0,23 0,2
B1001 CO11/7 0 ‐129,82 ‐2,14 0,74 ‐0,29 ‐0,44 2,37
B966 CO11/7 0 ‐130,4 2,15 0,75 0,28 ‐0,4 ‐2,39
B1039 CO4/1 4,433 ‐52,25 ‐0,02 ‐0,94 ‐0,22 ‐2,58 0,21
B1039 DYN1/4 0 ‐1,13 0,34 1,61 0,1 0,37 0,07
B1038 CO5/2 0 ‐98,81 ‐0,33 1,17 ‐0,52 0,24 1,34
B1056 CO5/2 0 ‐67,49 ‐0,21 0,05 0,74 1,95 0,53
B1039 CO5/2 4,433 ‐99,97 0,32 0,11 0,07 3,46 0,14
B935 CO11/7 0 ‐75,49 2,02 0,25 0,14 ‐0,1 ‐2,79
B1035 CO11/7 0 ‐76,32 ‐2,02 0,26 ‐0,1 ‐0,08 2,8
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1003 CO11/7 3,644 ‐166,52 ‐0,08 ‐0,58 0,18 ‐0,16 ‐0,14
B995 DYN1/4 0 15,2 0,19 0,85 0,14 ‐0,15 0,23
B934 CO4/1 0 ‐70,09 ‐2,08 0,27 ‐0,24 0,28 2,7
B935 CO4/1 0 ‐71,54 2,1 0,34 0,21 0,26 ‐2,72
B1039 CO4/1 4,433 ‐61,7 0,01 ‐0,94 ‐0,21 ‐2,59 0,22
B1039 DYN1/4 0 5,92 0,31 1,58 0,24 0,06 0,18
B1026 CO5/3 0 ‐60,76 0,22 0,78 ‐0,56 0,82 ‐0,11
B1115 CO4/1 0 ‐85,09 ‐0,2 0,09 0,51 1,29 0,32
B1039 CO5/3 4,433 ‐92,92 0,29 0,09 0,21 3,02 0,13
B935 CO11/7 0 ‐70,39 2,02 0,29 0,16 ‐0,17 ‐2,76
B1035 CO11/7 0 ‐70,57 ‐2,02 0,29 ‐0,12 ‐0,16 2,76
NAPOJENÍ MOSTOVKY NA OBLOUKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/2 0 ‐47,07 0 0,28 0 0 0
B808 DYN1/4 0,092 24,46 0 0,19 0 0,02 0
B805 CO5/2 0,551 ‐47,07 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/9 0,367 21,92 0 ‐0,09 0 0,03 0
B808 CO1/3 0,551 ‐12,39 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/4 0 24,46 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/2 0,367 19,84 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/2 0,184 6,52 0 0,09 0 0,03 0
B808 CO5/2 0,551 19,84 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/9 0,275 21,92 0 0 0 0,04 0
B806 DYN4/9 0,367 13 0 ‐0,09 0 0,03 0
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/3 0 ‐40,35 0 0,28 0 0 0
B807 DYN1/4 0,459 23,99 0 ‐0,19 0 0,02 0
B805 CO5/3 0,551 ‐40,35 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/6 0,367 12,99 0 ‐0,09 0 0,03 0
B808 CO1/2 0,551 ‐15,83 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/4 0 16,02 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/3 0,367 11,4 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/3 0,184 11,49 0 0,09 0 0,03 0
B808 CO5/3 0,551 11,4 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/6 0,275 12,99 0 0 0 0,04 0
B806 DYN4/6 0,367 13,61 0 ‐0,09 0 0,03 0
Prut Stav
Prut Stav
Prut Stav
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PODÉLNÉ ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/2 0 ‐47,07 0 0,28 0 0 0
B808 DYN1/4 0,092 24,46 0 0,19 0 0,02 0
B805 CO5/2 0,551 ‐47,07 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/9 0,367 21,92 0 ‐0,09 0 0,03 0
B808 CO1/3 0,551 ‐12,39 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/4 0 24,46 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/2 0,367 19,84 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/2 0,184 6,52 0 0,09 0 0,03 0
B808 CO5/2 0,551 19,84 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/9 0,275 21,92 0 0 0 0,04 0
B806 DYN4/9 0,367 13 0 ‐0,09 0 0,03 0
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1200 CO4/1 0 ‐99,71 0,22 0,36 0 ‐0,47 ‐0,26
B1191 CO1/2 0 180,02 ‐0,07 0,52 0 ‐0,29 ‐0,06
B1200 CO5/3 6,021 137,34 ‐0,22 ‐0,36 ‐0,01 ‐0,19 ‐0,18
B1224 DYN1/4 0 48,75 0,31 0,78 0 0,04 0
B1191 CO1/2 6,021 179,95 0,16 ‐0,59 0 ‐0,54 0,11
B1197 DYN5/5 0 49,41 ‐0,01 0,82 0 0,03 0,24
B1190 CO1/2 3,01 0,47 0,02 0,29 ‐0,01 ‐0,02 0,13
B1200 CO4/1 3,01 ‐99,61 0,1 ‐0,06 0,01 0,14 ‐0,09
B1201 CO4/1 6,021 ‐93,24 0,08 ‐0,44 ‐0,01 ‐0,61 0,06
B1191 DYN1/4 3,01 170,59 0,13 0,21 0 0,87 0,02
B1193 DYN1/4 0 20,1 ‐0,01 0,81 0 0,06 0,26
Vlastní frekvence f = 1,60 Hz:
PODÉLNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B762 CO4/1 0 ‐236,91 0 1,36 0 ‐32,91 0
B761 CO5/2 0 326,55 0 3,12 0 38,43 ‐0,02
B757 CO1/3 0 187,87 ‐0,11 8,95 0 0 0
B782 DYN1/4 3,6 48,65 0,26 7,68 0 1,86 0,2
B782 CO1/3 4 36,8 0,17 ‐13,99 0 ‐7,08 0,23
B781 DYN1/4 0 299,19 0,09 14,31 0 0 0
B740 CO3/5 0 ‐41,64 0 2,8 0 ‐9,03 0
B788 DYN1/4 3,6 113,02 0,11 ‐0,49 0 9,5 0,04
B786 CO4/1 4 ‐236,68 0 ‐1,87 0 ‐34 0
B782 DYN1/4 0 48,54 0,2 7,53 0 47,7 0,27
B757 CO1/3 4 187,87 ‐0,11 5,7 0 29,29 ‐0,44
B783 DYN1/4 0 92,8 0,13 9,29 0 2,05 0,3
Prut Stav
Prut Stav
Prut Stav
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B738 CO4/1 0 ‐236,22 0 1,37 0 ‐32,9 0
B781 DYN1/2 3,6 303,1 0,07 9,24 0 43,42 0,27
B757 CO1/4 0 188,81 ‐0,11 8,94 0 0 0
B782 DYN1/2 3,6 49,59 0,25 7,92 0 2,07 0,18
B782 CO1/4 4 38,37 0,16 ‐13,92 0 ‐6,85 0,23
B781 DYN1/2 0 302,98 0,1 14,15 0 0 0
B773 CO9/9 0 ‐14,86 0 ‐0,61 0 0,31 0
B787 DYN6/10 1,2 53,73 0,03 1,73 0 5,88 0,05
B786 CO4/1 4 ‐233,51 0 ‐1,86 0 ‐33,97 0
B782 DYN1/2 0 49,48 0,19 7,77 0 47,05 0,28
B757 CO1/4 4 188,81 ‐0,11 5,69 0 29,25 ‐0,43
B758 DYN1/2 0 102,2 0,19 5,06 0 31,9 0,29
PŘÍČNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B589 CO5/2 0 ‐249,12 ‐6,29 63,42 ‐0,01 ‐49,47 1,17
B635 CO4/1 0 216,15 ‐0,05 0,57 0 37,1 0,03
B613 CO1/3 0 19,19 ‐73,01 3,82 ‐0,11 1,45 14,07
B613 DYN1/4 0,281 58,41 50,39 24,18 0,08 8,72 4,69
B629 CO2/6 0,375 ‐92,35 0,11 ‐124,43 ‐0,01 ‐33,13 ‐0,02
B586 CO5/2 0 9,66 2,26 75 0,01 ‐14,1 ‐0,38
B611 DYN1/4 0 49,31 14,71 14,17 0,16 27,13 5,1
B660 CO11/7 0 147,57 ‐0,35 ‐57,47 0 74,17 0,22
B613 CO1/3 0,375 19,19 ‐73,01 3,43 ‐0,11 2,81 ‐13,31
B613 DYN1/4 0 58,4 50,38 24,4 0,08 8,79 16,25
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B585 CO1/4 0 ‐223,56 4,1 25,39 0,01 ‐40,85 ‐0,64
B635 CO4/1 0 216,14 0,07 0,61 0 37,07 ‐0,05
B613 CO1/4 0 20,69 ‐74,76 1,49 ‐0,11 2,63 14,38
B613 DYN1/2 0,281 66,35 48,79 20,33 0,08 10,22 4,48
B609 CO1/4 0,375 ‐119,54 ‐12,63 ‐88,07 ‐0,02 ‐33,12 ‐1,99
B596 CO11/7 0 ‐3,31 5,23 103,45 0,01 ‐15,81 ‐0,98
B611 DYN1/2 0 45,63 14,09 17,97 0,14 23,92 5,48
B629 CO5/3 0,375 ‐211,46 1,8 ‐61,27 0 ‐43,47 0,27
B658 CO11/7 1,25 147,82 0,4 57,43 0 74,17 0,25
B613 CO1/4 0,375 20,69 ‐74,76 1,1 ‐0,11 3,11 ‐13,66
B613 DYN1/2 0 66,34 48,78 20,55 0,08 11,37 16,49
Prut Stav
Prut Stav
Prut Stav
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HLAVNÍ NOSNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B566 CO4/1 0 ‐32,83 ‐0,13 ‐3,61 0,01 ‐1497,85 0,33
B561 DYN1/4 2,8 189,88 1,11 47,75 0,22 121,87 1,03
B561 CO11/7 0 104,79 ‐1,89 ‐21,38 0 146,32 2,64
B513 DYN2/8 3,6 0,56 6,07 ‐3,08 0 ‐5,26 14,84
B563 CO4/1 4 ‐17,45 ‐0,93 ‐189,24 0,06 ‐987,02 ‐1,86
B563 CO5/2 0 11,46 0,55 305,9 ‐0,15 89,08 ‐1,1
B512 CO1/3 0 3,73 ‐1,25 88,28 ‐0,53 41,35 1,36
B562 DYN1/4 1,2 50,56 1,52 37,33 0,42 139,13 1,24
B566 CO4/1 4 ‐32,83 ‐0,13 ‐19,77 0,01 ‐1544,61 ‐0,18
B566 CO5/2 0 54,88 1,07 ‐39,84 0,06 2098,75 ‐2,2
B561 CO11/7 4 104,79 ‐1,89 ‐33,4 0 36,77 ‐4,93
B513 DYN2/8 4 0,56 6,07 ‐4,7 0 ‐6,81 17,26
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B544 CO8/8 0 ‐29,3 ‐0,01 5,46 ‐0,01 ‐1186,08 ‐0,01
B584 DYN1/2 1,6 189,92 1,57 54,15 0,18 202,36 1
B561 CO11/7 0 121,85 ‐1,73 ‐16,56 0,07 136,65 2,23
B513 DYN2/11 3,6 0,56 6,07 ‐3,08 0 ‐5,26 14,84
B563 CO4/1 4 ‐10,54 ‐0,96 ‐188,63 0,06 ‐989,91 ‐1,89
B563 CO5/3 0 11,61 1,23 254,38 0,05 110,09 ‐2,4
B512 CO1/4 0 1,99 ‐0,88 90,93 ‐0,44 34,84 0,64
B562 DYN1/2 1,6 52,38 1,91 32,6 0,56 156,29 0,51
B567 CO4/1 0 ‐23,26 0,05 32,74 ‐0,02 ‐1544,27 ‐0,02
B542 CO5/3 4 39,89 ‐0,02 49,31 0,02 1810,98 ‐0,1
B561 CO11/7 4 121,85 ‐1,73 ‐28,58 0,07 46,36 ‐4,71
B513 DYN2/11 4 0,56 6,07 ‐4,7 0 ‐6,81 17,26
ZÁVĚSY 
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N
[m] [kN]
B912 CO5/2 2,785 470,04
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N
[m] [kN]
B912 CO5/3 2,785 415,15
Prut Stav
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OBLOUKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B511 CO11/1 5,119 ‐2270,8 7,35 42,59 ‐1,99 125,45 10,09
B485 DYN1/2 0 65,85 0,83 48,35 ‐0,91 98,85 35,16
B1185 CO5/3 0 ‐1060,39 ‐46,89 68,95 ‐10,27 469,43 ‐62,71
B1184 CO5/3 0 ‐1449,32 51,3 86,22 ‐18,29 528,89 88,37
B510 CO5/3 4,95 ‐1724,97 ‐40,55 ‐228,72 ‐12,96 ‐535,17 ‐82,95
B511 CO4/4 0 ‐1656,6 3,57 185,06 1,2 251,5 30,84
B1175 DYN1/2 0,186 ‐14,38 6,01 9,13 28,37 116,5 10,56
B511 CO5/3 5,119 ‐1743,41 5,6 ‐165,47 ‐16,58 ‐1356,35 ‐51,55
B511 CO4/4 5,119 ‐1664,65 2,76 174,98 1,2 1172,98 47,05
B1185 CO5/3 0,532 ‐1061,12 ‐46,81 67,83 ‐10,27 505,84 ‐87,66
B510 CO5/3 0 ‐1717,62 ‐39,77 ‐218,64 ‐12,96 572,14 115,88
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B511 CO11/7 5,119 ‐2198,13 4,97 38,53 ‐7,92 105,79 5,74
B509 DYN1/2 0 ‐7,64 13,2 63,78 13,35 67,87 26,34
B1185 CO5/3 0 ‐1232,17 ‐44,53 63,58 4,35 428,11 ‐61,98
B1184 CO5/3 0 ‐1219,94 46,48 79,22 ‐2,82 475,96 74,63
B510 CO5/3 4,95 ‐1464,29 ‐34,81 ‐203,05 1,66 ‐464,5 ‐71,45
B511 CO4/1 0 ‐1679,48 1,67 185,91 1 249,69 38,87
B472 CO9/9 0 ‐1042,45 3,26 15,64 ‐12,34 ‐0,63 4,73
B1173 DYN6/10 0,274 ‐368,7 3,17 2,79 19,64 17,28 9,79
B511 CO5/3 5,119 ‐1481,59 4,63 ‐150,92 ‐1,47 ‐1211,22 ‐45,68
B511 CO4/1 5,119 ‐1687,53 0,86 175,83 1 1175,55 45,34
B1185 CO5/3 0,532 ‐1232,9 ‐44,45 62,46 4,35 461,66 ‐85,67
B1184 CO5/3 0,532 ‐1220,68 46,4 78,09 ‐2,82 517,84 99,35
PORTÁLY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B809 CO5/3 0 ‐55,08 ‐53,49 ‐29,16 0,47 9,09 7,77
B1048 CO4/4 0 22,71 16,38 10,72 ‐0,06 ‐8,04 ‐8,75
B1149 CO11/1 0 ‐31,2 ‐57,44 35,18 ‐0,61 ‐14,89 21,33
B1051 DYN1/2 0,436 ‐1,07 59,54 40,43 1,98 3,13 4,52
B1146 CO4/4 0,545 ‐44,92 53,96 ‐34,51 0,15 ‐14,16 20,22
B1051 DYN1/2 0 ‐1,06 59,47 40,79 1,98 1,5 1,36
B809 CO4/4 0 8,31 ‐25,07 ‐15,9 ‐1,24 0,67 5,06
B1051 CO2/5 0 ‐42,18 51,98 36,6 0,04 ‐18,02 ‐18,9
B1048 DYN1/2 1,091 2,39 37,4 27,66 1,27 21,84 15,68
B1051 CO11/1 0 ‐32,05 57,97 36,32 0,32 ‐16,12 ‐21,47
B1149 DYN1/2 0 9,89 2,47 38,49 0,29 2,06 22,98
Prut Stav
Prut Stav
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1051 CO5/3 0 ‐50,7 49,69 32,57 ‐1,04 ‐12,84 ‐19,15
B1049 CO4/1 0 22,43 0,23 0,14 0,07 0,85 4,01
B1149 CO4/1 0 ‐45,4 ‐54,76 34,99 ‐0,18 ‐14,38 20,55
B1051 DYN1/2 0,436 2,51 58,35 37,41 1,19 4,96 3,88
B1146 CO4/1 0,545 ‐44,81 54,24 ‐32,66 0,32 ‐11,81 20,74
B1051 DYN1/2 0 2,53 58,28 37,77 1,19 4,65 1,23
B809 CO4/1 0 5,31 ‐29,85 ‐19,3 ‐1,21 0,71 5,9
B1146 DYN1/2 0,436 9,25 56,81 1,67 1,58 4,4 15,84
B1051 CO11/7 0 ‐29,72 53,78 35,38 0,49 ‐17,06 ‐19,48
B1048 DYN1/2 1,091 5,18 35,96 24,18 0,49 16,08 16,24
B1146 DYN1/2 0,545 9,25 56,81 1,61 1,58 4,5 21,88
PŘÍMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1140 CO5/3 0 ‐7,75 ‐45,07 ‐26,32 ‐1,38 2,25 8,49
B1103 CO11/1 0 101,01 1,39 3,16 ‐0,39 ‐6,01 ‐12,62
B1102 CO11/1 0 51,64 ‐119,22 8,48 ‐0,68 ‐9,59 31,64
B1090 CO11/1 0 51,83 118,89 8,06 0,87 ‐9,23 ‐31,65
B1043 CO11/1 0,513 18,78 ‐71,55 ‐39,86 ‐0,86 ‐17,44 ‐26,23
B1143 CO11/1 0 18,27 71,19 39,71 0,64 ‐17,35 ‐26,09
B1061 CO5/3 0 23,9 49,49 ‐22,74 ‐2,62 0,73 ‐6,46
B1125 DYN1/2 0,328 36,15 80,64 27,69 2,57 2,93 2,49
B1044 DYN1/2 1,025 31,92 41,45 28,13 1,2 22,05 17,86
B1088 CO11/1 0,391 53,11 ‐118,55 ‐3,31 0,43 ‐4,54 ‐33,08
B1101 CO11/1 0,391 53,36 118,22 ‐2,88 ‐0,31 ‐4,16 33,09
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1043 CO8/8 0 ‐6,49 ‐39,75 ‐22,06 ‐1,29 1,98 7,14
B1103 CO11/7 0 101,01 0,12 ‐2,18 0,47 ‐2,88 ‐11,88
B1102 CO11/7 0 52,17 ‐119,42 2,89 0,4 ‐4,1 32,55
B1090 CO11/7 0 52,63 118,59 3,14 ‐0,38 ‐4,36 ‐32,47
B1140 CO11/7 0,513 17,75 ‐70,72 ‐40,05 ‐0,76 ‐17,41 ‐24,75
B1041 CO11/7 0 18,74 70,39 39,77 0,6 ‐17,27 ‐24,69
B1058 CO4/1 0 24,06 ‐69,78 28,67 ‐2,11 ‐12,05 22,5
B1061 CO4/1 0 24,79 68,78 ‐27,54 2,32 1,03 ‐9,09
B1053 DYN1/2 0 14,1 ‐6,2 ‐0,93 1,26 18,28 19,17
Prut Stav
Prut Stav
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ŠIKMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1003 CO11/1 3,644 ‐172,81 ‐0,1 ‐0,57 ‐0,07 0,03 ‐0,18
B987 DYN1/2 0 31,59 0,12 1,13 0,23 ‐0,11 0,24
B1001 CO11/1 0 ‐129,82 ‐2,14 0,74 ‐0,29 ‐0,44 2,37
B966 DYN1/2 0 ‐6,53 2,23 1,22 0,2 ‐0,08 ‐0,13
B1039 CO4/4 4,433 ‐52,25 ‐0,02 ‐0,94 ‐0,22 ‐2,58 0,21
B1039 DYN1/2 0 11,5 0,38 1,8 0,15 0,51 0,22
B1038 CO5/3 0 ‐98,81 ‐0,33 1,17 ‐0,52 0,24 1,34
B1056 CO5/3 0 ‐67,49 ‐0,21 0,05 0,74 1,95 0,53
B1039 CO5/3 4,433 ‐99,97 0,32 0,11 0,07 3,46 0,14
B935 CO11/1 0 ‐75,49 2,02 0,25 0,14 ‐0,1 ‐2,79
B1035 CO11/1 0 ‐76,32 ‐2,02 0,26 ‐0,1 ‐0,08 2,8
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1003 CO11/7 3,644 ‐166,52 ‐0,08 ‐0,58 0,18 ‐0,16 ‐0,14
B997 DYN1/2 0 23,98 0,3 0,9 0,24 0,05 0,23
B934 CO4/1 0 ‐70,09 ‐2,08 0,27 ‐0,24 0,28 2,7
B935 CO4/1 0 ‐71,54 2,1 0,34 0,21 0,26 ‐2,72
B1039 CO4/1 4,433 ‐61,7 0,01 ‐0,94 ‐0,21 ‐2,59 0,22
B1039 DYN1/2 0 18,56 0,35 1,77 0,29 0,2 0,33
B1026 CO5/3 0 ‐60,76 0,22 0,78 ‐0,56 0,82 ‐0,11
B1115 CO4/1 0 ‐85,09 ‐0,2 0,09 0,51 1,29 0,32
B1039 CO5/3 4,433 ‐92,92 0,29 0,09 0,21 3,02 0,13
B935 CO11/7 0 ‐70,39 2,02 0,29 0,16 ‐0,17 ‐2,76
B1035 CO11/7 0 ‐70,57 ‐2,02 0,29 ‐0,12 ‐0,16 2,76
NAPOJENÍ MOSTOVKY NA OBLOUKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/3 0 ‐47,07 0 0,28 0 0 0
B808 DYN1/2 0,092 30,18 0 0,19 0 0,02 0
B805 CO5/3 0,551 ‐47,07 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/2 0,367 30,18 0 ‐0,09 0 0,03 0
B808 CO1/6 0,551 ‐12,39 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/2 0 30,18 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/3 0,367 19,84 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/3 0,184 6,52 0 0,09 0 0,03 0
B808 CO5/3 0,551 19,84 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/7 0,275 26,23 0 0 0 0,04 0
B806 DYN4/7 0,367 18,56 0 ‐0,09 0 0,03 0
Prut Stav
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/3 0 ‐40,35 0 0,28 0 0 0
B807 DYN1/2 0,459 30,59 0 ‐0,19 0 0,02 0
B805 CO5/3 0,551 ‐40,35 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/2 0,367 21,74 0 ‐0,09 0 0,03 0
B808 CO1/4 0,551 ‐15,83 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/2 0 21,74 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/3 0,367 11,4 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/3 0,184 11,49 0 0,09 0 0,03 0
B808 CO5/3 0,551 11,4 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/6 0,275 17,3 0 0 0 0,04 0
B806 DYN4/6 0,367 19,16 0 ‐0,09 0 0,03 0
PODÉLNÉ ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1201 CO4/4 0 ‐97,25 ‐0,2 0,37 0 ‐0,49 0,24
B1191 DYN1/2 2,408 235,26 0,1 0,34 0 0,86 0
B1200 CO5/3 6,021 188,77 ‐0,23 ‐0,36 ‐0,01 ‐0,11 ‐0,18
B1224 DYN1/2 0 41,73 0,34 0,85 0 0,1 0,01
B1191 CO1/6 6,021 198,9 0,16 ‐0,59 0 ‐0,51 0,11
B1197 DYN1/2 0 116,48 0,03 0,91 0 0,13 0,22
B1190 CO1/6 3,01 ‐20,82 0,02 0,29 ‐0,01 ‐0,05 0,12
B1199 CO5/3 3,01 151,68 0,02 0 0,01 0,39 ‐0,17
B1201 CO4/4 6,021 ‐97,14 0,08 ‐0,44 ‐0,01 ‐0,61 0,06
B1191 DYN1/2 3,01 235,26 0,14 0,26 0 1,04 0,01
B1200 CO4/4 0 ‐95,83 0,22 0,36 0 ‐0,46 ‐0,26
B1201 DYN1/2 6,021 77,73 0,3 0 0 0,05 0,29
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1200 CO4/1 0 ‐99,71 0,22 0,36 0 ‐0,47 ‐0,26
B1191 DYN1/2 2,408 207,6 0,11 0,32 0 0,82 0,01
B1200 CO5/3 6,021 137,34 ‐0,22 ‐0,36 ‐0,01 ‐0,19 ‐0,18
B1224 DYN1/2 0 62,59 0,33 0,85 0 0,12 0,03
B1191 CO1/4 6,021 179,95 0,16 ‐0,59 0 ‐0,54 0,11
B1197 DYN5/5 0 62,24 0,01 0,91 0 0,12 0,26
B1190 CO1/4 3,01 0,47 0,02 0,29 ‐0,01 ‐0,02 0,13
B1200 CO4/1 3,01 ‐99,61 0,1 ‐0,06 0,01 0,14 ‐0,09
B1201 CO4/1 6,021 ‐93,24 0,08 ‐0,44 ‐0,01 ‐0,61 0,06
B1191 DYN1/2 3,01 207,6 0,14 0,25 0 0,99 0,02
B1193 DYN1/2 0 31,18 0,01 0,88 0 0,16 0,29
Prut Stav
Prut Stav
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Vlastní frekvence f = 2,36 Hz:
PODÉLNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B762 CO4/1 0 ‐236,91 0 1,36 0 ‐32,91 0
B761 CO5/2 0 326,55 0 3,12 0 38,43 ‐0,02
B757 CO1/3 0 187,87 ‐0,11 8,95 0 0 0
B782 DYN1/4 3,6 34,01 0,21 4,49 0 0,55 0,16
B782 CO1/3 4 36,8 0,17 ‐13,99 0 ‐7,08 0,23
B781 CO1/3 0 268,68 ‐0,11 12,23 0 0 0
B740 CO3/5 0 ‐41,64 0 2,8 0 ‐9,03 0
B788 DYN1/4 3,6 95,67 0,09 ‐1,01 0 8,39 0,03
B786 CO4/1 4 ‐236,68 0 ‐1,87 0 ‐34 0
B786 CO5/2 0,4 319,31 0,01 ‐0,02 0 44,48 ‐0,03
B757 CO1/3 4 187,87 ‐0,11 5,7 0 29,29 ‐0,44
B782 CO5/2 4 27,41 0,16 ‐12,94 0 ‐8,05 0,25
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B738 CO4/1 0 ‐236,22 0 1,37 0 ‐32,9 0
B738 CO5/2 0 285,29 0 0,41 0 38,86 0,02
B757 CO1/3 0 188,81 ‐0,11 8,94 0 0 0
B782 DYN1/4 3,6 34,95 0,2 4,74 0 0,76 0,14
B782 CO1/3 4 38,37 0,16 ‐13,92 0 ‐6,85 0,23
B781 CO1/3 0 274,19 ‐0,11 12,21 0 0 0
B773 CO9/5 0 ‐14,86 0 ‐0,61 0 0,31 0
B788 DYN6/6 3,6 25,02 0,05 ‐0,39 0 1,54 0,02
B786 CO4/1 4 ‐233,51 0 ‐1,86 0 ‐33,97 0
B781 CO1/3 4 274,19 ‐0,11 8,96 0 42,33 ‐0,43
B757 CO1/3 4 188,81 ‐0,11 5,69 0 29,25 ‐0,43
PŘÍČNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B589 CO5/2 0 ‐249,12 ‐6,29 63,42 ‐0,01 ‐49,47 1,17
B635 CO4/1 0 216,15 ‐0,05 0,57 0 37,1 0,03
B613 CO1/3 0 19,19 ‐73,01 3,82 ‐0,11 1,45 14,07
B514 CO1/3 0 31,35 47,52 18,79 0,07 5,38 ‐8,79
B629 CO2/6 0,375 ‐92,35 0,11 ‐124,43 ‐0,01 ‐33,13 ‐0,02
B586 CO5/2 0 9,66 2,26 75 0,01 ‐14,1 ‐0,38
B610 CO1/3 0 57,12 14,4 6,33 0,14 18,87 ‐9,08
B660 CO11/7 0 147,57 ‐0,35 ‐57,47 0 74,17 0,22
B613 CO1/3 0,375 19,19 ‐73,01 3,43 ‐0,11 2,81 ‐13,31
Prut Stav
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B585 CO1/3 0 ‐223,56 4,1 25,39 0,01 ‐40,85 ‐0,64
B635 CO4/1 0 216,14 0,07 0,61 0 37,07 ‐0,05
B613 CO1/3 0 20,69 ‐74,76 1,49 ‐0,11 2,63 14,38
B514 CO1/3 0 16,01 44,93 20,9 0,06 1,7 ‐8,24
B609 CO1/3 0,375 ‐119,54 ‐12,63 ‐88,07 ‐0,02 ‐33,12 ‐1,99
B596 CO11/7 0 ‐3,31 5,23 103,45 0,01 ‐15,81 ‐0,98
B610 CO1/3 0 46,46 13,87 9,04 0,13 14,99 ‐8,74
B629 CO5/2 0,375 ‐211,46 1,8 ‐61,27 0 ‐43,47 0,27
B658 CO11/7 1,25 147,82 0,4 57,43 0 74,17 0,25
B613 CO1/3 0,375 20,69 ‐74,76 1,1 ‐0,11 3,11 ‐13,66
HLAVNÍ NOSNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B566 CO4/1 0 ‐32,83 ‐0,13 ‐3,61 0,01 ‐1497,85 0,33
B561 DYN1/4 2,8 148,91 0,77 27,94 0,18 94,23 0,69
B561 CO11/7 0 104,79 ‐1,89 ‐21,38 0 146,32 2,64
B513 DYN2/8 3,6 0,45 4,91 ‐5,42 0 ‐9,44 12
B563 CO4/1 4 ‐17,45 ‐0,93 ‐189,24 0,06 ‐987,02 ‐1,86
B563 CO5/2 0 11,46 0,55 305,9 ‐0,15 89,08 ‐1,1
B512 CO1/3 0 3,73 ‐1,25 88,28 ‐0,53 41,35 1,36
B562 CO1/3 0 ‐3,25 0,71 20,69 0,33 114,63 ‐1,06
B566 CO4/1 4 ‐32,83 ‐0,13 ‐19,77 0,01 ‐1544,61 ‐0,18
B566 CO5/2 0 54,88 1,07 ‐39,84 0,06 2098,75 ‐2,2
B561 CO11/7 4 104,79 ‐1,89 ‐33,4 0 36,77 ‐4,93
B513 DYN2/8 4 0,45 4,91 ‐7,03 0 ‐11,93 13,97
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B544 CO8/8 0 ‐29,3 ‐0,01 5,46 ‐0,01 ‐1186,08 ‐0,01
B584 DYN1/4 1,2 147,67 1,27 34,87 0,13 171,99 0,85
B561 CO11/7 0 121,85 ‐1,73 ‐16,56 0,07 136,65 2,23
B513 DYN2/9 3,6 0,45 4,91 ‐5,42 0 ‐9,44 12
B563 CO4/1 4 ‐10,54 ‐0,96 ‐188,63 0,06 ‐989,91 ‐1,89
B563 CO5/2 0 11,61 1,23 254,38 0,05 110,09 ‐2,4
B512 CO1/3 0 1,99 ‐0,88 90,93 ‐0,44 34,84 0,64
B562 DYN1/4 1,2 40,92 1,5 17,43 0,45 98,14 0,59
B567 CO4/1 0 ‐23,26 0,05 32,74 ‐0,02 ‐1544,27 ‐0,02
B542 CO5/2 4 39,89 ‐0,02 49,31 0,02 1810,98 ‐0,1
B561 CO11/7 4 121,85 ‐1,73 ‐28,58 0,07 46,36 ‐4,71
B513 DYN2/9 4 0,45 4,91 ‐7,03 0 ‐11,93 13,97
Stav
Prut Stav
Prut Stav
Prut
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ZÁVĚSY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N
[m] [kN]
B912 CO5/2 2,785 470,04
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N
[m] [kN]
B912 CO5/2 2,785 415,15
OBLOUKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B511 CO11/7 5,119 ‐2270,8 7,35 42,59 ‐1,99 125,45 10,09
B485 DYN1/4 0 ‐123,26 ‐1,27 41,75 ‐3,52 73,38 27,17
B1185 CO5/2 0 ‐1060,39 ‐46,89 68,95 ‐10,27 469,43 ‐62,71
B1184 CO5/2 0 ‐1449,32 51,3 86,22 ‐18,29 528,89 88,37
B510 CO5/2 4,95 ‐1724,97 ‐40,55 ‐228,72 ‐12,96 ‐535,17 ‐82,95
B511 CO4/1 0 ‐1656,6 3,57 185,06 1,2 251,5 30,84
B1175 DYN1/4 0,186 ‐165,13 4,21 5,55 24,58 98,29 8,76
B511 CO5/2 5,119 ‐1743,41 5,6 ‐165,47 ‐16,58 ‐1356,35 ‐51,55
B511 CO4/1 5,119 ‐1664,65 2,76 174,98 1,2 1172,98 47,05
B1185 CO5/2 0,532 ‐1061,12 ‐46,81 67,83 ‐10,27 505,84 ‐87,66
B510 CO5/2 0 ‐1717,62 ‐39,77 ‐218,64 ‐12,96 572,14 115,88
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B511 CO11/7 5,119 ‐2198,13 4,97 38,53 ‐7,92 105,79 5,74
B509 DYN1/4 0 ‐192,73 10,32 52,7 11,16 45,32 18,2
B1185 CO5/2 0 ‐1232,17 ‐44,53 63,58 4,35 428,11 ‐61,98
B1184 CO5/2 0 ‐1219,94 46,48 79,22 ‐2,82 475,96 74,63
B510 CO5/2 4,95 ‐1464,29 ‐34,81 ‐203,05 1,66 ‐464,5 ‐71,45
B511 CO4/1 0 ‐1679,48 1,67 185,91 1 249,69 38,87
B472 CO9/5 0 ‐1042,45 3,26 15,64 ‐12,34 ‐0,63 4,73
B1173 DYN6/6 0,274 ‐476,54 1,68 ‐1,26 16,14 11,36 8,9
B511 CO5/2 5,119 ‐1481,59 4,63 ‐150,92 ‐1,47 ‐1211,22 ‐45,68
B511 CO4/1 5,119 ‐1687,53 0,86 175,83 1 1175,55 45,34
B1185 CO5/2 0,532 ‐1232,9 ‐44,45 62,46 4,35 461,66 ‐85,67
B1184 CO5/2 0,532 ‐1220,68 46,4 78,09 ‐2,82 517,84 99,35
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PORTÁLY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B809 CO5/2 0 ‐55,08 ‐53,49 ‐29,16 0,47 9,09 7,77
B1048 CO4/1 0 22,71 16,38 10,72 ‐0,06 ‐8,04 ‐8,75
B1149 CO11/7 0 ‐31,2 ‐57,44 35,18 ‐0,61 ‐14,89 21,33
B1051 CO11/7 0 ‐32,05 57,97 36,32 0,32 ‐16,12 ‐21,47
B1146 CO4/1 0,545 ‐44,92 53,96 ‐34,51 0,15 ‐14,16 20,22
B1051 CO2/6 0 ‐42,18 51,98 36,6 0,04 ‐18,02 ‐18,9
B809 CO4/1 0 8,31 ‐25,07 ‐15,9 ‐1,24 0,67 5,06
B1051 DYN1/4 0 ‐7,08 51,8 35,35 1,63 ‐1,4 ‐1,64
B1048 DYN1/4 1,091 ‐0,18 32,33 24,13 1,02 19,2 13,12
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1051 CO5/2 0 ‐50,7 49,69 32,57 ‐1,04 ‐12,84 ‐19,15
B1049 CO4/1 0 22,43 0,23 0,14 0,07 0,85 4,01
B1149 CO4/1 0 ‐45,4 ‐54,76 34,99 ‐0,18 ‐14,38 20,55
B1146 CO4/1 0 ‐44,81 54,24 ‐32,34 0,32 5,91 ‐8,84
B1146 CO4/1 0,545 ‐44,81 54,24 ‐32,66 0,32 ‐11,81 20,74
B1051 CO11/7 0 ‐29,72 53,78 35,38 0,49 ‐17,06 ‐19,48
B809 CO4/1 0 5,31 ‐29,85 ‐19,3 ‐1,21 0,71 5,9
B1051 CO4/1 0 6,33 28,37 17,77 1,34 ‐8,36 ‐9,96
B1048 DYN1/4 1,091 2,61 30,89 20,65 0,25 13,44 13,68
PŘÍMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1140 CO5/2 0 ‐7,75 ‐45,07 ‐26,32 ‐1,38 2,25 8,49
B1103 CO11/7 0 101,01 1,39 3,16 ‐0,39 ‐6,01 ‐12,62
B1102 CO11/7 0 51,64 ‐119,22 8,48 ‐0,68 ‐9,59 31,64
B1090 CO11/7 0 51,83 118,89 8,06 0,87 ‐9,23 ‐31,65
B1043 CO11/7 0,513 18,78 ‐71,55 ‐39,86 ‐0,86 ‐17,44 ‐26,23
B1143 CO11/7 0 18,27 71,19 39,71 0,64 ‐17,35 ‐26,09
B1061 CO5/2 0 23,9 49,49 ‐22,74 ‐2,62 0,73 ‐6,46
B1119 CO5/2 0 24,56 52,1 14,08 2,41 ‐6,26 ‐17,29
B1044 DYN1/4 1,025 26,21 37,92 25,25 0,91 19,8 16,02
B1088 CO11/7 0,391 53,11 ‐118,55 ‐3,31 0,43 ‐4,54 ‐33,08
B1101 CO11/7 0,391 53,36 118,22 ‐2,88 ‐0,31 ‐4,16 33,09
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1043 CO8/8 0 ‐6,49 ‐39,75 ‐22,06 ‐1,29 1,98 7,14
B1103 CO11/7 0 101,01 0,12 ‐2,18 0,47 ‐2,88 ‐11,88
B1102 CO11/7 0 52,17 ‐119,42 2,89 0,4 ‐4,1 32,55
B1090 CO11/7 0 52,63 118,59 3,14 ‐0,38 ‐4,36 ‐32,47
B1140 CO11/7 0,513 17,75 ‐70,72 ‐40,05 ‐0,76 ‐17,41 ‐24,75
B1041 CO11/7 0 18,74 70,39 39,77 0,6 ‐17,27 ‐24,69
B1058 CO4/1 0 24,06 ‐69,78 28,67 ‐2,11 ‐12,05 22,5
B1061 CO4/1 0 24,79 68,78 ‐27,54 2,32 1,03 ‐9,09
B1053 DYN1/4 0 11,99 ‐10,13 ‐3,77 0,98 16 17,1
ŠIKMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1003 CO11/7 3,644 ‐172,81 ‐0,1 ‐0,57 ‐0,07 0,03 ‐0,18
B987 DYN1/4 0 18,35 0,09 1 0,18 ‐0,27 0,19
B1001 CO11/7 0 ‐129,82 ‐2,14 0,74 ‐0,29 ‐0,44 2,37
B966 CO11/7 0 ‐130,4 2,15 0,75 0,28 ‐0,4 ‐2,39
B1039 CO4/1 4,433 ‐52,25 ‐0,02 ‐0,94 ‐0,22 ‐2,58 0,21
B1039 DYN1/4 0 ‐5,24 0,32 1,56 0,08 0,33 0,03
B1038 CO5/2 0 ‐98,81 ‐0,33 1,17 ‐0,52 0,24 1,34
B1056 CO5/2 0 ‐67,49 ‐0,21 0,05 0,74 1,95 0,53
B1039 CO5/2 4,433 ‐99,97 0,32 0,11 0,07 3,46 0,14
B935 CO11/7 0 ‐75,49 2,02 0,25 0,14 ‐0,1 ‐2,79
B1035 CO11/7 0 ‐76,32 ‐2,02 0,26 ‐0,1 ‐0,08 2,8
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1003 CO11/7 3,644 ‐166,52 ‐0,08 ‐0,58 0,18 ‐0,16 ‐0,14
B995 DYN1/4 0 12,35 0,18 0,83 0,12 ‐0,18 0,21
B934 CO4/1 0 ‐70,09 ‐2,08 0,27 ‐0,24 0,28 2,7
B935 CO4/1 0 ‐71,54 2,1 0,34 0,21 0,26 ‐2,72
B1039 CO4/1 4,433 ‐61,7 0,01 ‐0,94 ‐0,21 ‐2,59 0,22
B1039 DYN1/4 0 1,81 0,3 1,53 0,23 0,02 0,13
B1026 CO5/2 0 ‐60,76 0,22 0,78 ‐0,56 0,82 ‐0,11
B1115 CO4/1 0 ‐85,09 ‐0,2 0,09 0,51 1,29 0,32
B1039 CO5/2 4,433 ‐92,92 0,29 0,09 0,21 3,02 0,13
B935 CO11/7 0 ‐70,39 2,02 0,29 0,16 ‐0,17 ‐2,76
B1035 CO11/7 0 ‐70,57 ‐2,02 0,29 ‐0,12 ‐0,16 2,76
Prut Stav
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NAPOJENÍ MOSTOVKY NA OBLOUKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/2 0 ‐47,07 0 0,28 0 0 0
B808 DYN1/4 0,092 22,76 0 0,19 0 0,02 0
B805 CO5/2 0,551 ‐47,07 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/9 0,367 20,56 0 ‐0,09 0 0,03 0
B808 CO1/3 0,551 ‐12,39 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/4 0 22,76 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/2 0,367 19,84 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/2 0,184 6,52 0 0,09 0 0,03 0
B808 CO5/2 0,551 19,84 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/9 0,275 20,56 0 0 0 0,04 0
B806 DYN4/9 0,367 11,19 0 ‐0,09 0 0,03 0
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/2 0 ‐40,35 0 0,28 0 0 0
B807 DYN1/4 0,459 22,02 0 ‐0,19 0 0,02 0
B805 CO5/2 0,551 ‐40,35 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/10 0,367 11,63 0 ‐0,09 0 0,03 0
B808 CO1/3 0,551 ‐15,83 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/4 0 14,32 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/2 0,367 11,4 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/2 0,184 11,49 0 0,09 0 0,03 0
B808 CO5/2 0,551 11,4 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/10 0,275 11,63 0 0 0 0,04 0
B806 DYN4/10 0,367 11,8 0 ‐0,09 0 0,03 0
PODÉLNÉ ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1201 CO4/1 0 ‐97,25 ‐0,2 0,37 0 ‐0,49 0,24
B1191 CO1/3 0 198,97 ‐0,07 0,53 0 ‐0,29 ‐0,06
B1200 CO5/2 6,021 188,77 ‐0,23 ‐0,36 ‐0,01 ‐0,11 ‐0,18
B1224 DYN1/4 0 24,02 0,3 0,75 0 0 ‐0,02
B1191 CO1/3 6,021 198,9 0,16 ‐0,59 0 ‐0,51 0,11
B1197 DYN1/4 0 99,15 0 0,81 0 0,02 0,19
B1190 CO1/3 3,01 ‐20,82 0,02 0,29 ‐0,01 ‐0,05 0,12
B1199 CO5/2 3,01 151,68 0,02 0 0,01 0,39 ‐0,17
B1201 CO4/1 6,021 ‐97,14 0,08 ‐0,44 ‐0,01 ‐0,61 0,06
B1191 DYN1/4 3,01 187,78 0,12 0,21 0 0,87 0
B1200 CO4/1 0 ‐95,83 0,22 0,36 0 ‐0,46 ‐0,26
B1201 DYN1/4 6,021 60,23 0,27 ‐0,08 0 ‐0,04 0,26
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1200 CO4/1 0 ‐99,71 0,22 0,36 0 ‐0,47 ‐0,26
B1191 CO1/3 0 180,02 ‐0,07 0,52 0 ‐0,29 ‐0,06
B1200 CO5/2 6,021 137,34 ‐0,22 ‐0,36 ‐0,01 ‐0,19 ‐0,18
B1224 DYN1/4 0 44,88 0,3 0,76 0 0,02 ‐0,01
B1191 CO1/3 6,021 179,95 0,16 ‐0,59 0 ‐0,54 0,11
B1197 DYN5/11 0 46,32 ‐0,01 0,8 0 0 0,23
B1190 CO1/3 3,01 0,47 0,02 0,29 ‐0,01 ‐0,02 0,13
B1200 CO4/1 3,01 ‐99,61 0,1 ‐0,06 0,01 0,14 ‐0,09
B1201 CO4/1 6,021 ‐93,24 0,08 ‐0,44 ‐0,01 ‐0,61 0,06
B1191 DYN1/4 3,01 160,12 0,12 0,2 0 0,83 0,01
B1193 DYN1/4 0 16,88 ‐0,02 0,78 0 0,03 0,25
Vlastní frekvence f = 3,30 Hz:
PODÉLNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B762 CO4/1 0 ‐236,91 0 1,36 0 ‐32,91 0
B761 CO5/2 0 326,55 0 3,12 0 38,43 ‐0,02
B757 CO1/3 0 187,87 ‐0,11 8,95 0 0 0
B782 DYN1/4 3,6 23,8 0,17 1,96 0 ‐0,32 0,14
B782 CO1/3 4 36,8 0,17 ‐13,99 0 ‐7,08 0,23
B781 CO1/3 0 268,68 ‐0,11 12,23 0 0 0
B740 CO3/5 0 ‐41,64 0 2,8 0 ‐9,03 0
B788 DYN1/4 3,6 81,91 0,07 ‐1,34 0 7,21 0,03
B786 CO4/1 4 ‐236,68 0 ‐1,87 0 ‐34 0
B786 CO5/2 0,4 319,31 0,01 ‐0,02 0 44,48 ‐0,03
B757 CO1/3 4 187,87 ‐0,11 5,7 0 29,29 ‐0,44
B782 CO5/2 4 27,41 0,16 ‐12,94 0 ‐8,05 0,25
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B738 CO4/1 0 ‐236,22 0 1,37 0 ‐32,9 0
B738 CO5/3 0 285,29 0 0,41 0 38,86 0,02
B757 CO1/2 0 188,81 ‐0,11 8,94 0 0 0
B782 CO1/2 0 38,37 0,16 ‐10,67 0 42,33 ‐0,43
B782 CO1/2 4 38,37 0,16 ‐13,92 0 ‐6,85 0,23
B781 CO1/2 0 274,19 ‐0,11 12,21 0 0 0
B773 CO9/10 0 ‐14,86 0 ‐0,61 0 0,31 0
B764 DYN6/11 3,6 11,71 0,04 ‐0,67 0 0,74 0,01
B786 CO4/1 4 ‐233,51 0 ‐1,86 0 ‐33,97 0
B781 CO1/2 4 274,19 ‐0,11 8,96 0 42,33 ‐0,43
B757 CO1/2 4 188,81 ‐0,11 5,69 0 29,25 ‐0,43
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PŘÍČNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B589 CO5/2 0 ‐249,12 ‐6,29 63,42 ‐0,01 ‐49,47 1,17
B635 CO4/1 0 216,15 ‐0,05 0,57 0 37,1 0,03
B613 CO1/3 0 19,19 ‐73,01 3,82 ‐0,11 1,45 14,07
B514 CO1/3 0 31,35 47,52 18,79 0,07 5,38 ‐8,79
B629 CO2/6 0,375 ‐92,35 0,11 ‐124,43 ‐0,01 ‐33,13 ‐0,02
B586 CO5/2 0 9,66 2,26 75 0,01 ‐14,1 ‐0,38
B610 CO1/3 0 57,12 14,4 6,33 0,14 18,87 ‐9,08
B660 CO11/7 0 147,57 ‐0,35 ‐57,47 0 74,17 0,22
B613 CO1/3 0,375 19,19 ‐73,01 3,43 ‐0,11 2,81 ‐13,31
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B585 CO1/2 0 ‐223,56 4,1 25,39 0,01 ‐40,85 ‐0,64
B635 CO4/1 0 216,14 0,07 0,61 0 37,07 ‐0,05
B613 CO1/2 0 20,69 ‐74,76 1,49 ‐0,11 2,63 14,38
B514 CO1/2 0 16,01 44,93 20,9 0,06 1,7 ‐8,24
B609 CO1/2 0,375 ‐119,54 ‐12,63 ‐88,07 ‐0,02 ‐33,12 ‐1,99
B596 CO11/8 0 ‐3,31 5,23 103,45 0,01 ‐15,81 ‐0,98
B610 CO1/2 0 46,46 13,87 9,04 0,13 14,99 ‐8,74
B629 CO5/3 0,375 ‐211,46 1,8 ‐61,27 0 ‐43,47 0,27
B658 CO11/8 1,25 147,82 0,4 57,43 0 74,17 0,25
B613 CO1/2 0,375 20,69 ‐74,76 1,1 ‐0,11 3,11 ‐13,66
HLAVNÍ NOSNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B566 CO4/1 0 ‐32,83 ‐0,13 ‐3,61 0,01 ‐1497,85 0,33
B584 CO11/7 0 130,73 2,1 ‐18,46 0 159,08 ‐2,98
B561 CO11/7 0 104,79 ‐1,89 ‐21,38 0 146,32 2,64
B513 DYN2/8 3,6 0,35 3,86 ‐7,53 0 ‐13,27 9,45
B563 CO4/1 4 ‐17,45 ‐0,93 ‐189,24 0,06 ‐987,02 ‐1,86
B563 CO5/2 0 11,46 0,55 305,9 ‐0,15 89,08 ‐1,1
B512 CO1/3 0 3,73 ‐1,25 88,28 ‐0,53 41,35 1,36
B562 CO1/3 0 ‐3,25 0,71 20,69 0,33 114,63 ‐1,06
B566 CO4/1 4 ‐32,83 ‐0,13 ‐19,77 0,01 ‐1544,61 ‐0,18
B566 CO5/2 0 54,88 1,07 ‐39,84 0,06 2098,75 ‐2,2
B561 CO11/7 4 104,79 ‐1,89 ‐33,4 0 36,77 ‐4,93
B513 DYN2/8 4 0,35 3,86 ‐9,14 0 ‐16,6 10,99
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B544 CO8/6 0 ‐29,3 ‐0,01 5,46 ‐0,01 ‐1186,08 ‐0,01
B561 CO11/8 0 121,85 ‐1,73 ‐16,56 0,07 136,65 2,23
B513 DYN2/12 3,6 0,35 3,86 ‐7,53 0 ‐13,27 9,45
B563 CO4/1 4 ‐10,54 ‐0,96 ‐188,63 0,06 ‐989,91 ‐1,89
B563 CO5/3 0 11,61 1,23 254,38 0,05 110,09 ‐2,4
B512 CO1/2 0 1,99 ‐0,88 90,93 ‐0,44 34,84 0,64
B562 CO1/2 0 ‐0,36 1,05 18,54 0,43 124,91 ‐1,71
B567 CO4/1 0 ‐23,26 0,05 32,74 ‐0,02 ‐1544,27 ‐0,02
B542 CO5/3 4 39,89 ‐0,02 49,31 0,02 1810,98 ‐0,1
B561 CO11/8 4 121,85 ‐1,73 ‐28,58 0,07 46,36 ‐4,71
B513 DYN2/12 4 0,35 3,86 ‐9,14 0 ‐16,6 10,99
ZÁVĚSY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N
[m] [kN]
B912 CO5/2 2,785 470,04
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N
[m] [kN]
B912 CO5/3 2,785 415,15
OBLOUKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B511 CO11/7 5,119 ‐2270,8 7,35 42,59 ‐1,99 125,45 10,09
B485 DYN1/4 0 ‐294,08 ‐2,5 37,24 ‐5,34 59,85 21,36
B1185 CO5/2 0 ‐1060,39 ‐46,89 68,95 ‐10,27 469,43 ‐62,71
B1184 CO5/2 0 ‐1449,32 51,3 86,22 ‐18,29 528,89 88,37
B510 CO5/2 4,95 ‐1724,97 ‐40,55 ‐228,72 ‐12,96 ‐535,17 ‐82,95
B511 CO4/1 0 ‐1656,6 3,57 185,06 1,2 251,5 30,84
B1175 DYN1/4 0,186 ‐307,97 2,7 3,65 21,9 84,98 7,32
B511 CO5/2 5,119 ‐1743,41 5,6 ‐165,47 ‐16,58 ‐1356,35 ‐51,55
B511 CO4/1 5,119 ‐1664,65 2,76 174,98 1,2 1172,98 47,05
B1185 CO5/2 0,532 ‐1061,12 ‐46,81 67,83 ‐10,27 505,84 ‐87,66
B510 CO5/2 0 ‐1717,62 ‐39,77 ‐218,64 ‐12,96 572,14 115,88
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B511 CO11/8 5,119 ‐2198,13 4,97 38,53 ‐7,92 105,79 5,74
B500 DYN8/9 0 ‐296,97 ‐0,85 8,67 1,83 0,65 5,49
B1185 CO5/3 0 ‐1232,17 ‐44,53 63,58 4,35 428,11 ‐61,98
B1184 CO5/3 0 ‐1219,94 46,48 79,22 ‐2,82 475,96 74,63
B510 CO5/3 4,95 ‐1464,29 ‐34,81 ‐203,05 1,66 ‐464,5 ‐71,45
B511 CO4/1 0 ‐1679,48 1,67 185,91 1 249,69 38,87
B472 CO9/10 0 ‐1042,45 3,26 15,64 ‐12,34 ‐0,63 4,73
B478 DYN6/11 3,609 ‐558,7 0,21 ‐2,66 13,75 13,45 8,26
B511 CO5/3 5,119 ‐1481,59 4,63 ‐150,92 ‐1,47 ‐1211,22 ‐45,68
B511 CO4/1 5,119 ‐1687,53 0,86 175,83 1 1175,55 45,34
B1185 CO5/3 0,532 ‐1232,9 ‐44,45 62,46 4,35 461,66 ‐85,67
B1184 CO5/3 0,532 ‐1220,68 46,4 78,09 ‐2,82 517,84 99,35
PORTÁLY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B809 CO5/2 0 ‐55,08 ‐53,49 ‐29,16 0,47 9,09 7,77
B1048 CO4/1 0 22,71 16,38 10,72 ‐0,06 ‐8,04 ‐8,75
B1149 CO11/7 0 ‐31,2 ‐57,44 35,18 ‐0,61 ‐14,89 21,33
B1051 CO11/7 0 ‐32,05 57,97 36,32 0,32 ‐16,12 ‐21,47
B1146 CO4/1 0,545 ‐44,92 53,96 ‐34,51 0,15 ‐14,16 20,22
B1051 CO2/6 0 ‐42,18 51,98 36,6 0,04 ‐18,02 ‐18,9
B809 CO4/1 0 8,31 ‐25,07 ‐15,9 ‐1,24 0,67 5,06
B1051 DYN1/4 0 ‐11,39 45,05 30,97 1,39 ‐3,7 ‐4,26
B1048 CO5/2 1,091 ‐26,86 26,64 21,13 0,01 17,11 8,69
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1051 CO5/3 0 ‐50,7 49,69 32,57 ‐1,04 ‐12,84 ‐19,15
B1049 CO4/1 0 22,43 0,23 0,14 0,07 0,85 4,01
B1149 CO4/1 0 ‐45,4 ‐54,76 34,99 ‐0,18 ‐14,38 20,55
B1146 CO4/1 0 ‐44,81 54,24 ‐32,34 0,32 5,91 ‐8,84
B1146 CO4/1 0,545 ‐44,81 54,24 ‐32,66 0,32 ‐11,81 20,74
B1051 CO11/8 0 ‐29,72 53,78 35,38 0,49 ‐17,06 ‐19,48
B809 CO4/1 0 5,31 ‐29,85 ‐19,3 ‐1,21 0,71 5,9
B1051 CO4/1 0 6,33 28,37 17,77 1,34 ‐8,36 ‐9,96
B1048 CO11/8 1,091 0,01 28,5 21,21 ‐0,23 12,44 12,26
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PŘÍMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1140 CO5/2 0 ‐7,75 ‐45,07 ‐26,32 ‐1,38 2,25 8,49
B1103 CO11/7 0 101,01 1,39 3,16 ‐0,39 ‐6,01 ‐12,62
B1102 CO11/7 0 51,64 ‐119,22 8,48 ‐0,68 ‐9,59 31,64
B1090 CO11/7 0 51,83 118,89 8,06 0,87 ‐9,23 ‐31,65
B1043 CO11/7 0,513 18,78 ‐71,55 ‐39,86 ‐0,86 ‐17,44 ‐26,23
B1143 CO11/7 0 18,27 71,19 39,71 0,64 ‐17,35 ‐26,09
B1061 CO5/2 0 23,9 49,49 ‐22,74 ‐2,62 0,73 ‐6,46
B1119 CO5/2 0 24,56 52,1 14,08 2,41 ‐6,26 ‐17,29
B1044 CO2/6 1,025 14,73 39,02 27,23 ‐0,35 19,17 15,25
B1088 CO11/7 0,391 53,11 ‐118,55 ‐3,31 0,43 ‐4,54 ‐33,08
B1101 CO11/7 0,391 53,36 118,22 ‐2,88 ‐0,31 ‐4,16 33,09
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1043 CO8/6 0 ‐6,49 ‐39,75 ‐22,06 ‐1,29 1,98 7,14
B1103 CO11/8 0 101,01 0,12 ‐2,18 0,47 ‐2,88 ‐11,88
B1102 CO11/8 0 52,17 ‐119,42 2,89 0,4 ‐4,1 32,55
B1090 CO11/8 0 52,63 118,59 3,14 ‐0,38 ‐4,36 ‐32,47
B1140 CO11/8 0,513 17,75 ‐70,72 ‐40,05 ‐0,76 ‐17,41 ‐24,75
B1041 CO11/8 0 18,74 70,39 39,77 0,6 ‐17,27 ‐24,69
B1058 CO4/1 0 24,06 ‐69,78 28,67 ‐2,11 ‐12,05 22,5
B1061 CO4/1 0 24,79 68,78 ‐27,54 2,32 1,03 ‐9,09
B1142 CO11/8 0 10,38 ‐44,9 ‐28,36 ‐0,48 14,62 20,14
ŠIKMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1003 CO11/7 3,644 ‐172,81 ‐0,1 ‐0,57 ‐0,07 0,03 ‐0,18
B988 DYN1/4 0 7,46 0,1 0,85 0,12 ‐0,38 0,12
B1001 CO11/7 0 ‐129,82 ‐2,14 0,74 ‐0,29 ‐0,44 2,37
B966 CO11/7 0 ‐130,4 2,15 0,75 0,28 ‐0,4 ‐2,39
B1039 CO4/1 4,433 ‐52,25 ‐0,02 ‐0,94 ‐0,22 ‐2,58 0,21
B1039 DYN1/4 0 ‐20,18 0,28 1,36 0,04 0,2 ‐0,13
B1038 CO5/2 0 ‐98,81 ‐0,33 1,17 ‐0,52 0,24 1,34
B1056 CO5/2 0 ‐67,49 ‐0,21 0,05 0,74 1,95 0,53
B1039 CO5/2 4,433 ‐99,97 0,32 0,11 0,07 3,46 0,14
B935 CO11/7 0 ‐75,49 2,02 0,25 0,14 ‐0,1 ‐2,79
B1035 CO11/7 0 ‐76,32 ‐2,02 0,26 ‐0,1 ‐0,08 2,8
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/3 0 ‐40,35 0 0,28 0 0 0
B805 CO8/6 0 17,76 0 0,21 0 0 0
B805 CO5/3 0,551 ‐40,35 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/7 0,367 6,92 0 ‐0,09 0 0,03 0
B808 CO1/2 0,551 ‐15,83 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/4 0 8,59 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/3 0,367 11,4 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/3 0,184 11,49 0 0,09 0 0,03 0
B808 CO5/3 0,551 11,4 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/7 0,275 6,92 0 0 0 0,04 0
B807 DYN1/4 0,367 15,33 0 ‐0,09 0 0,03 0
NAPOJENÍ MOSTOVKY NA OBLOUKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/2 0 ‐47,07 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/2 0,551 19,84 0 ‐0,28 0 0 0
B805 CO5/2 0,551 ‐47,07 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/9 0,367 15,85 0 ‐0,09 0 0,03 0
B808 CO1/3 0,551 ‐12,39 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/4 0 17,03 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/2 0,367 19,84 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/2 0,184 6,52 0 0,09 0 0,03 0
B808 DYN4/9 0,275 15,85 0 0 0 0,04 0
B807 DYN1/4 0,367 10,35 0 ‐0,09 0 0,03 0
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/3 0 ‐40,35 0 0,28 0 0 0
B805 CO8/6 0 17,76 0 0,21 0 0 0
B805 CO5/3 0,551 ‐40,35 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/7 0,367 6,92 0 ‐0,09 0 0,03 0
B808 CO1/2 0,551 ‐15,83 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/4 0 8,59 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/3 0,367 11,4 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/3 0,184 11,49 0 0,09 0 0,03 0
B808 CO5/3 0,551 11,4 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/7 0,275 6,92 0 0 0 0,04 0
B807 DYN1/4 0,367 15,33 0 ‐0,09 0 0,03 0
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PODÉLNÉ ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1201 CO4/1 0 ‐97,25 ‐0,2 0,37 0 ‐0,49 0,24
B1191 CO1/3 0 198,97 ‐0,07 0,53 0 ‐0,29 ‐0,06
B1200 CO5/2 6,021 188,77 ‐0,23 ‐0,36 ‐0,01 ‐0,11 ‐0,18
B1224 DYN1/4 0 11,27 0,27 0,66 0 ‐0,1 ‐0,05
B1191 CO1/3 6,021 198,9 0,16 ‐0,59 0 ‐0,51 0,11
B1197 DYN1/4 0 87,83 ‐0,03 0,72 0 ‐0,08 0,16
B1190 CO1/3 3,01 ‐20,82 0,02 0,29 ‐0,01 ‐0,05 0,12
B1199 CO5/2 3,01 151,68 0,02 0 0,01 0,39 ‐0,17
B1201 CO4/1 6,021 ‐97,14 0,08 ‐0,44 ‐0,01 ‐0,61 0,06
B1191 DYN1/4 3,01 152,61 0,1 0,17 0 0,74 ‐0,01
B1200 CO4/1 0 ‐95,83 0,22 0,36 0 ‐0,46 ‐0,26
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1200 CO4/1 0 ‐99,71 0,22 0,36 0 ‐0,47 ‐0,26
B1191 CO1/2 0 180,02 ‐0,07 0,52 0 ‐0,29 ‐0,06
B1200 CO5/3 6,021 137,34 ‐0,22 ‐0,36 ‐0,01 ‐0,19 ‐0,18
B1224 DYN1/4 0 32,14 0,27 0,67 0 ‐0,08 ‐0,04
B1191 CO1/2 6,021 179,95 0,16 ‐0,59 0 ‐0,54 0,11
B1197 DYN5/5 0 37,05 ‐0,04 0,71 0 ‐0,1 0,2
B1190 CO1/2 3,01 0,47 0,02 0,29 ‐0,01 ‐0,02 0,13
B1200 CO4/1 3,01 ‐99,61 0,1 ‐0,06 0,01 0,14 ‐0,09
B1201 CO4/1 6,021 ‐93,24 0,08 ‐0,44 ‐0,01 ‐0,61 0,06
B1191 CO1/2 3,01 180,02 0,11 0,13 0 0,7 0,01
B1201 CO4/1 0 ‐93,35 ‐0,2 0,37 0 ‐0,49 0,24
Vlastní frekvence f = 3,40 Hz:
PODÉLNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B762 CO4/1 0 ‐236,91 0 1,36 0 ‐32,91 0
B761 CO5/2 0 326,55 0 3,12 0 38,43 ‐0,02
B757 CO1/3 0 187,87 ‐0,11 8,95 0 0 0
B782 CO1/3 0 36,8 0,17 ‐10,75 0 42,41 ‐0,44
B782 CO1/3 4 36,8 0,17 ‐13,99 0 ‐7,08 0,23
B781 CO1/3 0 268,68 ‐0,11 12,23 0 0 0
B740 CO3/4 0 ‐41,64 0 2,8 0 ‐9,03 0
B788 DYN1/5 3,6 80,77 0,07 ‐1,36 0 7,1 0,03
B786 CO4/1 4 ‐236,68 0 ‐1,87 0 ‐34 0
B786 CO5/2 0,4 319,31 0,01 ‐0,02 0 44,48 ‐0,03
B757 CO1/3 4 187,87 ‐0,11 5,7 0 29,29 ‐0,44
B782 CO5/2 4 27,41 0,16 ‐12,94 0 ‐8,05 0,25
Prut Stav
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B738 CO4/1 0 ‐236,22 0 1,37 0 ‐32,9 0
B738 CO5/2 0 285,29 0 0,41 0 38,86 0,02
B757 CO1/3 0 188,81 ‐0,11 8,94 0 0 0
B782 CO1/3 0 38,37 0,16 ‐10,67 0 42,33 ‐0,43
B782 CO1/3 4 38,37 0,16 ‐13,92 0 ‐6,85 0,23
B781 CO1/3 0 274,19 ‐0,11 12,21 0 0 0
B773 CO9/4 0 ‐14,86 0 ‐0,61 0 0,31 0
B764 DYN6/5 3,6 11,06 0,04 ‐0,69 0 0,67 0,01
B786 CO4/1 4 ‐233,51 0 ‐1,86 0 ‐33,97 0
B781 CO1/3 4 274,19 ‐0,11 8,96 0 42,33 ‐0,43
B757 CO1/3 4 188,81 ‐0,11 5,69 0 29,25 ‐0,43
PŘÍČNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B589 CO5/2 0 ‐249,12 ‐6,29 63,42 ‐0,01 ‐49,47 1,17
B635 CO4/1 0 216,15 ‐0,05 0,57 0 37,1 0,03
B613 CO1/3 0 19,19 ‐73,01 3,82 ‐0,11 1,45 14,07
B514 CO1/3 0 31,35 47,52 18,79 0,07 5,38 ‐8,79
B629 CO2/6 0,375 ‐92,35 0,11 ‐124,43 ‐0,01 ‐33,13 ‐0,02
B586 CO5/2 0 9,66 2,26 75 0,01 ‐14,1 ‐0,38
B610 CO1/3 0 57,12 14,4 6,33 0,14 18,87 ‐9,08
B660 CO11/7 0 147,57 ‐0,35 ‐57,47 0 74,17 0,22
B613 CO1/3 0,375 19,19 ‐73,01 3,43 ‐0,11 2,81 ‐13,31
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B585 CO1/3 0 ‐223,56 4,1 25,39 0,01 ‐40,85 ‐0,64
B635 CO4/1 0 216,14 0,07 0,61 0 37,07 ‐0,05
B613 CO1/3 0 20,69 ‐74,76 1,49 ‐0,11 2,63 14,38
B514 CO1/3 0 16,01 44,93 20,9 0,06 1,7 ‐8,24
B609 CO1/3 0,375 ‐119,54 ‐12,63 ‐88,07 ‐0,02 ‐33,12 ‐1,99
B596 CO11/6 0 ‐3,31 5,23 103,45 0,01 ‐15,81 ‐0,98
B610 CO1/3 0 46,46 13,87 9,04 0,13 14,99 ‐8,74
B629 CO5/2 0,375 ‐211,46 1,8 ‐61,27 0 ‐43,47 0,27
B658 CO11/6 1,25 147,82 0,4 57,43 0 74,17 0,25
B613 CO1/3 0,375 20,69 ‐74,76 1,1 ‐0,11 3,11 ‐13,66
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HLAVNÍ NOSNÍKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B566 CO4/1 0 ‐32,83 ‐0,13 ‐3,61 0,01 ‐1497,85 0,33
B584 CO11/7 0 130,73 2,1 ‐18,46 0 159,08 ‐2,98
B561 CO11/7 0 104,79 ‐1,89 ‐21,38 0 146,32 2,64
B513 DYN2/8 3,6 0,34 3,77 ‐7,71 0 ‐13,6 9,23
B563 CO4/1 4 ‐17,45 ‐0,93 ‐189,24 0,06 ‐987,02 ‐1,86
B563 CO5/2 0 11,46 0,55 305,9 ‐0,15 89,08 ‐1,1
B512 CO1/3 0 3,73 ‐1,25 88,28 ‐0,53 41,35 1,36
B562 CO1/3 0 ‐3,25 0,71 20,69 0,33 114,63 ‐1,06
B566 CO4/1 4 ‐32,83 ‐0,13 ‐19,77 0,01 ‐1544,61 ‐0,18
B566 CO5/2 0 54,88 1,07 ‐39,84 0,06 2098,75 ‐2,2
B561 CO11/7 4 104,79 ‐1,89 ‐33,4 0 36,77 ‐4,93
B513 DYN2/8 4 0,34 3,77 ‐9,33 0 ‐17,01 10,74
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B544 CO8/7 0 ‐29,3 ‐0,01 5,46 ‐0,01 ‐1186,08 ‐0,01
B561 CO11/6 0 121,85 ‐1,73 ‐16,56 0,07 136,65 2,23
B513 DYN2/8 3,6 0,34 3,77 ‐7,71 0 ‐13,6 9,23
B563 CO4/1 4 ‐10,54 ‐0,96 ‐188,63 0,06 ‐989,91 ‐1,89
B563 CO5/2 0 11,61 1,23 254,38 0,05 110,09 ‐2,4
B512 CO1/3 0 1,99 ‐0,88 90,93 ‐0,44 34,84 0,64
B562 CO1/3 0 ‐0,36 1,05 18,54 0,43 124,91 ‐1,71
B567 CO4/1 0 ‐23,26 0,05 32,74 ‐0,02 ‐1544,27 ‐0,02
B542 CO5/2 4 39,89 ‐0,02 49,31 0,02 1810,98 ‐0,1
B561 CO11/6 4 121,85 ‐1,73 ‐28,58 0,07 46,36 ‐4,71
B513 DYN2/8 4 0,34 3,77 ‐9,33 0 ‐17,01 10,74
ZÁVĚSY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N
[m] [kN]
B912 CO5/2 2,785 470,04
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N
[m] [kN]
B912 CO5/2 2,785 415,15
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OBLOUKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B511 CO11/7 5,119 ‐2270,8 7,35 42,59 ‐1,99 125,45 10,09
B476 DYN8/9 0,356 ‐301,14 3,55 8,14 6,9 2,98 1,22
B1185 CO5/2 0 ‐1060,39 ‐46,89 68,95 ‐10,27 469,43 ‐62,71
B1184 CO5/2 0 ‐1449,32 51,3 86,22 ‐18,29 528,89 88,37
B510 CO5/2 4,95 ‐1724,97 ‐40,55 ‐228,72 ‐12,96 ‐535,17 ‐82,95
B511 CO4/1 0 ‐1656,6 3,57 185,06 1,2 251,5 30,84
B1175 DYN1/5 0,186 ‐320,73 2,57 3,5 21,68 83,91 7,2
B511 CO5/2 5,119 ‐1743,41 5,6 ‐165,47 ‐16,58 ‐1356,35 ‐51,55
B511 CO4/1 5,119 ‐1664,65 2,76 174,98 1,2 1172,98 47,05
B1185 CO5/2 0,532 ‐1061,12 ‐46,81 67,83 ‐10,27 505,84 ‐87,66
B510 CO5/2 0 ‐1717,62 ‐39,77 ‐218,64 ‐12,96 572,14 115,88
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B511 CO11/6 5,119 ‐2198,13 4,97 38,53 ‐7,92 105,79 5,74
B500 DYN8/10 0 ‐297,46 ‐0,85 8,66 1,77 0,6 5,48
B1185 CO5/2 0 ‐1232,17 ‐44,53 63,58 4,35 428,11 ‐61,98
B1184 CO5/2 0 ‐1219,94 46,48 79,22 ‐2,82 475,96 74,63
B510 CO5/2 4,95 ‐1464,29 ‐34,81 ‐203,05 1,66 ‐464,5 ‐71,45
B511 CO4/1 0 ‐1679,48 1,67 185,91 1 249,69 38,87
B472 CO9/4 0 ‐1042,45 3,26 15,64 ‐12,34 ‐0,63 4,73
B478 DYN6/5 3,609 ‐566,51 0,11 ‐2,84 13,57 12,93 8,19
B511 CO5/2 5,119 ‐1481,59 4,63 ‐150,92 ‐1,47 ‐1211,22 ‐45,68
B511 CO4/1 5,119 ‐1687,53 0,86 175,83 1 1175,55 45,34
B1185 CO5/2 0,532 ‐1232,9 ‐44,45 62,46 4,35 461,66 ‐85,67
B1184 CO5/2 0,532 ‐1220,68 46,4 78,09 ‐2,82 517,84 99,35
PORTÁLY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B809 CO5/2 0 ‐55,08 ‐53,49 ‐29,16 0,47 9,09 7,77
B1048 CO4/1 0 22,71 16,38 10,72 ‐0,06 ‐8,04 ‐8,75
B1149 CO11/7 0 ‐31,2 ‐57,44 35,18 ‐0,61 ‐14,89 21,33
B1051 CO11/7 0 ‐32,05 57,97 36,32 0,32 ‐16,12 ‐21,47
B1146 CO4/1 0,545 ‐44,92 53,96 ‐34,51 0,15 ‐14,16 20,22
B1051 CO2/6 0 ‐42,18 51,98 36,6 0,04 ‐18,02 ‐18,9
B809 CO4/1 0 8,31 ‐25,07 ‐15,9 ‐1,24 0,67 5,06
B1051 DYN1/5 0 ‐11,74 44,49 30,61 1,37 ‐3,89 ‐4,49
B1048 CO5/2 1,091 ‐26,86 26,64 21,13 0,01 17,11 8,69
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1051 CO5/2 0 ‐50,7 49,69 32,57 ‐1,04 ‐12,84 ‐19,15
B1049 CO4/1 0 22,43 0,23 0,14 0,07 0,85 4,01
B1149 CO4/1 0 ‐45,4 ‐54,76 34,99 ‐0,18 ‐14,38 20,55
B1146 CO4/1 0 ‐44,81 54,24 ‐32,34 0,32 5,91 ‐8,84
B1146 CO4/1 0,545 ‐44,81 54,24 ‐32,66 0,32 ‐11,81 20,74
B1051 CO11/6 0 ‐29,72 53,78 35,38 0,49 ‐17,06 ‐19,48
B809 CO4/1 0 5,31 ‐29,85 ‐19,3 ‐1,21 0,71 5,9
B1051 CO4/1 0 6,33 28,37 17,77 1,34 ‐8,36 ‐9,96
B1048 CO11/6 1,091 0,01 28,5 21,21 ‐0,23 12,44 12,26
PŘÍMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1140 CO5/2 0 ‐7,75 ‐45,07 ‐26,32 ‐1,38 2,25 8,49
B1103 CO11/7 0 101,01 1,39 3,16 ‐0,39 ‐6,01 ‐12,62
B1102 CO11/7 0 51,64 ‐119,22 8,48 ‐0,68 ‐9,59 31,64
B1090 CO11/7 0 51,83 118,89 8,06 0,87 ‐9,23 ‐31,65
B1043 CO11/7 0,513 18,78 ‐71,55 ‐39,86 ‐0,86 ‐17,44 ‐26,23
B1143 CO11/7 0 18,27 71,19 39,71 0,64 ‐17,35 ‐26,09
B1061 CO5/2 0 23,9 49,49 ‐22,74 ‐2,62 0,73 ‐6,46
B1119 CO5/2 0 24,56 52,1 14,08 2,41 ‐6,26 ‐17,29
B1044 CO2/6 1,025 14,73 39,02 27,23 ‐0,35 19,17 15,25
B1088 CO11/7 0,391 53,11 ‐118,55 ‐3,31 0,43 ‐4,54 ‐33,08
B1101 CO11/7 0,391 53,36 118,22 ‐2,88 ‐0,31 ‐4,16 33,09
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1043 CO8/7 0 ‐6,49 ‐39,75 ‐22,06 ‐1,29 1,98 7,14
B1103 CO11/6 0 101,01 0,12 ‐2,18 0,47 ‐2,88 ‐11,88
B1102 CO11/6 0 52,17 ‐119,42 2,89 0,4 ‐4,1 32,55
B1090 CO11/6 0 52,63 118,59 3,14 ‐0,38 ‐4,36 ‐32,47
B1140 CO11/6 0,513 17,75 ‐70,72 ‐40,05 ‐0,76 ‐17,41 ‐24,75
B1041 CO11/6 0 18,74 70,39 39,77 0,6 ‐17,27 ‐24,69
B1058 CO4/1 0 24,06 ‐69,78 28,67 ‐2,11 ‐12,05 22,5
B1061 CO4/1 0 24,79 68,78 ‐27,54 2,32 1,03 ‐9,09
B1142 CO11/6 0 10,38 ‐44,9 ‐28,36 ‐0,48 14,62 20,14
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ŠIKMÉ PRVKY ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1003 CO11/7 3,644 ‐172,81 ‐0,1 ‐0,57 ‐0,07 0,03 ‐0,18
B988 DYN1/5 0 6,55 0,09 0,84 0,12 ‐0,39 0,11
B1001 CO11/7 0 ‐129,82 ‐2,14 0,74 ‐0,29 ‐0,44 2,37
B966 CO11/7 0 ‐130,4 2,15 0,75 0,28 ‐0,4 ‐2,39
B1039 CO4/1 4,433 ‐52,25 ‐0,02 ‐0,94 ‐0,22 ‐2,58 0,21
B1039 DYN1/5 0 ‐21,46 0,28 1,34 0,04 0,19 ‐0,14
B1038 CO5/2 0 ‐98,81 ‐0,33 1,17 ‐0,52 0,24 1,34
B1056 CO5/2 0 ‐67,49 ‐0,21 0,05 0,74 1,95 0,53
B1039 CO5/2 4,433 ‐99,97 0,32 0,11 0,07 3,46 0,14
B935 CO11/7 0 ‐75,49 2,02 0,25 0,14 ‐0,1 ‐2,79
B1035 CO11/7 0 ‐76,32 ‐2,02 0,26 ‐0,1 ‐0,08 2,8
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1003 CO11/6 3,644 ‐166,52 ‐0,08 ‐0,58 0,18 ‐0,16 ‐0,14
B989 DYN1/9 0 1,16 0,1 0,86 0,07 ‐0,27 0,07
B934 CO4/1 0 ‐70,09 ‐2,08 0,27 ‐0,24 0,28 2,7
B935 CO4/1 0 ‐71,54 2,1 0,34 0,21 0,26 ‐2,72
B1039 CO4/1 4,433 ‐61,7 0,01 ‐0,94 ‐0,21 ‐2,59 0,22
B1039 DYN1/9 0 ‐14,41 0,25 1,31 0,18 ‐0,13 ‐0,04
B1026 CO5/2 0 ‐60,76 0,22 0,78 ‐0,56 0,82 ‐0,11
B1115 CO4/1 0 ‐85,09 ‐0,2 0,09 0,51 1,29 0,32
B1039 CO5/2 4,433 ‐92,92 0,29 0,09 0,21 3,02 0,13
B935 CO11/6 0 ‐70,39 2,02 0,29 0,16 ‐0,17 ‐2,76
B1035 CO11/6 0 ‐70,57 ‐2,02 0,29 ‐0,12 ‐0,16 2,76
NAPOJENÍ MOSTOVKY NA OBLOUKY
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/2 0 ‐47,07 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/2 0,551 19,84 0 ‐0,28 0 0 0
B805 CO5/2 0,551 ‐47,07 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/10 0,367 15,46 0 ‐0,09 0 0,03 0
B808 CO1/3 0,551 ‐12,39 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/5 0 16,56 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/2 0,367 19,84 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/2 0,184 6,52 0 0,09 0 0,03 0
B808 DYN4/10 0,275 15,46 0 0 0 0,04 0
B807 DYN1/5 0,367 9,8 0 ‐0,09 0 0,03 0
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Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B805 CO5/2 0 ‐40,35 0 0,28 0 0 0
B805 CO8/7 0 17,76 0 0,21 0 0 0
B805 CO5/2 0,551 ‐40,35 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/11 0,367 6,53 0 ‐0,09 0 0,03 0
B808 CO1/3 0,551 ‐15,83 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN1/9 0 8,13 0 0,28 0 0 0
B808 CO5/2 0,367 11,4 0 ‐0,09 0 0,03 0
B807 CO5/2 0,184 11,49 0 0,09 0 0,03 0
B808 CO5/2 0,551 11,4 0 ‐0,28 0 0 0
B808 DYN4/11 0,275 6,53 0 0 0 0,04 0
B807 DYN1/9 0,367 14,78 0 ‐0,09 0 0,03 0
PODÉLNÉ ZTUŽENÍ
Vozidlo na kraji mostovky vlevo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1201 CO4/1 0 ‐97,25 ‐0,2 0,37 0 ‐0,49 0,24
B1191 CO1/3 0 198,97 ‐0,07 0,53 0 ‐0,29 ‐0,06
B1200 CO5/2 6,021 188,77 ‐0,23 ‐0,36 ‐0,01 ‐0,11 ‐0,18
B1224 DYN1/5 0 10,24 0,27 0,66 0 ‐0,11 ‐0,06
B1191 CO1/3 6,021 198,9 0,16 ‐0,59 0 ‐0,51 0,11
B1197 DYN1/5 0 86,92 ‐0,03 0,71 0 ‐0,09 0,16
B1190 CO1/3 3,01 ‐20,82 0,02 0,29 ‐0,01 ‐0,05 0,12
B1199 CO5/2 3,01 151,68 0,02 0 0,01 0,39 ‐0,17
B1201 CO4/1 6,021 ‐97,14 0,08 ‐0,44 ‐0,01 ‐0,61 0,06
B1191 DYN1/5 3,01 149,71 0,1 0,17 0 0,73 ‐0,01
B1200 CO4/1 0 ‐95,83 0,22 0,36 0 ‐0,46 ‐0,26
Vozidlo na kraji mostovky vpravo
dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B1200 CO4/1 0 ‐99,71 0,22 0,36 0 ‐0,47 ‐0,26
B1191 CO1/3 0 180,02 ‐0,07 0,52 0 ‐0,29 ‐0,06
B1200 CO5/2 6,021 137,34 ‐0,22 ‐0,36 ‐0,01 ‐0,19 ‐0,18
B1224 DYN1/9 0 31,1 0,26 0,66 0 ‐0,09 ‐0,04
B1191 CO1/3 6,021 179,95 0,16 ‐0,59 0 ‐0,54 0,11
B1197 DYN5/12 0 36,33 ‐0,04 0,7 0 ‐0,11 0,2
B1190 CO1/3 3,01 0,47 0,02 0,29 ‐0,01 ‐0,02 0,13
B1200 CO4/1 3,01 ‐99,61 0,1 ‐0,06 0,01 0,14 ‐0,09
B1201 CO4/1 6,021 ‐93,24 0,08 ‐0,44 ‐0,01 ‐0,61 0,06
B1191 CO1/3 3,01 180,02 0,11 0,13 0 0,7 0,01
B1201 CO4/1 0 ‐93,35 ‐0,2 0,37 0 ‐0,49 0,24
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8. 3 KATALOGOVÉ LISTY
1 4 5
Typ 1 Typ 2 Typ 4 Typ 5 Typ 1 Typ 2, 4, 5 Typ 1 Typ 2, 4, 5
a x b n Fz a b
mm kN
14 10 1 7,0 4,0 3,0
21 42 72 32 15 10 2 10,5 7,0 8,0 6,0
28 49 79 39 20 15 3 14,0 10,5 12,0 9,0
35 56 86 46 25 20 4 16,3 14,0 16,0 12,0
42 63 93 53 30 25 5 18,0 16,3 20,0 15,0
70 100 60 30 6 18,0 24,0 18,0
14 10 1 7,0 3,0 3,0
21 42 72 32 15 10 2 10,5 7,0 6,0 6,0
28 49 79 39 20 15 3 14,0 10,5 9,0 9,0
35 56 86 46 25 20 4 17,5 14,0 12,0 12,0
42 63 93 53 30 25 5 21,0 17,5 15,0 15,0
49 70 100 60 35 30 6 23,3 21,0 18,0 18,0
56 77 107 67 40 35 7 25,3 23,3 21,0 21,0
63 84 114 74 45 40 8 27,0 25,3 24,0 24,0
91 121 81 45 9 27,0 27,0 27,0
19 13 1 9,1 3,0 2,5
30 49 79 39 21 16 2 14,7 11,2 6,0 5,0
41 60 90 50 29 24 3 20,3 16,8 9,0 7,5
52 71 101 61 37 32 4 25,9 22,4 12,0 10,0
63 82 112 72 45 40 5 30,4 28,0 15,0 12,5
74 93 123 83 53 48 6 33,7 31,7 18,0 15,0
85 104 134 94 61 56 7 36,3 34,7 21,0 17,5
19 13 1 9,1 3,0 1,2
30 49 79 39 21 16 2 14,7 11,2 6,0 2,4
41 60 90 50 29 24 3 20,3 16,8 9,0 3,6
52 71 101 61 37 32 4 25,9 22,4 12,0 4,8
63 82 112 72 45 40 5 30,4 28,0 15,0 6,0
74 93 123 83 53 48 6 33,7 31,7 18,0 7,2
85 104 134 94 61 56 7 36,3 34,7 21,0 8,4
19 13 1 9,1 2,5 1,2
30 49 79 39 21 16 2 14,7 11,2 5,0 2,4
41 60 90 50 29 24 3 20,3 16,8 7,5 3,6
52 71 101 61 37 32 4 25,9 22,4 10,0 4,8
63 82 112 72 45 40 5 31,5 28,0 12,5 6,0
74 93 123 83 53 48 6 36,3 36,3 15,0 7,2
85 104 134 94 61 56 7 40,0 37,9 17,5 8,4
96 115 145 105 69 64 8 43,1 41,2 20,0 9,6
126 156 116 72 9 44,1 22,5 10,8
Elastomerová vrstvená ložiska               
6
c T v = ±
625      
750
200x400   1000
250x400 1250
‰
100x100  
100x150   
100x200
100      
150      
200
150x200 300
mm mm mm
7
Půdorysné 
rozměry
Stavební výška Výška gumy Počet 
vrstev
Maximální 
zatížení
Maximální posun
Natočení
32
200x250   
200x300   
Diplomová práce
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Typ 1 Typ 2 Typ 4      Typ 5
1 4 5
Typ 1 Typ 2 Typ 4 Typ 5 Typ 1 Typ 2, 4, 5 Typ 1 Typ 2, 4, 5
a x b n Fz a b
mm kN
19 13 1 9,1 2,0 1,2
30 49 79 39 21 16 2 14,7 11,2 4,0 2,4
41 60 90 50 29 24 3 20,3 16,8 6,0 3,6
52 71 101 61 37 32 4 25,9 22,4 8,0 4,8
63 82 112 72 45 40 5 31,5 28,0 10,0 6,0
74 93 123 83 53 48 6 37,1 33,6 12,0 7,2
85 104 134 94 61 56 7 42,5 39,2 14,0 8,4
96 115 145 105 69 64 8 46,2 44,0 16,0 9,6
107 126 156 116 77 72 9 49,5 47,7 18,0 10,8
118 137 167 127 85 80 10 52,4 50,7 20,0 12,0
148 178 138 88 11 53,4 22,0 13,2
24 16 1 11,2 2,5 2,0
39 66 106 46 27 22 2 18,9 15,4 5,0 4,0
54 81 121 61 38 33 3 26,6 23,1 7,5 6,0
69 96 136 76 49 44 4 34,3 30,8 10,0 8,0
84 111 151 91 60 55 5 42,0 38,5 12,5 10,0
99 126 166 106 71 66 6 49,5 46,2 15,0 12,0
114 141 181 121 82 77 7 54,6 52,4 17,5 14,0
129 136 93 88 8 59,0 57,1 20,0 16,0
144 104 9 62,7 22,5 18,0
24 16 1 11,2 2,0 1,5
39 66 106 46 27 22 2 18,9 15,4 4,0 3,0
54 81 121 61 38 33 3 26,6 23,1 6,0 4,5
69 96 136 76 49 44 4 34,3 30,8 8,0 6,0
84 111 151 91 60 55 5 42,0 38,5 10,0 7,5
99 126 166 106 71 66 6 49,7 46,2 12,0 9,0
114 141 181 121 82 77 7 57,0 53,9 14,0 10,5
129 136 93 88 8 62,1 64,6 16,0 12,0
144 104 9 66,6 18,0 13,5
Elastomerová vrstvená ložiska       
mm ‰
Maximální posun
Natočení
c T v = ±
3 6 7
350x450 2360
400x500 3000
2
300x400 1800
Půdorysní 
rozměry
Stavební výška Výška gumy Počet 
vrstev
Maximální 
zatížení
mm mm
Diplomová práce
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24 16 1 11,2 2,0 1,2
39 66 106 46 27 22 2 18,9 15,4 4,0 2,4
54 81 121 61 38 33 3 26,6 23,1 6,0 3,6
69 96 136 76 49 44 4 34,3 30,8 8,0 4,8
84 111 151 91 60 55 5 42,0 38,5 10,0 6,0
99 126 166 106 71 66 6 49,7 46,2 12,0 7,2
114 141 181 121 82 77 7 57,4 53,9 14,0 8,4
129 136 93 88 8 64,5 61,6 16,0 9,6
144 104 9 69,6 18,0 10,8
24 16 1 11,2 2,0 1,2
39 66 106 46 27 22 2 18,9 15,4 4,0 2,4
54 81 121 61 38 33 3 26,6 23,1 6,0 3,6
69 96 136 76 49 44 4 34,3 30,8 8,0 4,8
84 111 151 91 60 55 5 42,0 38,5 10,0 6,0
99 126 166 106 71 66 6 49,7 46,2 12,0 7,2
114 141 181 121 82 77 7 57,4 53,9 14,0 8,4
129 136 93 88 8 65,1 61,6 16,0 9,6
144 104 9 72,0 18,0 10,8
450x600 4050
500x600 4500
Diplomová práce
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Diplomová práce
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Diplomová práce
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Diplomová práce
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Diplomová práce
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Diplomová práce
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Diplomová práce
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